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• ¿ TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial),—Proba-
ble para hoy: toda España, buen tiempo; cielo algo 
nuboso o nebuloso. Temperatura: má-.-ima del miérco-
les, 20 grados en Tarragona; mínima, 5 grados ba.io 
cero en Zamora, Soria y Avila. En Madrid: máxima 
de ayer, 4,8 grados; mínima. 3,8 bajo cero. (Véase 
en quinta plana el Boletín meteorológico.) 




„ 2,60 pesetas al mes 
\''t 9.00 ptas. trimestre 
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L a s c o n d i c i o n e s d e l a d e m o c r a c i a 
Hace poco leíamos un articulo de Luis de Zulueta, titulado "Vuelta a empe-
gar.—La evolución del fascismo". L a tesis del artículo era que el fascismo, 
al erigir en poder personal la jefatura de Mussolini, vuelve a la fórmula pri-
mitiva de los albores de la humanidad, es la vuelta a la prehistoria. 
Si el articulista hubiera leído o recordado a Aristóteles, se hubiera expli-
cado el fenómeno sin recurrir a la prehistoria. Hay un. ciclo que se recorre 
dentro de la historia, y que Aristóteles trazó con sorprendente perspicacia 
en aquellos capítulos "que consagra—como dice Sánchez de Toca—a con-
densar la experiencia humana acerca del modo cómo el reinado, por degene-
rar en tiranía, se transforma en aristocracia, y la aristocracia, por degenerar 
en oligarquía, introduce la democracia, y la democracia a su vez se hace de-
magogia, es decir, masa dispuesta a ser llevada por uno solo, la cual, por 
Ultimo, vuelve a entregarse a un Monarca, Emperador, Rey o tirano". 
Y eso es en el fondo lo que hemos visto un vez más. Las dictaduras han 
surgido de la degeneración o corrupción de las democracias. 
Las cosas que presumen de ilimitadas o se desvían de su fin, se suicidan. 
Triste poder de suicidio, que en política explica muchos sucesos. Y una de las 
cosas que más fácilmente se suicidan es la democracia. ¿Proviene esto de su 
debilidad o de su excelsitud? De ambas cosas, sin duda, que puede decirse 
son una cosa misma, porque los seres más excelsos, aquellos cuyo destino es 
superarse y perfeccionarse, son los más amenazados en su propia conserva-
ción, si, desertando de su destino, no se superan ni se perfeccionan. 
E n los seres inferiores el problema es de ser o no ser, y este problema no 
depende de ellos. Son lo que son, y no lo que se hacen. Pero en los entes 
superiores, al lado de lo que son por ser, está lo que son por lo que se hacen 
mediante su voluntad libre y su poder moral. 
Metáfisico estáis—dirá alguno—. ¿Qué remedio si la realidad es meta-
física? Esas cosas, que deben ser lo que ellas se hagan, cuando faltan a este 
deber, no sólo renuncian a su propia perfección, sino que ponen en peligro su 
existencia. 
L a democracia no es una cosa física ni una mera operación aritmética; 
es una cosa moral, y en las cosas moralés, la moralidad afecta, no sólo a su 
obrar, sino a su ser y a su existir. 
Que la democracia no es una mera operación aritmética, que se limite a 
Imponer la voluntad de la mitad más uno, ya se reconoce por algunos. Pero 
el error está en creer que la condición moral de la democracia está necesa-
riamente vinculada a su estructura física o aritmética, y que la voluntad 
de la mitad más uno ha de segregar naturalmente postulados de justicia y 
de libertad. 
Se dice que la democracia es una ponderación que garantiza los derechos 
de todos y dentro de la cual gravitan mayorías y minorías, influyéndose recí 
procamente. Estaríamos conformes, si se dijera que eso es lo que debe ser 
la democracia Porque ésta no será lo que digan respetables personalidades, 
sino lo que ella diga y quiera ser, y su fórmula de poder no puede ser nunca 
más que la expresión aritmética de la mitad más uno. Las minorías, en tanto 
disfrutarán de derechos en cuanto lo consienta la mayoría dominante. Si esa 
mayoría es moral, no abusará de su poder, pero si no se inspira en principios 
morales, podrá cometer con las minorías todas las vejaciones que quiera. Si 
hay leyes que amparen la libertad de todos, la mayoría podrá cambiar esas 
leyes. Si hay limites jurídicos, en manos de la mayoría estará quitar esos 
límites, puesto que ella es la que hace la ley. Si, como parece, el régimen 
fascista ha tenido y tiene mayoría en el país, el fascismo no será más que 
una evolución democrática, en que la mayoría ha suprimido los derechos de 
las minorías. 
E l hombre ha de servirse de la variedad policroma de las cosas para crear 
constantemente equilibrios y armonías en que el principio personal domine. 
E n la obra de su perfeccionamiento las formas políticas son medios a los que 
no se debe dar categoría de soluciones absorbentes y únicas. Porque el hombre 
puede ser más grande o más pequeño que esas soluciones limitadas, pero no 
queda captado definitivamente por ellas. Su línea de flotación sobre el mundo 
oscila entre aspiraciones y derrotas, pero marca siempre el señorío .de un 
principio personal, constantemente creador, que de Dios viene, y a Dios se 
dirige a través de la agitación de las cosas y del hervor de los fenóm ios. 
L a vida política, por ser vida, más se nutre de impulsos que de fórmulcta. Y 
son los Impulsos los que animan las fórmulas y dan sentido a las situaciones. 
Por eso, la democracia, como otras formas de gobierno, no es un absoluto, 
elno un "devenir" cirscunstanciado y relativo, que se nutre del grado en que 
un pueblo se ha asimilado un alto ideal. Y si ha de desaparecer una conden-
sación de autoridad, conviene que sea por ordenada deflación y no por destruc 
ción violenta. 
No son amigos de la democracia los que, en vez de crear, destruyen los 
ideales y las fuerzas morales que son necesarios para su vida. L a progresiva 
movilidad de la Edad Media tenía por condición la fijeza de los ideales. Por 
que todo avance supone un punto fijo en que el esfuerzo se apoya para avan-
zar. Destruyendo ese punto fijo, se hace imposible el progreso. Los hombres 
más demoledores son los más reaccionarios. A tales hombres los defensores 
de la democracia tenemo? poco que agradecerles. 
Salvador MINGUIJON 
E l C o n g r e s o M a r i a n o 
H i s p a n o a m e r i c a n o 
AYER S E VERIFICARON LOS 
ENSAYOS D E L HIMNO 
Se representará un auto sacramen-
tal de Calderón, en el que to-
mará parte la jnfanta Dolores 
Artística y potentísima iluminación 
de la Catedral y la Giralda duran-
te la celebración del Congreso 
Los mejores maestros del mundo 
darán conciertos en el órgano mo-
numental destinado a la Basílica 
de Santa Teresa, que se instala-
rá provisionalmente en Sevilla. 
S E V I L L A , 17.—Se han verificado los 
ensayos generales del himno del Con-
greso Mariano, que ha gustado mucho. 
L a letra es del padre Restituto del Va-
lle, agustino, que fué quien compuso 
el del Congreso Eucarístico, y la mú-
sica del maestro de capilla de la Cate-
dral, don Eduardo Torres. Está hecho 
a unísonos populares, tiene una estrofa 
a cinco voces y una plegaria de ni-
ños. 
Durante el Congreso se representará 
un magnífico auto sacramental de Cal-
derón, que ha sido hallado recientemen-
te en Madrid. Alude a la conquista de 
Sevilla y a la aparición de la Virgen 
de los Reyes a San Fernando. Lo in-
terpretarán jóvenes de la aristocracia 
sevillana, y hará el papel de la Virgen 
la hija de los infantes don Carlos y 
EL [ 8 
LOS S I M I O S 
El memorándum del ministro ger-
mánico ha causado emoción 
en Francia y en Polonia 
EN LONDRES CADA VEZ S E USA 
MENOS E L "SMOKING" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 17.—La publicación por la re-
vista inglesa "The Rewiew of Rewiews", 
el día 15, de la Memoria confidencial 
circulada por el general Groener, minia-
tro del Reich, entre los compañeros de 
Gabinete y los jefes políticos alemanes 
a propósito de la construcción del cru-
cero acorazado de 10.000 toneladas, ha 
determinado una nueva agitación inter-
nacional análoga, aunque no tan grave, 
a la que originó la divulgación en Nor-
teamérica del otro texto naval franco-
británico. ¿Quién es el traidor?, pre-
gunta la Prensa berlinesa. 
De la Memoria, en efecto se hablan 
sacado 24 ejemplares numerados, y aun-
que el ministerio de Negocios Extran-
jeros los ha reclamado a sus destina-
tarios, para cerciorarse de si falta al-
guno, de los datos conocidos es que a 
Inglaterra no ha llegado sino una se-
gunda copia. E n último caso, ¿se trata 
de una iniciativa periodística o de un 
asunto de espionaje? ¡Lástima grande 
que en España, donde no hay espías, 
no haya documentos secretos! 
Las primeras consecuencias políticas doña Luisa, infanta Dolores. 
E l arquitecto don Aníbal González (lM q u e / u í u j e a ^ 
ha terminado el dibujo de la Medalla °as de 1°s dian1os) deJa P*bllcldad del 
del Congreso. E s una verdadera precio-
sidad. E n el anverso figura la imagen 
de Nuestra Señora de la Antigua con 
documento son la agudización en Fran 
cia del temor a una Alemania armada, 
la agudización en Alemania del temor 
la inscripción: "Tota pulchra est Ma.; de un desprestigio de su influencia en el 
ría", y en el reverso aparece la Giral-Icurso de la3 negociaciones sobre las re-
iparaciones y, sobre todo, un tirón más 
en las relaciones, ya dificilísimas, de la 
república del Reich y Polonia. 
E n el memorándum, cuya extensión 
impide a la Prensa francesa recogerlo 
íntegro (el extracto de "Le Temps" 
abarca dos columnas), el ministro plan-
tea las siguientes preguntas: Primera. 
Eventualidades en que la flota alema-
na podría encontrarse comprometida. 
Segunda. Funciones que en este caso 
da con dos floreros y la leyenda "Con 
greso Mariano Hispanoamericano. Se-
villa. 1929". 
También don Aníbal González ha si-
do el encargado de estudiar los dibujos 
con que serán iluminadas la Giralda 
y la fachada principal de la Catedral. 
Los estudios los lleva con extraordina-
rio interés. Parece probable que la ilu-
minación será por medio de una artísti-
ca combinación de numerosos y poten-
L O D E L D I A 
Un año de monopolio 
Señalamos con gusto desde este lugar 
las recientes declaraciones del minis-
tro de Hacienda en Sevilla sobre el mo-
nopolio de petróleos. Según ellas, se ha 
obtenido del monopolio un inmediato be-
neficio, "pues en 1928 han ingresado 
cantidades superiores al doble de las 
que habría de percibir la Hacienda por 
derechos de Aduanas sobre el petróleo". 
Ahora el monoplio se dispone a enfren-
tarse con los tres grandes problemas 
que debe resolver: construcción de flo-
tas, instalación de refinado y adquisi-
ción de yacimientos. Por lo que se re-
fiere al primer punto, se Irá a la cons-
trucción de seis buques de 10.000 tone-
ladas que completen la flota precisa con 
los cuatro que el Monopolio posee ya; 
en cuanto a las refinerías, se Instalarán 
tres, la primera en Barcelona, con ca-
pacidad para refinar 200.000 toneladas, 
E s c r e a d a l a N u n c i a t u r a VUELVE LA TEOLOGIA A LA 
e n L i t u a n i a 
El antiguo Internuncio ha presenta-
do ya sus cartas credenciales 
Monseñor Enrique Gasparri e s tá 
enfermo de bronconeumonía 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—La Santa Sede ha eleva-
do a Nunciatura la Internunciatura de 
Lituania y a Nuncio el Internuncio mon-
señor Bartolini, que ya ha presentado al 
presidente de la república lituana sus 
cartas credenciales. 
L a noticia ha sido muy bien recibi-
da en los círculos lituanos de Roma. Ha-
ce tiempo se había elevado a Nunciatu-
ra la Internunciatura de Letonia, a pe-
sar de que éste es un país protestante, 
y el Santo Padre no quería que Litua-
DE 
y por lo que toca a los yacimientos, nía, nación católica y muy querida del 
existe ya un plan con miras principal 
mente a los países hispanoamericanos. 
Junto a esto se procederá a la rectifi-
cación en baja de los precios y, lo que 
es muy importante, se establecerá la 
revisión trimestral de los mismos. 
Papa, que la visitó cuando era Nuncio 
en Varsovla, tuviese categoría inferior 
a la de una nación que es en su mayo-
ría protestante. 
Hace tiempo fué creada la Sede me-
tropolitana de Kowno, asi como la In-
A juzgar por estos datos, no puede ternunciatura de Lituania, que prime 
Ayer se celebró con gran solemni-
dad la inauguración del curso 
—:—« 
EL PROFESOR DR. BAYO EXPLICO 
SU PRIMERA LECCION 
• 
Discursos del rector, del decano de 
Filosofía y Letras y del Arzobispo 
LA UNIVERSIDAD RETORNA A S U S 
TRADICIONES MAS HERMOSAS 
La obra demoledora del siglo XIX 
nada pudo contra la Fe, por-
que ésta es recia e inconmovi-
ble como el Pilar de Zaragoza 
La Teología no es arcaica, es in-
mutable como la verdad 
ZARAGOZA, 17.—En el salón de ac-
a y plau- Lamente fué desempeñada ¿or monseñor; tos de la Universidad ^ la. inau-
el asunto. Ischonpa. De este modo se evitó, con lalguración de la cátedra de Teología ASÍS-
menos de considerarse acertada 
sible la labor del Gobierno en el asunto. I scnoppa. * 
Cuando se estableció el Monopolio le creación de la Sede arzobispal de Kowno ^ numeroso publico, en el que 1 
dedicamos la atención que por su im-lja ingerencia de la sede de Vílna, a la 
portañola merecía. Nuestra actitud de qUe pertenecía Lituania—Daf fin a. entonces puede resumirse de este mo-
do: "No somos en principio amigos 
del régimen de monopolios"; pero 
el monopolio del petróleo existe ya 
de hecho", y en la forma en que se 
E L ESTADO D E LOS C A R D E N A L E S 
GASPARRI 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—El Cardenal secretarlo de 
ha implantado el actual tenemos la Estado, Pedro Gasparri, está ya muy 
ventaja indudable de que "los benefl- mejorado de la afección gripal que le 
cios serán para eL Estado" ( D E B A T E atacó hace quince días, pero todavía no 
del 3 de julio de 1927). Consecuencia e3tá completamente repuesto, 
de estas premisas tan claras estimamos' gu sobrino el Cardenal Enrique, en 
que debíamos acoger "con simpatía y i cambio, está seriamente enfermo de 
aplauso una Iniciativa del Gobierno... i3ronconeumonia| pero los médicos cen-
en defensa del interés público" ( D E B A T E fían en su resistencia física y su edad 
del 8 de julio). Por último, pedíamos|no avanzada 
ban sacerdotes, señoritas, profesores, ca-
tedráticos de la Universidad, intelectua-
les y religiosos de todas las Ordenes. Fué 
necesario habilitar otro salón contiguo 
para que la multitud pudiera presenciar 
el solemne acto. Ocupó la presidencia el 
rector de la Universidad, doctor Royo 
Villanova, acompañado del Arzobispo de 
Zaragoza, Obispo de Osma doctor San-
tos Díaz, del Provisor de Zaragoza don 
José Pellicer, don Javier Comín, decano 
de la Facultad de Derecho, don Patri-
cio Borobio, ex decano de Medicina, y 
don Domingo Miral, de Filosofía y Le-
tras. Entre el público estaba el decano 
de Medicina doctor Lozano. También 
de este Monopolio todo el celo necesario I Los médicos han prohibido toda clasei 0CUPaba un lu&ar en el estrado el P a -
para garantizar "precio y calidad del de ViSitas, de modo que solamente los ffíSor de la nueva cátedra don Leopoldo 
producto y seguridad del abastecimien 
to" ( D E B A T E del 2 de septiembre). 
Lo que pedíamos entonces puede con-
siderarse logrado, en esta primera eta-
pa al menos: la calidad no ha bajado, 
el precio tiende a bajar, el abasteci-
miento no ha padecido. Se ha visto de 
manera clarísima el beneficio cierto del 
familiares entran en el cuarto del en 
fermo.—Dafflna. 
Bayo. 
El doctor Royo Villanova 
B A N Q U E T E A L A P R E N S A Empezó el acto con unas palabras del 
rector doctor Royo Villanova, que se ex-
(Servicio exclusivo) cugó de 0CUpar la presidencia, y dijo 
ROMA, 17,—El embajador de Fran-¡que lo hacía él por mandato del Prela-
cia en la Santa Sede, vizconde de Fon-, do, a quien debe acatamiento y sumi-
tes reflectores para que hagan ver la la incumbirían Tercera ¿Podrían reali-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A J U E R G A T R I S T E 
Giralda y la Catedral de noche, como 
si estuvieran iluminadas con la luz del 
sol y se destaquen sus siluetas en medio 
de la oscuridad. 
— E n las galerías americanas se ins-
talará el gran órgano destinado a la 
Basílica de Santa Teresa, de Madrid. 
Se darán durante la Exposición varios 
interesantes conciertos, y para ello ven-
drán los mejores organistas del mundo 
Entre los españoles llegarán Gabiola, 
Guridi, Echeveste, Tellería y Armando 
También tienen anunciada su venida va-
rios organistas franceses, alemanes y 
austríacos. Asimismo se organizarán 
conciertos de masas corales 
U n t e r r e m o t o d e s t r u y e 
u n a c i u d a d e n V e n e z u e l a 
zarse mejor estas funciones con la sus-
titución de los viejos cruceros por las 
naves Panzerkreuzer? Cuarta. Otras 
razones para construir estos cruceros. 
L a cuestión básica se desglosa en dos 
casos: resistencia a cualquier acto de 
violación territorial y protección de la 
neutralidad y de los intereses de Ale-
Tesoro, y no dejan de advertirse las¡te^ay. embajador en Madrid, ha ofre- s¡ón. 
grandes posibilidades de la empresa en cido una comIda ^ 103 Periodistas roma-
favor de los intereses nacionales si al fin!nos y corresponsales extranjeros que se 
se nos asegura la completa indepen- o^Pím de la Información del Vaticano. 
dencia en el terreno petrolífero, que I a la hora del "champagne" el embaja 
E l secretario de la Universidad, se-
ñor Sánchez Reguero, leyó las adhesio-
nes recibidas de los Prelados sufragá-
neos de Huesca, Calahorra, Pamplona, 
PARECE QUE HA HABIDO 
MUCHOS MUERTOS 
En el Krakatoa se han registrado 
estos días 300 salidas de lava 
—¿Qué le ocurre a usted? 
—¿A mi? Nada. 
—¿Pues de dónde sale usted con esa 
cara tan compungida? 
—¡Ay, amigo mío! Vengo de un tris 
tlsimo espectáculo. 
—¿De un entierro? 
—No, señor. 
—¿Ha tenido usted la mala suerte de 
presenciar alguna desgracia? 
—-Tampoco. 
•—¿ Entonces ? 
—Vengo de oír unos tangos de los que 
están en boga. 
—¿Y eso le ha puesto triste? 
—He llorado como una criatura; no le 
digo más. 
—¿Tan mal lo han hecho los artis-
tas? 
—No es eso. Claro está que lo han he-
cho mal. Como que si se enteraran y 
fueran avispados los cantantes "gallis-
tafi" que pululan por la calle de Sevilla 
"al higul" de una contrata, no se expon-
drían más a que los silbase el público; 
8e dedicarían . 1 tango. Pero digo que no 
se trata de eso. E s que el tango... ¡ay!... 
—Por Dios, no suspire así, que me po-
^ el corazón en un puño. 
— E s que el tango... ¡es una cosa muy 
triste! 
—Pues yo creía... 
—¡Error, si creía lo contrario! ¿Re-
cuerda usted las más famosas "alegrías" 
del cante "jondo"? 
—Algunas. 
—Por ejemplo, aquella que dice: 
"En "er simenterlo" entré 
y dije "ar sepurturero..." 
" -Ya , ya; no me hable. 
—O aquella otra: 
"Er" verduguito apretó; 
^ "pare" sacó la lengua; 
"mare" se desmayó." 
—No siga, no siga. 
^ u e s todo eso es hilarante y jocoso 
j " C01ttparaclón con los tangos. ¡Usted 
los Sabe la lástima que da oír 81 que 
el inf11^1 011811(10 se entera uno de que 
"ttellz ha visto a "ella con dos cuar 
el de cogote" (que ya es cojote) y que 
ción Venturad0 L0 vist0 otra solu 
lento movimiento sísmico, que ha des-
truido casi por completo la ciudad de 
tá el hombre tan obcecado que no ve Cumaná. E l terremoto ha revestido has 
CARACAS, 17.—A las seis de la ma- Escuadra de cruceros en el Báltico con 
ñaña de hoy se ha registrado un vio-l pabellón polaco, aun antes de que la 
nación oriental rompiera hostilidades. 
514" 
"E^Ue 10 (*ue exPresP amargamente 
- ta noche me emborracho oieu. ma 
le d' ^ara no Pensar 611 8US desdichas..., 
bronlgo a nsted que se necesita ser de 
I f t J í Para no sentirse hondamente 
bre m y decir con toáa- el alma: " 'Po ' 
^ted !ichacho!" Pues' ¿y <lué me dlce 
de i 10 (1Ue le pasa con "Rainona"' e labios rojos de coral", que es-
que si son rojos es porque se los ha 
pintado con la barra de carmín? ¡Ah! 
L a vida es triste, sí; pero, por lo que se 
deduce, la de "cabaret" es la más triste 
de todas las vidas. ¡Y la juventud, la 
alocada juventud de nuestros tiempos, 
tan ingenua como la de todos los tiem-
pos, soñando con las delicias del "caba-
ret"! 
—Sin duda, el oír tangos será más o 
menos agradable, pero es realmente mo-
ralizador. 
—Yo pienso llevar a mis chicos a unas 
cuantas sesiones para que se desenga-
ñen y escarmienten en la cabeza del in-
fortunado tanguista. 
—Bien hecho. 
—Pero a mí no me busque después en 
esos sitios. Ya tiene uno penas de so-
bra para consentir que le estrujen el co-
razón cantándole las traiciones y frivo-
lidades de las cabareteras. Hoy me han 
puesto en un estado de melancolía que 
todo lo veo negro. ¿ Y qué necesidad tie-
ne uno de sufrir por cosas que, después 
de todo, ni le van ni le vienen? 
—Tiene usted razón. 
—Pero lo más lamentable es que se 
desprecie todo lo honradamente senti-
mental por cursi y se venga a caer en 
ese falso y deprimente sentimentalismo 
de borrachera llorona, con acompaña-
miento de música gatuna. 
—¿Qué quiere usted? ¡Modas! Y a pa-
sará ésta. 
—Entretanto yo soy una víctima. ¡Qué 
triste, qué triste me ha puesto lo de "Ra-
mona" y lo de esa otra chica del cogote! 
Tirso MEDINA 
CINCO MIIERTOS ñ OH PASO A NIVEL 
N U E V A YORK, 17.—El expreso de 
Long Island ha arrollado a un automó-
vil en un paso a nivel situado cerca de 
Brentwood. 
Los cinco ocupantes del "auto" resul-
taron muertos. 
E l S e n a d o p o l a c o d i s c u t e 
e l p r e s u p u e s t o d e G u e r r a 
VARSOVIA, 17.—En el Senado ha co-
menzado la discusión referente al pre-
supuesto del Ejército, el cual asciende 
a 814 millones de zlotys, la tercera par-
te aproximadamente del total del presu-
puesto. 
tante importancia y ha originado muchos 
muertos. Hasta ahora se carece de más 
detalles. 
* * * 
CARACAS, 18.—Radiogramas recibí 
dos en esta capital relativos al temblor 
de tierra registrado hoy, dicen que el 
fenómeno sísmico se produjo a las 6,24, 
sintiéndose especialmente en la ciudad 
de Cumaná. Las comunicaciones telegrá-
ficas quedaron interrumpidas por averia 
de las lineas, y por esa causa los deta-
lles faltan. 
E l presidente de la república venezo-
lana ha ordenado que se envíen Inme-
diatamente socorros a los damnificados. 
Según las últlrftas noticias enviadas 
por el gobernador de Cumaná, todos los 
edificios de la población han quedado 
destruidos por el terremoto. 
Un periódico de Caracas ha recibido 
noticias según las cuales el número de 
víctimas es elevado. Parece que han sido 
retirados ya numerosos cadáveres. 
E L K R A K A T O A E N E R U P C I O N 
ÑAUEN, 17.—Dicen de Batavia que 
continúan las erupciones del Krakatoa. 
E n los últimos días no se han regis-
trado menos de 300 salidas violentas 
de lava, acompañadas de terremotos 
submarinos. 
en la Implantación y explotación del 
monoplio de petróleos. 
Los incendios de bosque» 
Nuestro patrimonio forestal sufre to-
dos los veranos una merma considera-
ble y lastimosa. L a Prensa pone en nues-
tro conocimiento informaciones frecuen-
tísimas de incendios. 
Pero transcurre el verano, y como 
las estaciones siguientes son poco pro-
picias a esta suerte de siniestros, se 
echan en olvido durante el invierno las 
enseñanzas que tales Incendios pudie-
ran habernos proporcionado. Y en este 
abandono vuelve a cojernos el estío si-
guiente, sin que nada se haya ni reme-
diado ni previsto. 
E l verano de 1928 fué pródigo en In-
cendios forestales, sobre todo en la zo-
na catalana. Y es en Cataluña donde 
se ha Iniciado una campaña dlgSa de 
encomio e Imitación en defensa de su 
po renovar a Italia y a los italianos los jen el acto que se celebraba tributaba 
sentimientos de admiración y de simpa-j un primer aplauso al ministro de Ins-
tía fraternal de que Italia es digna por trucción pública, que oportunamente 
sus gloriosas tradiciones de fe y de ci-
vilización. 
Le contestó el director de "L'Osserva-
concedió la autorización para que se den 
estas lecciones de Teología en la Univer-
sidad, cosa que en tiempo no muy leja-
tore", conde della Torre, que se asoció no hubiera hallado dificultades y provo-
tan grande interés tiene para todos los dor saludó a los representantes de laiTeruel y Tarazona. 
países y que todos tienden a asegurar. Prensa y recordó ^ emPieza. ba-1 nAn n ^ W , ™ * MÍKOI 
Lógicos con nosotros mismos y aten-!^ los más felices auspicios, un Año Don Domingo Miral 
tos al Interés público, no podemos, enllanto, y aludió a las peregrinacionesj E l decano de la Facultad de Filosofía 
consecuencia, callar el aplauso que me-kue se preparan y que darán al mundo; y Letras don Domingo Miral, hizo uso 
rece el Gobierno español, y en especial'católlco la ocasión de rendir un nuevo i de la palabra. Dijo que al levantarse 
manía en un conflicto entre otras po-iel min5gtro de Hacienda por su acierto l110111611̂ 6 al Pontífice y al mismo tlem- a hablar en nombre de la Universidad 
tencias. Si Polonia, cuyos aprestos ma-
rítimos ya se anuncia bajo los auspi-
cios franceses—habla la Memoria—des-
bordara la Prusia oriental, Alemania 
no podrá socorrer a esa nación sino 
por medio de una Escuadra cuya mi-
sión seria convoyar los transportes, in-
tervenir en la lucha cerca de la costa 
y proteger las fuerzas de tierra con-
tra una intervención marítima del ene-
migo. E n elcaso de una guerra entre 
otras potencias, el papel de la flota con-
sistiría en asegurar la importación de 
primeras materias de Escandínavia, no 
solamente contra Polonia, sino contra 
otras naciones bálticas, singularmente 
Rusia, la hipótesis de cuya coalición 
con Inglaterra no descarta el memo-
rándum. 
A continuación éste denuncia la exis-
tencia de un Tratado francopolaco, en 
virtud del cual Francia pondría una 
a las palabras del embajador.—Daftina. 
patrimonio forestal. E l Instituto Agrí-
E s menester crear un nuevo tipo de|Coia Catalán de San Isidro se ha pro-
crucero alemán, ya que Francia no pue- puesto formar una estadística documen-
S u s a n a L e n g l e n e s t á 
c a m i n o d e F r a n c i a 
Ahora faltan noticias del paradero 
de su supuesto prometido 
N U E V A YORK, 17.—Ya se sabe dón-
de está Susana Lenglen. Desde Los An-
geles comunican que ha emprendido el 
viaje de regreso a Francia; pero se ig-
noran los motivos de est i inesperada 
marcha, que, como ya se telegrafió, na-
die conocía, hasta que se echó de me-
nos la presencia de Susana en la ciudad. 
Se dice que míster Baldwin, hijo de 
la señora en cuya casa estaba hospe-
dada Susana, tiene compromiso matri-
monial con la famosa tennlsta france-
sa, y se esfuerzan los periodistas por 
averiguar si también el- novio ha-salido 
para Francia. Hasta ahora no so sabe 
dónde está.—Associated Press. 
de desplazar sus grandes acorazados 
del Mediterráneo, que es su frente ma 
rítimo vital, continúa la Memoria. 
Las características de la nueva uní 
dad de combate, ya se conocen, pero el 
documento agrega además que será casi 
Invulnerable a los submarinos y avio 
nes. Otras consideraciones de un inte-
rés más inmediato en apoyo de la cons-
trucción de los cruceros son la necesi-
dad de mantener el espíritu combativo 
del personal de la Marina, la economía 
real realizada, sustituyendo, en vez de 
calafateando, las viejas unidades exis-
tentes, el empleo de obreros en Klel, 
donde existe una crisis de trabajo y el 
estímulo de un gran número de indus-
trias de la Reichswehr. 
E n substancia, aunque naturalmente 
entre líneas, dice más este documento, 
ya famoso. Téngase el valor de procla-
mar, pues, que no descubre ningún mar 
Mediterráneo ni siquiera ningún Bálti-
co. Alemania adopta la mínima de las 
previsiones ante el porvenir. Y ésta es 
la impresión que flotará definitivamen-
te sin compromiso de nadie en cuanto se 
disipe la emoción producida por el anun 
ció con que se ha manifestado el do-
cumento. 
La muerte de la etiqueta 
Los elegantes de París asisten estu 
pefactos a las enseñanzas de la estación 
Invernal en Londres, en cuyos Clubs, en 
cuyos grandes hoteles, en cuyas salas de 
fiestas se ven cada noche menos "smo 
kings". Incluso en los comedores se va 
haciendo cada día más raro la prenda 
que durante un siglo fué el uniforme dis 
tlntivo de la sociedad masculina ingle-
sa. L a sorpresa es tanto más inquietan 
te qpanto que los sastres hasta ahora no 
han descubierto el traje que debe susti-
tuir al "smokings". Y nada menos que 
los hijos del Rey y que el hermano de 
la Reina de España se han exhibido una 
de las últimas noches, a las diez, vis-
tiendo temos color marrón. SI la aris-
tocracia inglesa no se viste, ¿que va a 
ser de nosotros?, preguntarán muchos 
en París, en Madrid, en Roma, en Ber-
lín... 
Quiñones de León, a Madrid 
Nuestro embajador señor Quiñones de 
León marchó esta noche a Madrid para 
conferenciar, con el jefe del Gobierno. 
Permanecerá varios días en la Corte.— 
Daranas, 
tada de los incendios de bosques ocu 
rridos en Cataluña en el verano último 
Para ello ha dirigido a los propieta 
ríos de los bosques Incendiados y a to 
dos los alcaldes unos cuestionarios con 
los cuales forma el Instituto la estadls 
tica Indicada. E s t a estadística la ele 
vará al presidente del Consejo para 
pedir medidas preventivas y exenciones 
tributarias que disminuyan en lo posi-
ble los Incendios, eviten el desamparo 
de los siniestrados y faciliten la repobla-
ción forestal. 
Debemos confesar que nuestra activi-
dad nacional en esta materia es casi 
nula, en contraste con las de otros paí 
ses. Italia constituye un Comité para 
la propaganda forestal. E n Suecla se 
funda una "Sociedad cinematográfica 
de los Consejos directivos forestales", 
con el fin de crear y tener a disposi 
ción del público películas Instructivas 
y de propaganda forestal. Estados Uni-
dos establece puestos de observación 
para realizar Investigaciones compara 
tivas sobre el peligro de incendios fo 
réstales. 
E n España nos falta hasta labor de 
vulgarización. L a Dirección general de 
Agricultura y Montes publica mensual 
mente su doble Boletín de Agricultura 
técnica y económica. Organo tan ade 
cuado para propaganda forestal, en el 
transcurso de dos años, tan sólo una 
vez, y con una llgerísima cita, se ha 
cuidado de estos intereses. 
Labor idéntica. a la benemérita del 
Instituto Agrícola Catalán quisiéramos 
verla realizada por el Gobierno en toda 
España. No podemos ver Insensiblemen-
te la merma continua que nuestro pa 
trimonio forestal sufre todos los años 
con los Incendios estivales. 
Lo de Apolo 
E L A R B I T R A J E S O B R E 
E L C H A C O 
GINEBRA, 1 7 — E l secretarlo gene-
ral de la Sociedad de Naciones ha te-
legrafiado al Gobierno de Bolivia comu-
nicándole que el Gobierno del Paraguay 
se niega a aceptar el arbitraje para 
resolver el fondo del conflicto pendiente 
entre ambos países y que estima que 
ese arbitraje debe ser realizado por el 
Tribunal Permanente de Justicia Inter-
nacional de L a Haya. 
Sigue la venta del teatro de Apolo 
manifestando sus virtudes lacrimógenas. 
En realidad, la explosión ha perdido ya 
gran parte de su vigor primero, y no 
faltan voces algo más sensatas que 
estiman que se han sacado las cosas de 
quicio. ¡Y tanto! Se ha levantado tan 
artificiosa polvareda en nombre, por 
cierto, de unos "anhelos" y de una "opi-
nión" que por parte alguna hemos 
visto que no estará de más insistir en 
el asunto para reducirlo de una vez a 
sus términos. propios. y . evitar que se 
barajen palabras y conceptos que po-
drían aer útiles en mejor ocasión. No 
es justo ni conveniente gastar de esa 
manera la pólvora en salvas. 
Tres aspectos tiene la cuestión: el 
aspecto legal, el aspecto de los Intere-
ses del pueblo de Madrid y el de la 
tradición de arte Invocada en favor de 
Apolo. E l primer punto no tiene dis-
cusión. Un propietario vende su finca 
en el precio que le acomoda y el com-
prador introduce en su nueva propie-
dad la transformación o el cambio que 
le parece. Vamos al Interés de Madrid, 
por si fuese cierto que Madrid está 
interesado en en la conservación de I 
Apolo. Tiene la capital de España so-! 
bra de teatros. Entre ellos los hay vle-| 
jos y en malas condiciones y nuevos y ¡ 
en condiciones excelentes. Apolo no tie-l 
ne a su favor en este punto más que | 
la amplitud de la sala, de un diseño 
ágil y de una elegancia que ha sabido 
hacerse compatible con la magnitud, i 
Pero ¿y esas localidades de principal! 
y de paraíso. Incómodas, ahogadas, con i 
salidas por donde no caben dos perso-¡ 
ñas de frente? ¿Y esa abundancia dej 
la madera en toda la construcción? 
Apolo es decididamente un teatro viejo, I 
y Madrid, los Intereses de Madrid, ga-! 
nan mucho con que locales asi vayan 
cediendo su lugar a otros más moder-
nos y en mejores condiciones. 
Por último, ¿cuál es la tradición de 
Apolo? Se habla del Madrid de Fornos, 
del Madrid de la llamada "cuarta de 
Apolo", sección sencilla que empezaba 
bien entrada la noche y servía de punto 
dé reunión a 'noctámbulos y bohe-
mios y a bellezas de las que necesitan 
escaparate. Pero ¿es ésa la tradición 
que con Apolo se va? ¡Pues vaya ben-
dita de Dios y que se quede entre el 
polvo del derribo! Madrid, por su for-
tuna, ya no es aquél, ni quiere serlo. 
SI se llora por el arte de las cuartas 
secciones y el periodismo y la política 
de Fornos, nosotros no pensamos con-
movernos en lo más mínimo. Bien muer-
to está todo aquello, y sea la calda de 
Apolo su enterramiento definitivo. 
Queda con estas palabras contestado! 
algún colega que a poco nos acusa de 
Inconsecuencia por llamar "tópico" a lo 
que se ha escrito en defensa de "esa" 
tradición. Pues lo diremos otra vez. Sa-
car a relucir las grandes palabras y 
hablar de respeto a la tradición es este 
caso es abusar de un "tópico" que, ya 
que hablamos de teatros, llamaremos 
tanibién "latiguillo". Creemos que se 
llaman así las palabras huecas que se 
dicen de cara a la galería. 
cado sonrisas Irónicas. Aplaude al doc-
tor Royo Villanova por su iniciativa y 
munificencia al proporcionar a la Uni-
versidad y costear la primera lección de 
Teología que se dará en estos tiempos 
en una Universidad española. L a Fede-
ración de Estudiantes Católicos ha ofre-
cido sufragar un cursillo de lecciones de 
Teología. Un tercer aplauso débese tri-
butar al Arzobispo de Zaragoza, que 
acogió con celo la idea, la amparó con 
entusisamo y la secundó generosamen-
te. Por último, dedica unos párrafos bri-
llantes :1 nuevo profesor doctor Bayo, 
sacerdote que se destaca por su modes-
tia y sus condiciones para el profeso-
rado. Termina diciendo que no es el In-
dicado para entonar ditirambos a la Teo-
logía, aunque si ha de señalar el hecho 
de que sea la Universidad de Zaragoza 
quien restablezca la nueva cátedra, pues 
esta Universidad siempre fué cristiana 
y española, larga en obras y corta en 
palabras, lo mismo que la raza y que es 
y será siempre la religión, la fe del pue-
blo porque ella explica el origen del do-
lor, del mal, de la muerte y señala el 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
("De la noche a la maña-
na"), por Jorge de la Cueva Pág. 4 
Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág. 5 
Monseñor Batiífol, por Ma-
nuel Graña 
Siluetas ( "Pipirrana" ), por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Motivos del campo, por Je-
naro Xavier Vallejos Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 8 
Pág. 8 
MADRID.—Ayer se reunió la Comi-
sión para el patrón oro. — Baja de 
precio la gasolina.—La Asamblea ce-
lebrará cuatro plenos este mes (pá^ 
glna 3).—La tradicional fiesta de San 
Antón en la calle de Hortaleza.—El 
Aero Club adquirirá más avione-
tas.—El aviador Lecea herido leve en 
un accidente (página 5). 
PROVINCIAS.—Anoche salió de Va-
lencia para Barcelona el jefe del Go-
bierno—Inauguración del nuevo Ins-
tituto de Ciudad Rodrigo—Ha sido 
elegido nuevo prior del Monasterio 
de Montserrat (página 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se dice que el nue-
vo Rey del Afghanistán ha abdicado 
también; los rebeldes han entrado en 
Kabul y se lucha en las calles.—Co-
penhague, aislada por la nieve; em-
piezan a escasear los alimentos.-La 
Santa Sede establece una Nunciatu-
ra en Lituania; el Cardenal Enrique 
Gasparri padece una bronconeumo-
nía.—Nuevo texto sobre las congre-
gaciones misioneras; el dia 22, de-
bate sobre la cuestión de Alsacia. 
La ciudad de Cumana, en Venezuela, 
destruida por un terremono; hay mu-
chas victimas.—Coolidgc firmó ayer 
la ratificación del Pacto (págs. 1 y I ) . 
Viernes 18 de enero de 1939 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRID—Año XIX.~Núm. 6. 
destino de los hombres. (Grandes aplau-
sos.) 
L a primera lección 
Acto seguido el profesor don Leo-
poldo Bayo explica su primera lección, 
sentando la base de que la religión es 
una relación de Dios y de los hombres. 
Hay que comprobai la existencia de 
E l 2 2 , d e b a t e s o b r e l a 
c u e s t i ó n d e A I s a c i a 
E L V O T O F E M E N I N O E N I N G L A T E R R A 
Va a redactarse un nuevo texto sô  
estos dos factores y hace un estudio bre las Congregaciones misioneras 
elevadísimo y con profunda ciencia filo-
sófica. Estudia el subjetivismo del co-
nocimiento humano, combatiendo con 
grandes datos científicos el subjetivis-
mo eapecialmente el de Kant. En otrajE1 rector de la Sorbona, herido en 
lección combatirá el escepticismo. 
Terminada la lección, que fué aten 
tamente escuchada por cuantos se en 
Termina la huelga minera en el 
Loira; hoy se reanudará el trabajo 
un accidente de automóvil 
contraban en el salón, hizo uso de la 
palabra el Arzobispo de Zaragoza, doc-
tor Domenech. 
El Arzobispo, doctor 
Domenech 
Sus primeras palabras fueron de con-
gratulación por el acto que se cele-
PARIS, 17.—Los miembros del Gobier-
no se han reunido esta m a ñ a n a en Con-
sejo de Gabinete, en el ministerio de 
Hacienda, bajo la presidencia de Poin-
caré. 
En la reunión se acordó no modificar 
el orden de las interpelaciones. 
El debate sobre la cuestión de AIsacia 
braba y por ello felicitó al rector y al comenzará el día 22. 
Claustro. Hizo luego breves considera-1 LOS ARTICULOS SOBHE MISIONES 
ciones acerca de la gran significación i pARIS 17 _ L a Comisión geiieral de! 
que encierra este retorno de la Uni- jadministración de la Cámara6de di ta. 
versidad a sus tradiciones más hermo-|dog ha encargado a un miembro de la 
sas. El acto presente es el enlace e n - . ierda radical la redacción de un tex-| 
tre antiguas glorias universitarias y , ^ teQdrá que 3er sometido a lal 
futuras ya que. atraídos por ella, vol- a ^ Sobiern0( relativo a la 
verán de seguro aquellos hombres que, aJtorizacjón del estableCimieIlto de cier-
le dieron lustre y tama Es una res-;tas congregacioneS misioneras, 
tauración que hacía falta. A grandes 
rasgos el Prelado traza la obra demo-j ACTA APROBADA 
ledora del siglo XIX, que des t ruyó mies- PARIS, 17.—Ei Senado ha aprobado 
tros monumentos de la Religión y del i el acta del senador conde de Andlan, 
Arte, dilapidó la Hacienda, liquidó un!elegido por el distrito del Bajo Rhin en 
patrimonio colonial e intentó en la i las elecciones del 4 de noviembre pa-
Universldad el procedimiento napoleóni- sado. 
co. buscando conflictos entre la ciencia | De Andlau, alemán de nacimiento, se 
y la fe por medio de folletos, libros,! naturalizó después austr íaco, casándose 
periódicos, parlamentos; pero no pudo ¡posteriormente con una dama alsaciana. 
arrancar la fe, porque és ta es recia e^Al incorporarse a Francia, después de 
inconmovible, como el Pilar de Zara- j la guerra, la AIsacia y la Lorena, Dand-
goza. (Grandes ovaciones). No pudien-|lau quedó naturalizado francés. 
m 
Se d i c e q u e I n a y a l u l l a h 
h a a b d i c a d o t a m b i é n 
M á s d e 1 0 0 v í c t i m a s e n e l 
t e r r e m o t o d e C h i n a 
PARIS, 17.—Telegrafían de Pekín al 
Journal'' que el temblor de tierra que 
fué sentido ayer en la provincia de 
Chansi, cerca de la frontera de Mongo-
lia, causó más de un centenar de víc-
timas entre la población, terriblemente 
castigada, por otra parte, por el ham-
bre desde hace varias semanas. 




EN ESTA FECHA 
E M P E Z A R E M O S 
LA V E N T A DE 
R E T A L E S 
V E A E X P O S I C I O N 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Algunos despachos afirman que 
Amanullah está en poder 
de los rebeldes 
Estos han entrado en Kabul, y se 
lucha en las calles 
. ê> 
Parece que el cabecilla Sakao asu-
mirá el Poder supremo 
LONDRES, 17.—Noticias recibidas de 
X c ú i n ™ t o m o d e L A S A G R A D A B I B L I A D E F f l l I O N 
L o s C u a t r o E v a n g e l i o s 
Revista de candidatos por el secretario del distrito electoral 
("Glasgow Bulletin".) 
bul, según las cuales el nuevo Rey del 
Afghanístán ha abdicado también la co-
| roña. 
SIN NOTICIAS C I E R T A S D E 
AMANULLAH 
ÑAUEN, 17.— La Prensa alemana 
¡continúa publicando Informes contradic-
i torios acerca de la suerte del ex Rey 
ttWlIKWilM Idel Afghanistán, Amanullah. Las noti 
o w m m e n m i C o o l i d g e f i r m ó a y e r l a 
r a t i f i c a c i ó n d e l P a c t o 
do combatir a la Iglesia con armas no-
bles, procuraron formar el vacío a su 
alrededor para que así se adueñara de 
En el debate que se 'planteó con este 
motivo, los senadores bretones Jenou 
vrier, moderado, y Kerguezco, republi 
las inteligencias el laicismo cáustico te- ¡cano socialista, hicieron uso de la pala 
rrible que había de enervar a las almas. I bra, protestando contra las alegaciones 
Más he aquí que emprendemos la re-1 relativas a la existencia de tendencias 
construcción de todo lo demolido y co-i autonomistas en Bre taña ; alegaciones 
menzamos por restablecer en la Uní- que se basan en la actitud de personas 
versidad la ciencia más alta, cual es i ex t rañas al país, las cuales afirman que 
la Teología. A la vanguardia del mo 
vimiento va la Universidad de Zara-
goza con su rector al frente; quiera 
Dios que tengamos aquí lo que no han 
dejado de tener otros pueblos que, con 
cultura superior a nosotros, como por 
ejemplo Alemania, tiene Facultades de 
Teología, Jurisprudencia, Medicina y 
Filosofía, respondiendo a las cuatro as-
Bre t aña es antifrancesa 
Ambos oradores declararon que no 
existen autonomistas en aquella región 
y que los bretones han sido y son pr i 
mero que nada franceses. 
FOCH, MEJORA 
PARIS, 17.—La mejoría confirmada 
en el estado del mariscal Foch persiste 
El doctor Heitz Boyer, uno de los mé-
piraciones del hombre: religión, jus t i - dicos qUe asisten al mariscal, ha decía 
cía, salud y técnica. Cita gran número rado que la mejoría observada esta ma 
de sabios alemanes, ingleses y belgas 
de ' las principales Universidades eu-
ropeas, demostrando con ello que van 
al frente de todo el movimiento inte-
lectual a la hora presente. Todo cris-
tiano ha de aspirar a demostrar su fe, 
pero mucho más deben sentir esta in-
clinación el intelectual y el profesor, 
que no pueden contentarse con la fe 
del carbonero. A esta aspiración res-
ponde la cátedra . E l Arzobispo habla 
de la ciencia de la Teología con pasión 
de enamorado y la dedica u n bello 
canto, donde las citas profusas y opor-
tunas son como jalones que señalan la 
historia de la Teología desde sus bal-
buceos en las catacumbas hasta el día 
de hoy. La Teología no es arcaica, es 
inmutable, como la verdad, como la 
ciencia, y vuelve, gracias a Dios, a 
ocupar su sitio en la sede de San Brau-
lio en la t ierra de San José de Cala-
sanz y del Obispo Cervuna. Loable es 
la obra de la Universidad de Zarago-
za, que, atenta a los deseos de la opi-
nión, proporciona a los alumnos la ga-
rant ía necesaria para i lustrar su fe; 
quiera Dios que la Universidad renue-
ve sus glorias p re té r i t a s ; que vuelvan 
los días florecientes, en los que sus pro-
fesores ocuparon lugar preeminente en 
el mundo de las ciencias. 
Un aplauso cerrado coronó las últi-
mas palabras del Prelado. E l doctor Ro-
yo Villanova besó el anillo pastoral y 
se dió por terminada la sesión. 
Como se sabe, las lecciones de Teo-
logía las explicará el profesor Bayo 
todos los jueves hasta el final del curso. 
Programa del curso 
El programa de estas lecciones es el 
siguiente: Apt i tud de nuestra inteli-
gencia para conocer la verdad.—Valor 
objetivo de nuestros conocimientos. — 
Ecuación entre la idea y su objeto re-
presentado.—Estabilidad o carác te r ab-
soluto del yo y del no yo.—Falsedad del 
escepticismo, del subjetivismo y del fe-
nomenismo kantiano.—Demostrabilidad 
o cognoscibilidad de la existencia de 
Dios (Refutación del ontologismo y 
tradicionalismo). — Demostración real, 
con argumentos de orden metafíslco, 
físico, psicológico, etc., etc., rebatiendo 
el agnosticismo, inmonentismo, etcétera. 
Naturaleza, operaciones e inmortalidad 
del espíritu humano.—Necesidad y obli-
gatoriedad de una religión, demostrada 
con argumentos metafísicos, psicológi-
cos, históricos.—Extensión de esta reli-
gión: culto público y culto social.—Ca-
rácter de esta religión en el orden na-
tural.—Posibilidad de un orden y reli-
gión sobrenatural.—Hecho histórico de 
la revelación.—Hecho histórico religio-
ñana en el estado del paciente continúa 
y que, además, el estado general no es 
malo. Hoy no ha habido parte facul-
tativo. 
• * » 
LONDRES, 17.—El "Morning Post" 
se hace eco en su artículo de fondo del 
gran interés demostrado por la reina de 
Inglaterra con motivo de la enfermedad 
del mariscal Foch, habiendo expresado 
sus votos por la pronta curación del 
mismo. 
El periódico declara que el mariscal 
Foch es y será el mejor ejemplo de todo 
cuanto hay de bueno en el patriotismo 
francés. 
FACHOT, DADO DE A L T A 
PARIS, 17.—El magistrado Fachot, 
herido por el autonomista Benoít hace 
algunas semanas, ha sido dado de alta 
en el Hospital y trasladado a su domi-
cilio, donde t e rminará su curación. 
TERMINA L A HUELGA D E L LOIRA 
SAINT ETIENNE, 17.—La huelga de 
los mineros de la región del Loira pue-
do considerarse virtualmente terminada. 
Es seguro que los mineros reanudarán 
el trabajo en la mayor parte de las mi-
nas m a ñ a n a a primera hora. 
ACCIDENTE A L RECTOR 
D E L A SORBONA 
PARIS, 17.—El rector de la Univer-
sidad de Par ís , Charlety, y su esposa, 
sufrieron ayer un accidente de auto-
móvil, resultando heridos, aunque no 
de gravedad. 
" L A G. D E L FRANCO" 
PARIS, 17—El juez que entiende en 
el "affaire" de la "Gaceta del Franco" 
ha tomado hoy declaración al director 
de una oficina de información, el cual 
ha manifestado que hab ía percibido 
22.300 francos como beneficios, proce-
dentes de un Sindicato de negocios, pero 
ignorando que dicho Sindicato tenía par-
ticipación en las operaciones de la "Ga-
ceta". 
REGISTRO J U D I C I A L 
PARIS, 17.—La Policía ha verifica-
do un registro en las oficinas del ban-
quero barón de Pacquement. 
Después de Incautarse de varios do-
cumentos, la Policía ha sellado el local. 
so; diversas religiones; su origen, cons-
titución, estado actual y estudio com-
parado entre ellas.—Religión cristiana: 
su ca rác te r relevado.—Historiedad de 
Jesucristo; autenticidad de los Evange-
lios.—Argumentos de la divinidad de 
Jesucristo o de su ca rác te r de enviado 
de Dios, para dejar bien sentado que la 
Religión cristiana es la única religión 
verdadera y divina. 
Esta será inmediatamente notifi-
cada a los otros 14 firmantes 
L a ratificación francesa ha sido ya 
depositada en el Parlamento 
Parker Gilbert desmiente que tenga 
el propósito de dimitir 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 17.—Hoy, a las diez 
de la mañana, en el salón Oriental de 
la Casa Blanca, se ha celebrado el acto 
de la firma, por el presidente Coolig-
ge, del Pacto Kellogg, ratificaflo ayer 
por el Senado. Asistieron a la ceremo-
nia los senadores y los miembros del 
Gabinete presidencial. 
L a notificación de és ta será envia-
da inmediatamente a los otros 14 fir-
mantes del Pacto.—Associated Pross. 
COMENTARIO D E "L'OSSERVA-
TORE" 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—"L'Osservatore Romano" 
publica un largo art ículo en el que se 
congratula de la firma del Pacto Ke-
llogg por el Senado norteamericano. D i -
ce que es un gran paso hacia la for 
mación de una conciencia colectiva pa 
dicen que el ex Rey ha llegado sano y 
salvo a Kandahar, donde se encuentran 
su esposa y su madre, y donde todavía , 
flota el pabellón real; pero otras noti-j 
cías dicen que el ex Soberano salió de: 
Kabul en "auto", y no en avión, y que 
probaWemente ha sido víctima de los 
guerrilleros de Bacha Sakao, que en lal 
—-———«- i | actualidad, según parece, es ya dueño j 
En lOS empleOS pÚbliCOS y en la P * ^ ^ ^ informes convienen en que 
C o n c e s i ó n de Casas ba r a t a s S e r á n la situación del Afghanistán es grave y 
que debe temerse que los rebeldes, in -
citados por los "raullahs" (sacerdotes 
U M U D A D 
prefer idos ios casados con hijos 
Dos meses de vacaciones a las ma-
dres obreras o empleadas 
musulmanes) saqueen las ciudades del 
país. 
LOS REBELDES, EN K A B U L 
PESHAWAR, 17.—Los rebeldes del 
Afghanistán, capitaneados por Sakao (Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—El Consejo de Ministros! han entrado en Kabul, entablándose se-
Texto latino y español y comentarlos traducidos por los Caballeros del Pi . 
lar bajo la dirección del P. Alfonso Torres, S. J. Grueso volumen en 4.» de 
880 páginas con numerosos grabados. Ptas. 15. 
"Los sacerdotes y ios seglares tendrán siempre, en la obra del 
sabio Profesor del Instituto católico de París , un buen comen-
tario de L A B I B L I A " (Mr. Dural) . 
"Tales comentarios son breves, precisos y suficientes; están 
escritos por quien conoce bien el estado actual de los estudios bl-
blicos; se ajustan al espíri tu tradicional con fidelidad sincera y 
van acompañados de cuantas ilustraciones necesitan los que no 
se han preparado con estudios anteriores de filología, arqueología, 
geografía y otros semejantes." (P. Alfonso Torres, S. J., en el 
Prólogo de la edición española.) 
V I D A D E N . S . J E S U C R I S T O 
por C. Fouard, S volúmenes, 18 ptas. 
"Las excepcionales cualidades de esta obra le aseguran una 
vida larga y un verdadero éxito, no solamente entre las perso-
nas religiosas, sino entre aquéllas que, sin tener nuestra fe, aman 
la verdad donde quiera que és ta se encuentra." (Revista Poly-
biblion.) 
A G E N D A D E L C L E R O P A R A 1 9 2 9 
Vademécum de 446 páginas, encuadernado, información amplísima y librito 
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reunido hoy ha aprobado importantes guidamente encarnizados combates e n i u c ^ a ^ -
disposiciones para la defensa de la fa-1 las calles por la posesión de la ciudad.1 
miha y la maternidad. 
SagUu esas disposiciones, el estado i suerte que haya podido correr el e x rey^ 
de soltería no será en ningún caso un1 Amanullah y su esposa y el nuevo So-
De venta en las principales librerías y en las de VOLUNTAD, Madrid, 
Continúa sin saberse con certeza la¡ Ga2tambidei 3. Barcelona, Bruch, 35; Valencia, Mar, 17; Oviedo, Altamírano, 5; 
Buenos Aires, Piedras, 664; Bogotá (Colombia), Calle Once, 65. 
título de preferencia para ocupar em-
pleos del Estado, las Provincias, los 
Municipios o cualquiera otra clase de 
instituciones públicas de asistencia o 
de beneficencia. 
En igualdad de méritos, los indivi-
berano. Se cree que este últ imo se en-
cuentra escondido en alguna casa de la 
ciudad, esperando tiempos mejores. 
Sakao ha puesto precio a la cabeza 
de Amanullah, ofreciendo por ella una 
suma de consideración. 
Además del ex rey Amanullah y del dúos casados y con hijos deben ser pre 
feridos a los casados sin hijos, y éstos I actual Monarca, existe en el Afghanis-
a los solteros. Las mismas normas s e : t á n un pretendiente al trono, llamado 
aplicarán a los Cuerpos armados y en la Omar Khan, el cual desapareció hace 
concesión de autorizaciones, administra-1 algunos días de Allahabad. Ahora se 
ciones, en el alquiler de las casas eco-1 ha sabido que Omar Khan lucha en el 
nómicas o de otras clases construidas bando rebelde y se encuentra en Kabul, 
ra la paz, la que, una vez que haya • por los entes públicos o cuya construc-] Sus cinco hermanos residen en Aliaba-
nacido, no ha de morir. Reconoce que j Ción haya sido subvencoinada por las! bad y Labore, y se sabe que han sido 
esto no ha de matar la guerra n i lle-
v a r á rápidamente al desarme, pero ya 
es sabido que las ideas van siempre 
delante de los actos y necesitan tiem-
po, a veces mucho tiempo, antes de lie-
autoridades del Estado, la Provincia o 
el Municipio. 
Todas las mujeres empleadas en la 
industria o el comercio dejarán el t ra-
bajo un mes antes del parto y otro 
gar a dominar la conciencia de los¡meS después del nacimiento del hijo, 
pueblos y quedar establecidas en las ¡sin que los propietarios puedan privar-
las de su empleo. Además, se hace obli-
gatorio el seguro de maternidad, que 
leyes.—Daffina, 
CONTRA E L COMERCIO DE GUEÜRA 
WASHINGTON. 17.—Ha sido presen-
tado al Parlamento un proyecto de ley 
prohibiendo el envío de material de gue-
rra a toda potencia que violare el Pacto 
de Pa r í s contra la guerra. 
L A NOTIFICACION A PARIS 
detenidos por orden de las autoridades 
inglesas y conducidos a Rangoon, como 
medida de precaución, en vista de la 
anormalidad de la actual situación. 
SAKAO, J E F E D E L ESTADO 
MOSCU, 17.—Noticias del Afghanis-
fán recibidas en esta capital ammeian 
que el jefe de los insurgentes de aquel 
hasta ahora sólo obligaba a ¡as obre* P3-1!- Sakao' tiene el P r o p ó ^ o de asumir 
ras, a las empleadas de las casas in-
dustriales y comerciales, y, por último, 
se aumenta la cuant ía del socorro de 
maternidad. 
Otro decreto aprobado por el Consejo 
de Ministros aprueba el estatuto de la 
el Poder supremo. 
c i o n e s y c o n c u r s o s 
PARIS, 17.—El secretario de Estado nueva Academia italiana y nombra pre- j Aspirantes al Ministerio fiscal.—Primer 
de los Estados Unidos ha telegrafiado'sldente de la misma al ex presidente I ejercicio.—Ka sido aprobado el opositor 
al embajador de m país en esta capl-idel Senado Tit toni . ¡número 68, don José Luis Fernández Cas-
ta l encargándole comunique, con ca- Se establece la jornada de la Cruz tillejo con 16,42 
rác te r oficial dé al ministro de Nesro- Roja. <lue se celebrará en toda la na-1 Ha terminado la primera vuelta, y se rác te r oficial, dé al mmistro de Negó ^ ¿ ' ^ de 3uni0i En ege día las han citado para examinarse en la segun-
Empresas de transportes y espec tácu los 'da todos los ^ no se Pri-
de toda clase aumen ta rán en un 5 por 
100 el importe de los billetes, y este 
aumento se des t inará a la Cruz Roja 
italiana. 
También se aprobó la ratificación de! 
clos Extranjeros francés la noticia de 
la ratificación del Pacto de P a r í s por 
el Senado norteamericano y que renue-
ve con este motivo ante Briand sus sen-
timientos de aprecio por la parte que 
el ministro francés tomó en la elabora-
ción de dicho Pacto. 
E l ministro de Negocios Extranjeros protocolo adicional del Tratado de Co-
mercio y Navegación con España del francés ha telegrafiado, por su parte, 
al embajador de Francia en Wáshing-
ton, Claudel, encargándole dé las gra-
cias a Kellogg y le haga nuevamente 
presente cuánto se felicita por haber 
colaborado con él en la preparación del 
Pacto de Par í s y le exprese la satis-
facción experimentada en Francia al 
recibirse la noticia de la ratificación, 
por el Senado norteamericano, del men-
cionado ' Pacto. También ha encargado 
Briand al embajador que comunique al 
secretario de Estado que hoy mismo ha 
sido presentado a la C á m a r a francesa 
de Diputados un proyecto de ley para 
la ratificación del Pacto. 
L A R A T I F I C A C I O N F R A N C E S A 
PARIS, 17.—En la sesión celebrada 
hoy por la C á m a r a de Diputados se ha 
tratado de diversos problemas de carác-
ter económico y social. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
Briand, presentó a la Asamblea el pro-
yecto de ratificación del Pacto Kellogg. 
G I L B E R T NO DIMITIRA 
N U E V A YORK, 17.—El agente gene-
ral de pagos por reparaciones, Parker 
Gilbert, que en la actualidad se encuen 
mentido que tenga intención de presen-
tar la dimisión de su cargo. 
Agregó que el día 26 regresará segu-
ramente a Europa, con objeto de prose-
t r a descansando en Kentucky, ha des- guir sus trabajos. 
15 de noviembre de 1923, protocolo que 
fué firmado en Madrid el día 30 de di-
ciembre pasado. 
Se crea en Roma, con el t í tulo de 
Fundación Nacional de los Hijos del 
Littorio, un organismo dotado con un 
fondo Inicial de un millón de liras para 
la educación de los huérfanos y mucha-
chos abandonados de nacionalidad ita-
liana en el extranjero. 
Por último, se declara disuelta la 
Cámara italiana y se establece que des-
de el 28 de enero hasta el 17 de fe-
brero las Confederaciones de Sindicatos 
legalmente constituidas propongan los 
candidatos para la nueva Cámara , que 
será designada por votación popular el 
día 20 de abril.—Dafflna. 
GRANDI R E G R E S A 
ROMA, 17.—De regreso de Atenas, lle-
gó esta m a ñ a n a a esta capital el secre-
tario de Negocios Extranjeros, Grandi. 
meramente. 
Interventc:cs do Fondos.—Ha sido re-
mitida a la "Gaceta" la relación de apro-
bados en estas oposiciones de interven-
tores de Fondos, recientemente termi-
nadas. 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
En la "Gaceta" de uno ds estos dias in-
mediatos se publicará la lista de los 348 
aprobados en los ejercicios para resolver 
la oposición últ imamente convocada de 
inspectores municipales de Sanidad. 
Oficiales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio.—Ayer tarde no fué aprobado nin-
guno de los dos presentados. 
Finalizó la primera vuelta, habi^.idose 
citado para actuar hoy, en segunda y 
última, a los opositores cor-.prendídos 
hasta el número 30. 
ravez 
Pío haga üd. cerno este imprudente que, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí eó cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil seguir este 
método acoplado : 
i! Venta en fann.ieias y drogun-
;j rias; lu Pastillas a 1'85 ĉ a. 
• Gratuitamente la envía re un 
i folleto VIAS rUCSIMRATO-
• i RIAS :i lo pide ai laboratorio 
}( nichelel, San Sebaítkm. 
ÍMII - l a s P a s t i l l a s R í c l i e l e t 
í ! i h ü : e l P e c t o r a l R i c h e l e t 
Sn efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 
sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 
bajo lu influencia de una acción cu-
rativa reforzada que preci-
pitará la cur&ción. 
^ T E R M I N A D O I N V E N T A R I O ^ 4 ? 
C A S A R O V I R A 
P A R T I C I P A A S U D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A H A B E R H E C H O M U Y 
N O T A B L E S R E B A J A S E N L O S A R T I C U L O S D E T E M P O R A D A C O M O A S I -
M I S M O E N S U C A D A D I A M A S A C R E D I T A D A S E C C I O N D E R O P A B L A N C A 
M e d i a s " M A R Y " 
P O S T A S , 3 2 Y 3 4 
i n s u p e r a b l e s 
V E N T A S A L C O N T A D O 
U N D I A E S U N D I A 
-Pero, hombre. ¿No has ido hoy a la oficina? 
-No; me he quedad^ en casa para descansar un poco. 
(Historieta de "Red" en "Dimanche I Ilustré". Paría.); 
MADRID.—Afio X l X — X ú m . 6.088 
E l D E B A T E 
(3 ) Viernes 18 de enero de 182» 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Movimiento de mercancíaí en el puerto de Gijón. La fórmula para 
el empresbto de Sevilla. El pabellón de Suecia en la Exposición 
de Montjuich. Nuevo pnor del Monasterio de Montserrat. 
INAUGURACION DEL NUEVO INSTITUTO DE CIUDAD RODRIGO 
El pabellón de Suecia en la 
Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 17.—Esta mañana, 
los terrenos de la Exposición interna.clo-
nal, con asistencia del general Barrera, 
comisario general de la Exposición, mar-
qués de Foronda; ministro de Suocia y 
! vistosa cabalgata, en la que figuraban 
j numerosas caballerías enjaezadas. 
—Se ha anunciado para el 11 de febre-
en ^° 2a lle&^da del crucero alemán "Berlín", 
este que permanecerá una semana en puerto 
También se anuncia para el próximo 
mes de marzo la llegada de la Escuadra 
cónsul general de este país, el ministro |ln^lesa' integrada por las divisiones del 
sueco tomó posesión de los terrenos dr n- Atlántico y del Mediterráneo, que vlsi 
de se ha de construir el pabellón de di-
cha nación, que están próximos al Stá-
dium. Pronunciaron elocuentes discursos 
en español el marqués de Foronda y el 
ministro de Suecia, que tuvieron ftases 
de gran afecto para Suecia y España. 
Una detención en Barcelona 
BARCELONA. 17. — El gobernador en-
tregó hoy una nota de la Junta provin-
cial de Abastos, en la que ésta dice que 
ha Ingresado en la Cárcel celular, Carlos 
Zanni, secretario del gremio de almace-
nistas de aceites, por haberse comproba-
do que el citado sujeto había recibido dos 
mil p-rotas por dar la promesa de con-
donación de multas impuesta por la Jun-
ta. El secretarlo de ésta, enterado de la 
conducta sospechosa de Zanni, le prohi-
bió hace tiempo el acceso a su despacho. 
Función suspendida 
BARCELONA, 17. — Las autoridades 
t a rán los puertos de Palma, Pollensa y 
Mahón. 
Confirmaciones en Irún 
SAN SEBASTIAN, 17.—El Obispo de 
Santader, doctor Eguino, ha confirmado 
hoy en Irún a 2.000 niños. En Azpeitla 
se hacen grandes preparativos para reci-
bir al Prelado de Santander, que es hijo 
de aquel pueblo Oficiará de pontifical en 
la parroquia de Azcoitia el 2 de febrero 
próximo. 
Comité de Turismo en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se han reunido 
los representantes de turismo de Gui-
púzcoa, Bayona y Biárritz, que constitu-
yeron el Comité de Guipúzcoa. Después 
se celebró un banquete. 
El empréstito de Sevilla 
SEVILLA, 17.—El alcalde, señor Díaz 
Molero .manifestó que se ha llegado a 
un acuerdo para realizar una nueva ope-
L a C o m i s i ó n d e l p a t r ó n 
o r o , c o n s t i t u i d a 
• 
Rebaja de dos céntimos por litro 
en el precio de la gasolina 
NUEVAS CAJETILLAS A 0,60 
Cuatro plenos de la Asamblea Na-
cional en los últimos días 
de este mes 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
gubernativas de Vich han suspendido la| ración destinada, en primer lugar i 
función organizada por la agrupación ar- amortizar totalmente la operación ante-
fí&tica llamada Riacko, compuesta por 29|rior ¿e 25 millones y a cubrir la pr i-
señoritas extranjeras. mera anualidad del presupuesto extra-
—Están muy adelantados los prepara- ordinario de 150 millones. Se dest inará 
tivos del banquete con que festejaran las ia mayor cantidad de esta primera anua-
clases__de etiqueta el día 23^1 santo del!üdad a la adquisición del abastecimien-
to de aguar; potables que actualmente 
explota una Empresa inglesa, y, por úl 
Rey. Han invitado a todas las autorida 
des y cuanto significa en Barcelona 
Nuevo prior de Montserrat timo, se amort izará en determinadas condiciones parte de la Deuda munici-
pal, actualmente en circulación. 
Las condiciones convenidas serán co-
nocías en la próxima reunión que cele-
bre el Ayuntamiento, aunque se puede 
adelantar que son muy ventajosas. La 
conversión permit i rá obtener un consi-
BARCELONA, 17.—Para sustituir al 
padre Suñol, prior de Montserrat, ha sido 
designado el padre Roberto Gran. 
—Según parece, el fiscal de la sección 
tercera de la Audiencia se propone recu-
rr i r contra la sentencia absolutoria dic-
tada por dicha Sala a favor de José Vis-
casillas habilitado que fué del Cuerpo de Prestito hasta el punto de que la mo- acordada la rebaja en el precio de la 
vihzacion de la nueva Deuda, corres- gasolina, anunciada recientemente por 
pondiente al presupuesto extraordinario I el señor Calvo Bótelo. Esta rebaja será 
Ayer tarde se reunió en el ministe-
rio de Hacienda la Comisión nombra-
da recientemente para estudiar las mo-
dalidades de implantación del pa t rón 
oro en España . 
De los 16 comisionados asistieron 11, 
encontrándose los cinco restantes en-
fermos o ausentes de Madrid. Presidió 
para el acto de constitución el minis-
tro de Hacienda, quien, después de dar 
la bienvenida a los reunidos, explanó 
el pensamiento del Gobierno en la ma-
teria que el señor Calvo Sotelo pone a 
su estudio para el cual, les anunció, 
disponía del tiempo necesario. 
Después de un cambió de impresiones 
se procedió al nombramiento de presi-
dente y secretario; para el primer car-
go fué designado, por unanimidad, el 
señor Flores de Lemus, quien, sin em-
bargo, declinó el ofrecimiento por no 
encontrarse presente todos los comisio-
nados. 
Fué nombrado secretarlo don Agus-
tín Viñuales. También se nombró una 
ponencia, integrada por los señores Flo-
res de Lemus, Bernís, Tallada y V i -
ñuales. 
Se acordó finalmente que la Comisión 
ce lebrará sus secciones en un departa-
mento de la Asamblea Nacional, cuya 
autorización ha sido ya cedida por el 
presidente, señor Yanguas. En la p r i -
mera reunión quedará nombrado defini-
tivamente el presidente de la Comi-
sión. 
Dos céntimos de rebaja en 
» la gasolina 
En el Consejo del Monopolio de Pe-
derable ahorro en los servicios del em- tróleos- reunido hace unos días, quedó 
Telégrafos de esta ciudad, y acusado de 
estafa. 
—Comunican de Tortosa que ha falle-
cido el ex diputado a Cortes tradiciona-
lista don Joaquín Ferrer y Ferrcr. 
Adrián Gual, mejora 
BARCELONA, 17.—El autor Adrián 
Gual parece que ha sufrido una peque-
ña mejoría en su delicado estado de sa-
lud. Al reaccionar un poco, solicitó del 
padre capuchino que le ha visitado cons-
tantemente, permaneciendo largas horas 
a su lado, le diera por segunda vei la 
Sagrada Comunión. 
La fiesta de San Antón 
SE C O N S T I M LA C O i S l E l p r e s i d e n t e l l e g a r á 
h o y a B a r c e l o n a 
Los escolares valencianos estre-
charon ayer la mano de Primo de 
Rivera en improvisado desfile 
VALENCIA Y LAS EXPOSICIONES 
DE S E V I L L A Y BARCELONA 
Un banquete al marqués de Estalla 
en L a Albufera 
V A L E N C I A , 17.—El general Primo 
de Rivera recibió esta m a ñ a n a al Cuer-
po consular de Valencia, i,ue le había 
pedido audiencia para cumplimentarle. 
En el palacio de Capi tanía general se 
reunieron las fuerzas vivas valencianas 
con objeto de solicitar del general Pr i 
mo de Rivera el decidido apoyo del Es-
bar'rr^'zuriV^mrrqüesTs" de" Ru- tado para las obras de la autopista Ma 
cnena y C¿sa Pizarro, ¿ r n a r d y Ber-! clrid-Valencia. A las diez pene ró en e 
nal de Quirós. que actuó de secreta-! salón el general Primo de Rivera. E l 
I . u ^ H I alcalde, marqués de Sotelo. pronunció 
" T a m b i é n estuvo presente el director de i unas palabras rogando al marqués de 
A S S W * M i g r a c i ó n a quien ^ f l f ^ ^ 
real orden se le ha nombrado de la < ^ ^ ^ a ^ ^ t ó n d e los d e s ^ e 
" " E l marqués de Casa Pizarro ocupa d a t e s t ó con un saludo a las fuerzas v i -
puesta del difunto conde de Montornés. vas valencianas al l , reunidas, y manl-
puesLu UCÍ UÜUX AtarJMMn \ i?-st6 que en las pocas horas que se en-• 
Después de ser leídas las disposicio- 4 Valencia ha oodido aoreciar 
nes legales que a t añen a la Comisión ™ e n t r a en valencia na podido apreciar 
• las grandes reformas llevadas a cabo. 
Refiriéndose a la autopista, dijo que el 
" L a organización no será ni total, 
n¡ prematura, ni inmediata" 
Estructuración de Comités arbitrales 
y organizar los Comités provin-
ciales serán sus normas 
HOY, A LAS ONCE, S E R E -
UNE OTRA VEZ 
Ayer, a las cinco, en el ministerio de 
Trabajó se const i tuyó la Comisión per-
manente interina de Corporaciones agra-
rias, bajo la presidencia del general Va-
flespinosa. 
A la reunión asistieron los vicepresi-
dentes señores Elorrieta (don Tomás) 
y Luengo, y los vocales señores Mate-
sanz, Maseda, Garrido, Mart ínez Gil, Ri 
¡permanente de Corporaciones Agrarias, 
el general Vallespinosa - 6 de la P ^ ^ ^ ¿ - ^ ^ ^ ^ 
bra para mamfestar que ^ P ^ 1 6 " 1 / quiere ser un colaborador de tan buena 
corporativo agrario no era peculiar ne- ^ E1 | n o de Foment dij t ie . 
leesidad de España , sinof ^ T f ^ " rpfll ne especial interés y así lo ha mani-
Afiadió que la implantación del reaJ ¡ f c ¿ considerar de 
decreto de mayo de 1^8 n 0 P u « a e " ! , mucha utilidad tal vía para la intensi-
ni total n i prematura ni inmemata. r o r ficación de las 
comunicaciones entre 
'este c a m i n o ^ i j o - n o se puede ir en|Valenc.a y ]a Cort€ Como demogtra. automóvil, i aún en bicicleta; hay que 
¡marchar a pie, con paso lento y ñrme." 
La organización corporativa agraria 
requiere previamente censos bien hechos 
y mejor depurados. Tras de ellos se pen-
sa rá un ensayo. ¿Dónde y cómo? Eso 
de 150 millones de .pesetas, se llevará ¿e dos céntimos por l i t ro- el acuerdo D o n Pe<,ro Muñoz Seca, que ha estrenado con éxito en el Infanta Isabel 
HMeoe^0n,C^frnlfoiCÍAdadVP0í' útltimH0'lserá enviado ahora al Comité fiscaliza 
dijo el alcalde que el Ayuntamiento ad- , ,. . „ 
quir i rá en breve el edificio donde hasta ^ P^a que emita informe. ^ que. sin 
¿Quién contará el número de chistes que ha escrito desde que es 
o t k m p o e s t u v ^ n s t S l |duda^a^ Por primera vez el señor Muñoz Seca? Porque ésta es la especia 
lidad del fecundo autor y lo que el público espera y aun reclama de él. 
Rara vez sale defraudado en este punto. Chistes históricos y de actuali-
San Antón ha tenido este año mayor 
solemnidad que los anteriores, a pesar 
de que por el crecimiento del número 
de automóviles es menor el número de 
coches arrastrados por caballerías. To-
das las Sociedades de carreteros y co-
cheros han celebrado sus fiestas reli-
giosas por la mañana, sus funciones de I 
teatro 'por la tarde y sus bailes por la | 
noche. En el Real Polo Jockey también 
se celebró la fiesta y se dió la hendí- ^ 
ción a las caballerías. Acudieron nume-
rosas amazonas y jinetes deseosas de ^ 
que sus animales estuvieran presentes 
en ei ac^o. Han circulado por la ciu- El estado del rey Jorge es franca 
dad rjgunos coches arrastrados por ocho meílte SatlsfaCtOHO 
cursal del Banco de España, con objeto' seguido e n t r a r á en vigor 
de ampliar las oficinas municipales. KT . . „ „ cr. 
—Llegó a esta ciudad el ex ministro INuevas cajetillas a U,bU 
señor Cierva para asuntos relacionados! No es cierto, como se ha dicho, qUe dad, geográficos, políticos, internacionales, tetralmgues, anacrónicos, pon-
con la defensa de un pleito. Se ha ne- cajetiiias de tabaco que ahora cues- derativos, finos, gordos, adulterados o químicamente puros, en prosa o 
tan 0.50 elevarán su precio a 0,60. E l en aleluyas...; chistes, en fin, que el público suele reír de buena gana, 
acuerdo tomado se refiere a la venta de! j rencjiénciOSe du^ntg un par ¿e horas de sus preocupaciones habitúa-
nuevas cajetillas, cuyo precio será se- , A , i - IV/I - c K- • • • • J 
senta céntimos 'es• e 8eneTO clue e* señor Muñoz Seca cultiva, sin perjuicio de 
Estas cajetillas, de forma análoga a algunas escapatorias felices por terrenos de más altura, se le ha llamado 
las de 0,50 y con el mismo número de ¡astracán, que es un género de abrigo, como diría su creador. Ha tenido 
cigarrillos, tendrán, sin embargo, mejor jsu época de esplendores, que señalan obras del señor Muñoz Seca, tales | íes de las Corporaciones Agrarias. 
gado a hacer declaraciones políticas. 
Una dimisión 
TARRAGONA, 17. —Ha dimitido el 
cargo de diputado provincial don Fran-
cisco Blassi, por estar incurso en el de-
BARCELONA, 17.—La festividad deicreto de incompatibilidades, ya que di-
rige el Banco de Valls. 
MILLONES PARA LOS 
d e P t t ^ o y 0 r y meí0r ^ ^ ^ I c o m o "La frescura de Lafuente"Pastor y Borrego". "El último Bravo". 
_ , i i A LI i "Los cuatro Robinsones". "La barba de Carrillo", etcétera. El mayor 
Los plenos de la Asamblea t _ i t » • i L». • J J I • J J 
r éxito c ó m i c o lo obtuvo, sin duda, el regocijado autor con su tragedia 
Las impresiones obtenidas en la Asam- i r " i J J J •• c '!«.• u " i r i u- i M i 
blea Nacional permiten afirmar que e n > f a La venganza de don Mendo . En su ultima obra. El alfiler . la 
este mes se celebrarán cuatro plenos, parte cómica obtiene, como de costumbre, favorable sanción de la con-
ción de lo bien acogida que ha sido la 
proposición, b a s t a r á decir que entre to-
dos los proyectos análogos recibidos se 
ha dedicado un preferente estudio a la 
de Valencia. 
Terminada la entrevista, se presenta-
ba de determinarlo la Comisión perma-.ron unag Comisiones de estudiantes del 
nente. que prec i sa rá cuáles Provincias i Insti tuto y de la UniVersidad con sus 
pueden servir "de conejo de Indias . | banderas. E l marqués de Estella. simpa-
se const i tuirán, de arriba a abajo, las tizando con e| deseo de ios escolares, 
Comisiones provinciales de las distintas| bajó a de los cjaustros de Capitanía 
Corporaciones; después se i rá a los Co-|generai donde fUé recibido con grandes 
mités rurales y entonces será ñora del ovaciones p0r ]og estudianbef!. Se orga-
comenzar la elección de abajo a arriba. |njZó un desfile pintoresco, durante el 
E l general Vallespinosa dedicó un re-, cuai todos los alumnos estrecharon la 
cuerdo al conde de Montornés y saludó | mano del general Primo de Rivera, que 
a quien ocupa su puesto. • al saludar a estos jóvenes expresaba su 
E l marqués de Casa Pizarro dió las, satisfacción y entusiasmo. E l acto fuó 
gracias. muy simpát ico. 
La Comisión permanente tendrá que Luego recibió a unas Comisiones de 
hacer el reglamento para las tres eta- ¡ Pego y Denia, que le interesaron la 
pas de la implantación del régimen cor-1 construcción de un ferrocarril que afec-
porativo agrario. E l primer periodo, pro-1 ta a dichas ciudades, 
visional o de real nombramiento; el se-1 Terminadas estas entrevistas, se d i r i -
gundo, de transición (creación de los or- gió a Paterna para inaugurar la esta-
ganismos menores por elección), y el ,ción del apeadero. Las autoridades de 
tercero, de definitiva implantación hasta ! Paterna recibieron a los expedicionarios 
llegar a elegir las Comisiones naciona- y rindió honores una bateria del sexto 
ligero. E l presidente marchó a visitar 
Tendrán lugar los cuatro últ imos diasi currencia, 
del mes. • 
En efecto, el presidente, señor Yan- :l 111UiIH1111lllllllliUIIIIIIililll!IIIIIIIIH 
guas, ha ordenado a las secciones co- « I f l • l i f • I I I * 
^ e t ^ d e ^ é r r ^ r h a r í e r ^ t ^ a l a H a c i e n d a j l n s t i t u t o s d e i d i o m a s e n 
vir de materia de examen en los plenos, i * caballos. También se vieron muchos pe-
rros. En algunas barriadas se celebra-
rá la fiesta el domingo. La Sociedad de 
patronos carreterc- de la Sagrera cele-
bró hoy la bendición de su bandera. 
Las Vascongadas en la E . de Sevilla 
BILéAO. 17.—Mañana irán a San Se-
bastián el presidente y el diputado viz-
conde de Moreaga de Icaza para asistir 
a la reunión que celebrarán las tres 
Diputaciones vascongadas sobre la con-
currencia a la Exposición de Sevilla. 
—La Comisión provincial de la Diputa-
ción ha nombrado una Comisión, forma-
da por los señores Arana, Gaytán de 
Ayala y vizconde de Moreaga de Icaza, 
para que, en unión de otra que nombre 
el Ayuntamiento, examinen el expedien-
te del nuevo local del Museo. 
—Ha sido nombrado administrador de 
la Junta de la Plaza de Toros don José 
Luis García Echave, en sustitución de 
don Leocadio Belaustegui, que ha sido ju -
bilado. 
—En esta ciudad ha fallecido don Jo-
sé María Diego Gómez, subdirector y je-
fe del personal del servicio oftalmológico 
del Hospital civil, persona muy conoci-
da. Su muerte ha producido gran senti-
miento en esta capital. 
El Instituto de Ciudad Rodrigo 
CIUDAD RODRIGO, 17—Con asisten-
cia de las autoridades locales y provin-
ciales, el Obispo y un delegado del rec-
tor de la Universidad de Salamanca, se 
verificó hoy la inauguración del nuevo 
edificio destinado a Instituto de Segunda 
enseñanza. Pronunciaron elocuentes dis-
cursos el comisario regio, el delegado de 
la Universidad, el Obispo doctor Frutos 
Valiente y el gobernador civil. Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Las autoridades e invitados fueron ob-
sequiados con una comida por el alcalde 
d^n Manuel Sánchez Arjona. 
p ú b l i c a 
S E SIMULABA E L PAGO DEL 
IMPUESTO DE UTILIDADES 
se halle ultimada y preparada antes de 
" la fecha en que esos deben comenzar. 
Se declara al general Booth inapto *, EI seguro a la maternidad 
para dirigir al Ejército de Salvación i En la citada labor hay varios ante-
* proyectos remitidos por el Gobierno—en-
LONDRES, 17.—La suscripción in i - tre ellos unos de Instrucción—que serán j » 
ciada en favor de los mineros sin tra-,objeto de discusión. También es tá el Detenido un oficial de Hacienda 
bajo se eleva a la cantidad de 515.000 teproyecto del seguro a la maternidad,; - r i m n l i ^ c cnunc 
libras esterlinas (unos 15.296.000 pese-1 aprobado en uno de los úl t imos Conse- y i r e s cumpi ices suyob 
tas, al últ imo cambio). i jos de ministros y enviado a la Asam- " 
blea por el ministerio de Trabajo. En la Dirección de Seguridad faclli-
E L ESTADO D E L R E Y j*ste anteproyecto ha sido impreso en|taron la siguiente nota: 
LONDRES, 17.—El boletín médico un adecuado folleto de 125 páginas. que| "La Policía ha descubierto que un ofi-
publicado esta m a ñ a n a en Palacio dice contiene en primer lugar una explica- cial de la Administración de Rentas pú-
así : " E l Rey ha pasado bien la noche, ción de lo que significa y la necesidad blicas de la provincia de Madrid, en 
La mejoría, aunque lenta, es satisfac- del seguro de la maternidad; sigue una: combinación con otros individuos, se 
toria. Hasta m a ñ a n a viernes por la no-' reseña de las etapas por que ha pasado persentaban a los contribuyentes con 
che no se publicará otro boletín." en E s p a ñ a la protección del trabajo dennos tarjetones. en donde constan las 
^ ^ ^ la mujer antes y después del parto, y cantidades que por utilidades deben pa-
a continuación se detallan las veinte ba- garse sobre hipotecas realizadas por los 
t o d a s l a s U n i v e r s i d a d e s 
de Contabilidad del Estado 
Visita a los astilleros de Ferrol 
FERROL, 17.—Acompañado de los ln 
genieros de la Constructora Naval, visl 
tó las factorías de este departamento el 
Ingeniero 
no señor 
pales centros fabriles de España por or 
den de su Gobierno. Hizo elogios de la 
organización de estas factorías. Recorrió 
las gradas de los astilleros, donde se cons-
truyen los nuevos cruceros y recordó los 
buques de guerra y mercantes que de 
ellos salieron. Terminada la visita, la 
Constructora Naval le obsequió con un 
almuerzo. 
LONDRES, 1 7 . - L a revista' 'The Lan-( anteproyecto, con mismos, ofreciéndoles, mediante el pago ^ dl¿PonjenS ces* ™ .el J68^? 4? ^ e Es tán Interrumpidas laS COmUllica-
tx . uno de los principales órganos de .•—.L/Í .x- J . J . ^ ^.-A i.^-^ de Estado Mayor de la Jurisdicción del -.Z**.',*.-**, « «eno 
Marina en la Corte; rectificación al ar-
la justificación de cada una de ellas. • de cierta cantidad, eximir a dichos con-cetx". uno de los principales órganos 
medicina de la Gran Bretaña , dice que Hay ademág una base transitoria para, tribuyentes del abono del citado ira 
ningún médico dejará < e reconocer la derechog concedidos a las que estu- puesto, a excepción del úl t imo recibo, 
ansiedad que todavía existe a conse- vleran iliscritas en el régimen obligato 
cuencia de la enfermedad que aqueja 1 ^ del retiro obrero 
l ^ r d U S a r - e f ^ / c h o T u n " . n . m „ „ e , ^ P t ^ ^ a una e.tin.ab.e can»-
feliz convalecencia. Para estos Plenos próximos están tara-; • 
Por su parte, la "Br i t i s t Medical | bién anunciadas y aceptadas varias l n - 1 ^ 
Journal" dice que las previsiones acer-¡ terpelaciones. Una del señor Ruiz y ^ su oílcinfl 
ca del futuro estado del Monarca son, i cía H i t a sobre Aclaración de un ar t ícu - l ^ t f ^ ' ^ f ^ f ' t í 
en la actualidad, m á s alentadoras que ¡lo del nuevo Código penal; otra del se-llos in te rmedíanos , se ponían al habla 
nunca, 
Se ha comprobado la realización de 
! algunas de las indicadas operaciones, 
La labor que ha de realizar es ta rá un grupo escolar. Luego se t ras ladó al 
orientada hacia la es t ructuración de los, apeadero, que fué inaugurado, obse-
Comités arbitrales, o sea, de industria-¡quiándose al presidente y acompañantes 
les y cosecheros; y a organizar los Co-!con un "lunch". 
mités provinciales para que efectúen los; De regreso en Valencia visitó el Hos-
censos de patronos y obreros; de pro- 'p i ta l Provincial. Recorrió todas las de-
pietarios y colonos. pendencias, acompañado del alto per-
También informará la Comisión los, sonal, y quedó muy satisfecho de la 
asuntos que le envíe la Dirección de¡ instalación. También estuvo en las Ca-
Accion Social Agraria. sas Consistoriales y recorrió el archivo 
Hoy, a las once, vuelve a reunirse la i 7 Uia obras del nuevo palacio muni-
Comisión permanente para despachar cipal. 
asuntos de t r ámi t e . E1 Municipio obsequió en la Albufe-
También se ha acordado que se reúna! ra. a las dos de la tarde, con un ban-
ordinariamente los tres o cuatro pr i - quete, al presidente del Consejo. A los 
I meros días de cada mes. I postres el alcalde de Valencia pronun-
^ . . . * • • i Es taá secciones serán presididas por! ció un discurso, en el que puso de re-
Oposiciones para el Cuerpo pericial el viCepresidente, señor Elorrieta. re-, Heve la obra realizada por el Gobier-
servando la presidencia al señor Valles-' no y describió la situación de España 
pinosa para los plenos de la Comisión, antes del 13 de septiembre y la de abo-
Cada uno de sus vocales designará ra. Dijo que Valencia siente una gran 
un suplente. Se han nombrado a los se-1 s impat ía por todas las capitales de Es-
Marina.—R. O. disponiendo que el vi- ftor€S c á n o v a s del Castillo, Bayo y Do- paña, quiere mucho a sus hermanas, 
cealmirante de la Armada don Elíseo i dero para SUpiir respectivamente, a los todas las ciudades españolas, y espe-
cialmente a Barcelona y Sevilla. Va-
lencia sen t i rá una gran alegría al ver 
que las Exposiciones que se inaugura-
rán próximamente constituyan un éxi-
to, porque éste será el triunfo de la 
E s p a ñ a grande. E l marqués de Sotelo 
concluyó diciendo que pondría unos te-
legramas a los alcaldes de Sevilla y 
Barcelona haciéndoles presente este sin-
cero deseo de Valencia. Valencia quie-
re su bien, sin desear el mal a ningu-
na otra capital espafiola. 
El presidente del Consejo contestó con 
otro discurso, en el que manifestó que 
en las pocas horas de su estancia en 
Valencia había podido comprobar el en-
grandecimiento de la ciudad. Recuerda 
la Exposición de 1909, certamen que fué 




^ y ^ f ^ ^ J ^ T j r - M a t c ^ z . Bernard y Maseda 
go de capitán general interino del de-
partamento de Cádiz; que el vicealmi-
rante don Nicasio Pita y Estrada pase 
a situación de reserva y continúe des-
empeñando el cargo de capitán general 
interino del departamento de Ferrol; que 
el contraalmirante don Gonzalo de la 
Puerta y Díaz pase a la situación de re-
serva con el empleo de vicealmirante 
C o p e n h a g u e , a i s l a d a 
p o r l a n i e v e 
tículo primero del real de reto-ley nú
mero 270 de 14 del mes actual, inserto 
en la "Gaceta" del día de ayer. 
Justicia y Culto.—R. O. declarando ju -
bilado a don José Minguillón Estévez. 
secretario de Gobierno de la Audiencia 
de Oviedo; nombrando para la plaza de 
vicesecretario de la Audiencia de Mur-
cia a don Antonio. Ruiz Salcedo, número 
dones y empiezan a esca-
sear los alimentos 
Varias ciudades de Suecia, blo-
queadas por la nieve, están 
en situación crítica 
COPENHAGUE, 17.—A causa de la el primero de importancia on España y 
23 del Cuerpo de aspirantes a vicesecre- nieve, la ciudad es tá completamente ais- . . , 
t a r ías de Audiencia provincial, y de la:lada del resto del país Hace dos días , f ia toda su Pujanza Como el puerto va-
Audiencia de Córdoba a don Joaquín l i ^ J ^ i L ^ ^ lenciano se halla situado en lugar pre-
ferentc del centro de España y luego con 
en el que demostró entonces ya Valen-
S E D E C L A R A L A INAPTITUD 
D E BOOTH 
espectáculos públicos", y una tercera dei | o f r f iéndolas dicha operación para lolpo de aspirantes; nombrando para la se-
señor Hidalgo de Cisneros sobre " I m - ^ a l y c o n el fin de persuadirles. les|cretaria del Juzgado de primera instan-
puestos que gravan los vinos de produc-1 
¡ r o r - ^ e z -STarTo 7o7re " P ^ a ? ™ " ^ M a ^ a TÍvaTaímero* ^ T u t " ^ r ^ e ^ ^ y e r ^ ^ f ^ i ™ 1 ^ . " ™ > * * * * * « P" 
el expresado documento. I cia de Villanueva y Geltrú a don María 
LONDRES. 17. -E1 Gran Consejo del ^ión nsJon&\". Otra de la m a r q í e s a d e l f ^ P ^ * ^ Propuesta y ^ r m e con|no Pérez Peleado secr^ 
ército de Salvación ha aprobado, por 1o p ^ » ^ v,0 ai*n anant**a ^ cantidad que previamente bablan1 " ^ a ' ^ Ej r i t   l i   , , la Rambla no ha gido aceptada. 
55 votos contra 8, una resolución decía- Asimismo, para ruegos y preguntas convenido y que oportunamente reci-
mera instancia e instrucción de Cara-
vaca a don 
la leche y otros alimentos. 
C I U D A D E S S U E C A S A ISLADAS 
la au tovía a muy pocas horas de Ma-
drid, el Gobierno se preocupará de do-
ESTOCOLMO, 17.—Continúa la tem- tarle de todo lo que le corresponda. Tra 
pestad de nieve. Las comunicaciones | ta luego del problema de los ferrocarri 
es tán interrumpidas casi por completo, les en España , extendiéndose en consi 
Francisco Alegre Martínez, j Han quedado aisladas varias ciudades, i deraciofaes, y dice que el que no se rea-
idicial de Piedrahlta; con ¡cuya si tuación empieza a inspirar algu- lizara el directo de Valencia a Madrid rando al "general" Booth inapto para i han - ^ ¡ ^ Ja pajabra jog señores pérezi bían, el citado oficial hacía las anotacio- 8ecr^^ ju i i l u  r-i u mm;  ¡  it iu  i   m irai 
seguir al frente del expresado orga-j Bu Rodés Ayats. Los asuntos q u e , ^ correspondientes de haber sido sa-lvocando concurso para proveer diez pía na inquietud. ha sido un gran bien poroue así se ha 
Qisam0- ihan de t ratar serán comunicados a los:tlsfechof t°d103<11°s recibos basados . aj£* ^ cebadores y emeo más de asaran-, TEMPORAL E N A L E M A N I A facilitado extraordinariamente la cons-
Se asegura que la elección del suce-; minigtrog reSpectivos para que éstos los!f*f P c i ú l t i l * 0 . ^ pagaba en re- del de f0r̂ naens¿0 a oposi.| Ñ A U E N . 17 . -E1 Norte de Alemania trucción de la autopista. No pueden ni 
sor del general se real izará mañana . | acepteni l f l ó n a !a T e s o ^ toda la costa bál t ica cont inúan su-deben los valencianos preocuparse de 
Suenan los nombres de Higgms. jefe Vacantes de asamble ís tas ! f1/ecauJdador- Este recibo ^ servía ai de Contabilidad del Estado para proveer friendo el embate de furiosas tempesta- celo y prosperidades de'las otras cani-
del Estado Mayor del Ejérci to de Sal-, Yammas ha enviado oficio« ¡ ^ J 6 8 ^ 0 paia la Apoteca enI cinco plazas vacantes y cinco más dr des de nieve, que han causado graves tales, ya que Valencia, como las restan-
vación" el m á s ínt imo cooperador del ^ gobLnado^s c ™ ? ^ l& P r < t f l f ^ ' ^ n d o j aspirantes en expectación de destino; id dañog. ^ comunicaciones terrestres es- tes ciudades, pueden obtener tSo lo que 
conas ne esce ^ ^ ^ ^ " ^ " " i g e n e r a l Booth y su sustituto en los me- * , ' „ f de prueba de haber satisfecho totalmen- Para ingreso en el Cuerpo auxiliar d(vtá romnletamento dMor?ar«i7nda<? v 1?^ orpcî en mn on • q 
^ ¡ T q L en qUe 61 *reneral ha eStad0 enfer' ' ^ CUbrir^varias vacantes quc!te ^ de utilidadeS aue hahJContabilidad del Estado para la p r o v i s i ó n ! ^ 
El puerto de Gijón 
mo- de Hav el ¡ctúaí préndente del existen actualmente en la Asamblea. C o - 1 ~ T r i ^ t a r oor ol 6 x 0 ^ ^ 40 Plazas de contadores auxiliares dr comunicaciones mar í t imas y aéreas sus- juicio de las otras comarcas. Dedica un 
Sfn^mn íne^e ha hecho 7n rresponden a representaciones muníci- clase, oficiales terceros de Admi |Pendlda5- recuerdo a las Exposiciones de Barcelo-
Consejo Supremo que se ha hecho en £ provincias de Teruel, To- L ^ 0 1° d1 f ^ * 0 * 0 ^ ™ ? de- nis t raclón civil. En el puerto de Hamburgo, y a pesar na y Sevilla y celebra la buena disno-
estos días una gran reputación, y de P Guadalajara así como de 1M D i - tenldo3 Cuatro ^ i ^ 1 1 0 8 . hallando la G o b e m a c i ó n . - R . O. creando 15 plaza, del continuo trabajo de I r . rompehielos, sición en que se encuentra Valencia ron 
Lamb, el s e c r e t a r ^ en poder de uno de ellos cta-ide repartidor de Telégrafos con 2.0S0 pe-¡la navegación es cada momento más , r e spec to amichos C e r ¿ m ^ ^ 
bién se habla de la hermana del ge- r . r . J l . v 0 t * ^ ™ v . r . a J t L V „ n L 'cueTlta V tre3 tarjetones de los mencio setas de haber anual nombrando en as- difícil. TVrmirmrtn «i i t ^ . , 
ñera!, que dirige el "Ejército de S a l v a - . ^ t f L ^ ^ ^ ™ ™ ^ I t ^ nado3 anteriormente y en el del oflciaijcenso para las mismas a los que men- TRIPTII ANTF^ F V v w u r n n auésTe Es?Pil« * L • ^ 61 mar-
" cinco recibos de igmü concepto, de un cionan' y <lue l * * vacantes de repartidor T R I P U L A N T E S E N PELIGRO f^c?, , 103 terrenos en 1™ 
mismo contribuyente al parecer falsos de Telégrafo5 con 1.500 pesetas de haber1 AMSTERDAM, 17.—Se han perdido íla de mstalarse el aeropuerto y al re-
Por este nrocedimiento habían oercihtdf.ise c0031?11611 Para su provisión a la Jun- las esperanzas de que hayan podido sal- p e s a r a la ciudad visitó el Casino de 
ra¿ T v e S ^ f destinos varse los ocho marinos que acudieron Ia Agricul tura. Por la noche salió para 
, Ide tres meses" menos pUbllcos; aprobando las oposiciones para heroicamente en auxilio de los t r ipu- Barcelona, siendo objeto de una cariño-
GIJON. 17—La Junta de Obras del. a muchas discusiones. Hoy p0r la m a ñ a n a se reunirá en la 06 tres meses. ingreso en el Cuerpo de inspectores mu- ) a n t ^ H-I V{.r.rtr "Agiría" ¿JLX sisima desoedida 
^ e r t o ĥ  L h o púbhca la estadística1 Como el general no acepta la destitu-. ^ J K . L ,0 n ^ ^ r . H» r ^ ^ n . - ^ ^ ^ . - . ^ n i r i n a l e . de . W H ^ v m,» — d e S Ú ( . , , . . ) ^ ^ * aAtM 
<lel movimiento de éste durante el año ción, queda en pie el problema de sus ñ o r ^ t ratar de variog ^ ^ 0 3 de su excepción. Añade que los art ículos 53 y ^sres&dos en referido Cuerpo a todo^61 P u e " ° ^ f j ^ vaií ^ ^ f - ^UNLis , A SABADELL 
^ S . Fueron importadas 409.410 tonela- bienes de la asociación en Inglaterra, ré imen }nterno. 54 del nuev0 C 6 d ¿ 0 penal regulan los aprobados que figuran en la relación E l furioso estado del mar sigue ha- BARCELONA, 17 . -No se conoce el 
^ s con un aumento de 25.937 en relación Francia y Australia, que él recibió per- _ A y e r visitaron al señor Yanguas la los delitos de imprenta no son suñ- ^ 36 ^ T A ? * ' ' ^ P o n l e ^ o se inserte en ciendo imposible acercarse al expresado 
con anterior año. y se exportaron tone-: gonalmente de su padre, y que no es mara^sa de la Rambla el marqués de ciLtes o L a sancionar la resoon Periód,co ofl?ial ^ felación de los vapor, cuyos 26 tripulantes continúan en 
aÍas ^ - T O S . con un aumento de 254.483 ible arrebatarle sin una acción l e - i ^ T Í ^ ^ P ^ a d o f ^ ^ ^ ^ ^ peligro 
d ó n " r i o T i ^ o s V n ^ , "pero elía f / ^ reglamentariamente y serán ra-
ba sido la directora del movimiento tificados por el Gobierno, 
contra el poder absoluto de su her-i E l Gobierno interior | or 
mano, y su nombramiento dar ía lugar de la Asamblea 
6obre el anterior. 
iĴ 4 cantidad de carbón embarcada en 
fué de 1.482.644 toneladas. 
Herido grave en una caída 
L A CAROLINA ".—Cuando trabajaba 
U ^ alto de xm& escalera el obrero de 
rrirt nÍPañía de Teléfonos Ildefonso Ga-
nr!^0 .domares, se cayó al suelo y «e 
d * ^ 0 16 fractura complete del fémur 
t-recho y varias contusiones de carác-
C6r grave. 
Casa-Treviño y los señores Espinós y lidad colectiva de dichas Empresas, so en el Cuerpo de interventores de fon-
que deben quedar sometidas como cual- dos de la Administración local. U N MUERTO E N E L "MAJESTIC 
programa de la estancia del presidente 
en esta capital, pero parece ser que 
m a ñ a n a irá el marqués de Estella, ha-
cia el mediodía, a visitar las obras de 
U Fíe sta de San Antón en Mallorca 
gal. Esos bienes representan una canti- ,Ayatg 
dad aproximada de 1.800.000 libras es-j qu iW^ t r a " a'las ^res^rf^lores ^de^íos fostonooTóii púbUoa^^R* O. establecien-j N U E V A YORK, 17. — E l paquebote la ^xPosición de Montjuich. y después 
terlinas (53 millones de pesetas). E l , Las tmpresas periodísticas en el artículos 44, 126, 127 y 128 del mismo ido en todas las Universidades del Reino.1 "Majestic" ha sufrido, durante su oit^ a , raorzará con los primeras autorida-
general ha dicho que no los devolverá, Código penal Cuerpo legal. |Con. carác ter oficial, donde ya no lo es- ma t ravesía , los efectos de un furioso'<:les' E1 lunes• desde lueS0. i rá a Saba-
Trlbunales. 
DISMINUYEN TX)S PARADOS 
LONDRES, 17.—Según la lista publi 
aplicación a las Empresas periodíst icas, t rami tac ión de la causa, ha de ser ob 
de los nuevos preceptos del Código Pe- jeto, sin duda, de condicionamientos 
nal que establecen la responsabilidad futuros en las leyes procesales, y al pro-
cada "por eTReglstro0 de obreros para-1 especial de las Sociedades o Empresas.! mulgarse el Estatuto de Prensa con ga-
dos en Inglaterra, el número total en la1 En la contestación del jefe del Go- ran t ías para las Empresas periodísticas 
ú l t ima semana era de 1.452.600, es de- cierno dice, entre otras consideraciones de que su existencia no podrá quedar i 
clr, 68.150 menos que en la semana an- de interés , que no hay motivo alguno!a merced del criterio erróneo del jüez 
se Indica. y produjo heridas a otrosí 
^aordimari?^ ^ ^ k k O R C A , 17. Con ex-  
^^ta DA Saíi ^Anfíír^í^ Av Y T^^i^c 1 terior " pero 220.531 m á s que hace un para comprender a las Empresas pe- instructor sin posible reparación ulte-
« i o , ! ^ ^ ? ^ 1 Antonio Abad. La Real So.| ^ iriodlstlcas en un régimen de beneficiosa \ ñor . 
aad Hípica de Mallorca organizó una! año. 
Nuestros suscriptoroH de Madrid de-
ben recibir E L D E B A T E en en do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.500 y 71.609. 
si la justicia no le obliga a ello, y de, directores de periódicos de ¡ Por otra pa r t e - t e rmina el m a r q u é s i ^ j l 6 ^ ; / ^ l í f - / 6 Idioma9'1cuyo temporal, que causó la muerte de un del1 y r ^ r c s ^ & a Madrid por la no 
este modo el Consejo Supremo se verá E reciente^entc ^ e8. de B9teUa^; el art ículo 93. en c2an- S fndTcí ^senanzas será el que marinero „ — - che. 
obligado a plantear el asunto ante los ^ ^ presidente del Con3ejo 80bre to a medidas preventivas durante la t . , - ^ ^ r ^ , cinco, 
TRES DIAS BAJO LA NIEVE i?UÍfS',,A1 ^S^161116 día, a las cuatro de 
FRAGA, 17. Richard Kalman, ( ü r e c - ! £ b í f i M 
T r ^ Z t S í ^ í f f f ' h \ P ™ U o M o durante ^u estale a en 
el pasado martes^ 15 del comente, en;ña, perdió el rumbo en medio de un 
la m o n t a ñ a de Krkonose (en a l emán/ to rbe l l ino de nieve y d e s a p a í c i ó 
Resiengeblrge), en la Bohemia del Nor-| E l cadáver no ha L o encontrado has-
oef; , . . . ,.^ . , ta e3ta mañana , después de que el vien-
K a ü n a n había salido el lunes con ob-|to ba r r ió la es¿esa capa de nieve b l i o 
jeto de realizar una excursión con cs-lla cual estaba enterrado el caaTver 
Viernes 18 de enero de 1929 (4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X IX Núm. 
E l S E V I L L A E L I M I N A A L C L U B D E P O R T I V O D E L A C O R T O 
H a c o m e n z a d o l a t e m p o r a d a d e " g o l f " e n l a P u e r t a d e H i e r r o . E l p a r t i d o 
E s p a ñ a - F r a n c i a d e " h o c k e y " se j u g a r á e n B u r d e o s . A l r e d e d o r d e l e n c u e n -
t r o E s p a ñ o l - B a r c e l o n a . U n p o c o d e l i t e r a t u r a f u t b o l í s t i c a . 
F o o t b a l ! 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
ESPAÑOLA 
E l Sevilla elimina al Coruña 
Se jugó ayer un partido entre sevi-
llanos y coruñeses, correspondiente a la 
prueba de calificación para la Primera 
División: 
S E V I L L A F. C 4 tantos. 
(Brand, 2; Velasco; Corsl) 
R. Club Deportivo 1 — 
(Pérez) 
Hubo bastante concurrencia. En un 
dia festivo se podía llegar al lleno, pues-
to que el partido era de los que prome-
t ían. Pero esto sobre el papel ya que 
luego en el terreno, los coruñeses de-
fraudaron totalmente. 
En los primeros diez minutos ya se 
pudo apreciar lo siguiente: mucha ma-
yor cohesión en los sevillanos, flojedad 
en el ataque gallego y no mucho entu-
siasmo. Sobre este último punto es po-
sible que los equipos no se han dado 
perfecta cuenta de la vital importancia 
de esta prueba de calificación. Sobra el 
resaltar la parte deportiva; en cuanto 
a la parte económica, al que sube a la 
División de honor le supone sencilla-
mente 300.000 pesetas de Ingreso mí-
nimo. 
Empezó pronto a funcionar el mar-
cador, gracias a una internada de 
Brand, que bat ió a Isidro con un tiro 
colocado. 
deñnít ivamente su Inclusión. DespuésIno tiene grandes pretensiones; en él se 
del partido de esta mañana, el equipo' amplían un poco las Instrucciones a los 
del Barcelona ha sido enviado al hotel árbi t ros dadas en el reglamento otícial 
del Tibidabo, donde e s t a r á hasta la Queda abultado con la lista de Clubs 
mañana del domingo. adheridos a la Federación Catalana, lis-
Tamblén ae entrena el portero Lio- ta de los campeones españoles. Y no nos 
réns, que ya está restablecido de la le-
sión sufrida en el brazo en el partido 
contra el Toríno. 
E l famoso Hilarlo al Barcelona 
BARCELONA, 17.—En un periódico 
du la noche se publica la noticia de que 
la Federación Catalana ha recibido un 
telegrama de la Canaria, autorizando «1 
traspaso del jugador Hilario a favor del 
Barcelona. Esto tace suponer que Hila-
rio figurará en las filas del Barcelona 
antes de lo que muchos se creen. 
¿ No concurrirán todos los barcelonistas ? 
BARCELONA, 17.—Se asegura que 
un numeroso grupo barcelonista es tá 
dispuesto a no concurrir al partido del 
domingo y que realiza trabajos para que 
los socios del Barcelona no asistan tam-
Ipoco, por los precios elevados que ee 
han fijado. En las taquillas del Barce-
lona no se despachan billetes para este 
partido. E l Español ha solicitado de .'a 
Federación le autorice utilizar sus ta-
quillas para la venta de localidades. 
Literatura futbolística (1 ) 
Varios aficionados al "football" nos es-
explicamos cómo aparecen varios "re-
cords" olímpicos de atletismo. Claro 
está, en la época de su publicación, nace 
siete u ocho años, era de lo mejorcito 
para iniciarse por estas latitudes. 
Que sepamos, uno de los m á s antiguos 
escritos sobre "football" es el publicado 
por Barba (17) correspondiente a un 
tomito de los Manuales Soler. Dedica 
algunas lineas sobre la teoría del juego; 
pero, en realidad, lo más interesante es 
el dato proporcionado por el movimiento 
futbolístico' español. Se hace referencia 
a otros deportes; pero cuando se escribe 
el "base ball"—"sport" que lo trata— 
con dos "eses", pierde toda garani.ia. 
Y es seguro que las palabras "yat t ing" 
y "spharristike" no lo entienden ni los 
ingleses. 
Un libro aceptable, con un poco de 
todo, es el publicado por Femenia Au-
bert (18), lanzado por la Editorial Coo-
per, que tiene también otro folleto, ' Los 
secretos del "football", para principian-
tes exclusivamente. 
Lo conceptuamos de la misma cali-
dad, útil, el tomo de "football" publi-
cado por la biblioteca "Los Sports" 
De las dos obras de Gabriel Hanot, criben preguntando qué hay de la cues-j capitán que fué del ^ francés ^ 
tión del golpe franco o penalty . ha traducido-medianamente—la menos 
Nos apresuramos a contestar que "de- buena| la que se tiLula ..Football Asso. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
donado por don Gabriel Cenclllo, reser-
vado para señoras. Es un partido eli-
minatorlo y de nivelación sobre un' re-
corrido completo (18 agujeros) del te-l 
rreno IREINA V I C T O R I A : "De la noche 
Participan las marquesas de Triano . 
y Villabrágima, las condesas de la Ve- a 13 matM"ul 
ga del Ren y de Yebes, s eñoras de A n - Mateo, rico, gallardo, en la flor de la 
dré. Chapa. Candarlas, Simmons y! edad, ha refugiado su abulia su Indlfe-
Avial . y las señori tas de Gfuaá t í tu , ^ J ! ^ ^ r s ^ U ^ i S a kt 
Santos Suárez, Alós. López DOriga, M o - ^ i e r ^ S u c o n c ^ ^ ^ ^ 
da; quizás un amor hondo fuera desper-renes, Alvarez Calderón, Ruiz de Ara-
na Leguizanón y Carvajal. 
E l Premio del Rey 
Ayer comenzó a disputarse el Premio 
tador de ene rg ía s y esperanzas 
Entra una mujer, a la que la avería 
del "auto" ha detenido en el descampar 
do, bajo la l luvia Invernal. Mateo, contra 
de su majestad el rey don Alfonso, tam-ijo que le dice la conciencia, le da hospi-
blén elimlnatorio y de nivelación!talidad, cediéndole un cuarto; niega su 
("match play handicap"). presencia al marido, que llega buscán-
Toman parte su alteza real el infan- dola, y acaba por dar cama y habitación 
te don Jaiihe, marqués de Portago, con-
de de la Cimera, Pío Benjumea, Joa-
quín Santos Suárez, Vicente Olmedilla 
al marido en el piso alto 
La dama no cierra la puerta del cuar-
to, y aquella puerta abierta es una ten-
tación para Mateo; pero la conciencia le 
Rafael Sílvela, marqués de Malaspina, j pregenta lo villano de este pensamiento y 
marqués de Villasidro, señor Manley, se-:parece disuadirlo. 
ñor SImprons, Ignacio F. Palacios, Jai-j Con la 1-ctura de las cotizaciones de 
me Mahón, Ignacio Santos. Femando ¡Bolsa la conciencia se adormece. Mateo 
Morenes, Antonio Chapa. Ignacio Uce-N aprovecha de este sopor para entrar 
da. Pedro Seoane, Gabriel Cencillo, O s - ' - ^ e l ^cuarto ^ ^ s u ^ h u é s p e d a . 
car Burmester, Tomás Chávar r i . José 
deberían ser un aviso para l O i ^ p r e -
saríos. Jorge de la C U E V A 
Lu s Miila, Pedro Cabeza de Vaca, Car-
los Satrústegul , señor Rolland señor 
Whitehaise, marqués de Laurencín, Pe 
Pronto se sabe, para tranquilidad del 
público, que han pasado la noche, si no 
correcta, inocentemente al menos; él ha 
estado en una butaca, lejos del lecho, en 
t re tenléndola con cuentos de miedo; la 
dro Candarlas, Diego Alas, señor Ma- conciencia censura con tanta insistencia 
corra, Carlos Sílvela y Gonzalo Creus.jy acritud, que Mateo la reprocha de poco 
'humana y flexible; de otra manera habla-
r ía sí fuera un hombre, sí pudiera sen-
t i r la t en tac ión y hervir la sangre y nu-H o c k e y 
España -Franc ia en Burdeos 
PARIS, 17.—La Federac ión Francesa 
de Hockey ha dispuesto que el próximo 
blarse la inteligencia. La conciencia se 
presta a hacer una prueba, y recordando 
que el asno de la fábula de Apuleyo vol-
vió a la forma humana comiendo una 
partido Internacional entre los equipos: flor, se coloca una en el ojal, con lo que 
representativos de E s p a ñ a y Francia se 
j uga rá en Burdeos, enca rgándose de su 
organización la Liga del Sudoeste. 
A u t o m o v i l i s m o 
Por el "record" mundial de la velocidad 
se materializa 
La prueba es terrible, la conciencia 
hombre, pierde su rigidez, su claridad, 
ZARZUELA: "Al dorarse las 
espigas" 
Tenían razón en mi autocr í t ica los 
señores Fernández de Sevilla y Carre-
ño al afirmar que su nueva obra se 
podía representar sin música. Ya se 
notaba esto en sus obras anteriores, 
como también en las de otros autores 
ilustres: Arníches o los Quintero. Creo 
firmísimamente que las zarzuelas no 
deben ser un cañamazo y esqueleto pa-
ra que el músico lo rellene como pueda. 
Casi siempre dicho cañamazo ae borda 
tan vulgarmente que. Interiormente, el 
buen aficionado al arte de los sonidos 
es tá deseando que las zarzuelas tengan 
la menor cantidad de música posible. 
- A l dorarse las espigas" contiene, 
como es natural, un elemento sentimen-
tal, el cual, aunque algo folletinesco, 
Interesa y tiene emoción, pues en el 
asunto Interviene como factor principal, 
un personaje que. a modo de fantasma, 
no aparece en escena. El contraste lo 
proporciona "Peniya", víc t ima de un 
amor no correspondido y que, con su 
valentía, desembaraza el camino a la 
pareja amorosa, matando al misterioso 
rival. Todo esto, al fin y al cabo, lo 
encontrar íamos en otra zarzuela cual-
El lunes próximo, acontecimiento «. 
treno de "La frágil voluntad" norr?8* 
ría Swanson, única película de est lo" 
ti?ta que se es t renará en la actual t ^ 
p orada. teiU« 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
El próximo lunes, sensacional acó 
cimiento. Estreno de la grandiosa t 
" E l destino de ia carne", por el coi ^ 
de la cinematografía Emll Jannlngs 0 
C i n e m a G o y a 
Hoy so celebrará la primera funríA 
de abono benéfico organizado por i 
damas del Ropero de Santa Victoria 
la Cruz Roja de la Ciudad Lineal, y nr 
mete estar bri l lantídma, pues está i 
teatro casi totalmente abonado; laa D 
cas localidades que quedan se venderá 
en taquilla a precios corrientes. 
" M a m á , d é j a m e amar** 
Sorprendente Interpretación de la K*. 
ilíslma Madge Bellaray es el título del 
"film" Titán Fox que próximamente s» 
estrena en el elegante CINE AVENID^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Berta Singer-
man.—A las 10,30, Al dorarse las eapi-
gas (gran éxito). 
CENTRO (Atocha. 12). — Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6 y 10,15, Pepa 
Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xlrgu.—A las 6,15, Primerose.—A 
quiera de las que seo;s^ef>nia^t^rf f;°S fas 10,15, Pepita Jiménez (estreno), 
teatros: lo aue no se encuentra fácil-, W M E D I A (Principe, 14).-A laa « 
mente, el méri to grande de los señores ¡segunda matinée Raquel Meller.—A U» 
Sevilla y Carrefto, es su certera visión, 10i3o (popular, tres pesetas butaca), Chl-
del saínete. quilín. 
Hay en ]a zarzuela estrenada anoche] APOLO (Alcalá, 49).—6,30 y 10,30, La 
su fuerza*; se desconcierta ante aquella] Una gran parte sainetesca, tan bien Ue-jpicara molinera Exito enorme, 
mujer frivola, absurda, r isueña, con un1 vada de diáiogo tan chispeante y de tal! E S ^ V A (Pasadizo de San Ginés).^ 
sentido Intrascendental de la vida que la h_ ' dp_ * es a mi iu ido lo que Catal,ma Ba¡rcen1a T A * ^ ê no-
hace feliz: la conciencia se enamora tam- f 0 ^ 6 ^ *JíL;« ^ n r * no che' E1 camlno de la fc"cldad (estreno), 
blén. Mateo, celoso, le arranca las florea, ^vanta la obra a verdadera altura, po- K E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Los guardametas se lucen en dos paJAnitivamente" es un golpe franco. Había ^ 0 ^ . Más arriba queda señalada la 
i . Q̂ J-Ĵ  obra r a ^ s - el l a ^ a echlrse sobrede.j ^ t i n t o s pareceres, algún que otro con 
S ó n ante un rebate inminente, y el! t r a d i c t o r ^ 
coruñés, al despejar de puño estando 
LONDRES, 17.—Parece decidido Q ^ i amu'ieto de' su personificación y quleré 'cas veces alcanzada en el híbrido gé- | Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artlgaa 
en el suelo. 
E l dominio es alterno. Ahora bien, 
de los ataques, el sevillano es m á s pe-
ligroso, porque el otro se hace desor-
denadamente y, por otra parte, se mues-
t ran inseguros los defensas gallegos. 
U n "penalty" contra el Sevilla lo 
t i r a Campos, m á s bien alto. Eizagui-
rre detiene la jugada. 
Antes de la media hora de juego, Is l -
La Editorial Bauza, de Barcelona, ha 
Y ahora, a otra cosa, a seguir vulga- publicado tres tomitos sobre este de-jilas de E l Cabo 
rizando por nuestra propia cuenta. |porte (20). Sirven para tener alguna 
Quizás ya no hacen falta m á s citas idea y es interesante la parte que tra-
ta de la constitución de la actual Fe-
deración Española, 
Y con carác te r algo didáctico, ya no 
Malcolm Campbell s a ld r á la semana pró 
xima a Verneuk Pan, una magnifica pis-
ta para grandes velocidades, a 400 mi -
ganar el amor de la mujer; pero ella, ¡ñero zarzuelesco. Además tiene otro mé-jA las 6. De la noche a la mañana.—A 
arbitrarla y loca, se va con su marido, ai;rito, grande, al menos para mí, y es el las 10,15, De la noche a la mañana, 
que quiere a su modo; la conciencia ena-ipregentar una Andalucía m á s cercana PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
de epímones concretas sobre el juego pe-
ligroso, el golpe franco y el "penalty". 
Tenemos aun por delante otros traba-
morada se va tras ella, y Mateo, sin amor¡a ]a verdad la lnS0p0rtable "pande- ™ ^ T v t i V l 
daiHró P á l a r n A-nil HP 1 OOO TR- y sm la conciencia que en aquel momento; . „ _ nt»™»1116"010 ae nicaiao ^aivo;, xui caí.ugo sin 
h i? J í ^ f i ^ r ^ i n p r p r T h? representa toda la parte moral e lntelec-jreta <i™ nos ofrecen a menudo otros enganza y lectura de poeÉÜU por el be-
ballos, con el que piensa superar la h a - | t u ^ de su aér loco> creyéndo3e|autores. Aquel campo siente la proxl- ncnciado. 
jos de la literatura futbolística, "Top- tenemos m á s 
ping and Helpful Chats", "Football lawsj Hay otras que son más bien una re 
ALRAZAR.—A las 6 y 10,30, La tata-
útiles, y, sí resta algún que otro artificio,' rabuela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
midad de Sevilla sin exageraciones in-
 
es m á s bien culpa de loa actores, propi-
dro, que había empezado bien, comien-, f ™ * sus párrafos sería machacar 
' H ^ - - - - l demasiado sobre el mismo tema. 
and all about them", "Some "do's" and| Copiiación de datos útiles. Las dos de 
roS] f A i u a , iv.—i-ia .f ederac ión * ranee-1 
L a l s a de Lawn Tennis ha recibido las lns-|del viej 
"dont's" for the Refere^", "The Really 
Good Referee", etc., pero transcribir al 
za a flojear. U n tiro de Carreño lo 
despeja mal, y el balón lo recoge Velas-, 
co en plena carrera. Fué el segundo fuente es la inglesa. En vanos as 
tanto pectos de este "sport es la única. Natu 
Los coruñeses llegan muchas veces 
cerca del marco contrario, pero por len-
t i tud y porque ellos mismos se enredan ^ n t a r i s t a s Ingleses y no lo podamos 
con la pelota, todos los Intentos se ma- ^ c e r de los españoles Y es que, como 
logran Tiran no pocos tn^^ id ice muy bien el secretario de la Real 
En "football", es indiscutible que la 
la in, 
t s  st  "s rt 
raímente, hemos de lamentar el haber 
citado las más de las veces a los co-
inútiles, a pesar de la presencia de Ote-
ro de vez en cuando. Sobrevino su tan-
to cuando menos se esperaba. Fué un 
t i ro del extremo izquierda, que rozó el 
palo, y en el que cabe pensar que Eiza-
guirre es ta r í a cubierto o no dió dema-
siada importancia a la juigada, por 
creer que seria m á s cómodo esperar el 
saque de meta. 
Los úl t imos diez minutos fueron se 
corners", todos uy 
Federación Española de Football, señor 
Cabot, en el prólogo de la obra de Cabe 
Castro sobre el "football" en 
Olímpicos de Amberes y Pa r í s ; 
Furia Española", 
zafia de Ray Keeck y establecer, por lo i nada menog qu¿ Nap0le6n. 
L a w n t e n n i s 
No es l a primera vez que vemos ma-,cf , ]. . . , ' V J l - \ Díaz.—A las 6 (popular, tres pesetas bu-
Dinamarca y Africa de! Sur en la ¡ ter ia l izada la parte moral de un mdIvi-!c,os siempre a forzar la nota local, oon ^ ^ ^ La jau]a de la leona._A la6 ¡gjS 
Copa Davis dúo, su alma, su pensamiento o su pa- lo <3ue desequilibran el ambiente. ljOSl(tercer Vjerne3 benéfico aristocrático de 
^ TUPP-OÜ P RIS, 1 7 . - L  F r i  F c -isado; lo ha tomado el teatro moderno;** elementos, sentimental y cómico, 8e.ahoDO organizados por la Junta de Da-.ílJue5x° ! sa de Lawn Tennis ha recibido las Ins- del viejo teatro míst ico o simbólico, y¡combman sin esfuerzo, y la obra se oye mas de la Liga contra el Cáncer) Una T ^ A ^ j r i c r i D r i o n a s de Dinamarca v Africa delicon tal profusión lo emplea, que ha l ie-con gusto y sin cansancio, exceptuando comedia para casadas y Lectura y es-
, de Alberto Mar tmi cnPclones ae Dinamarca y A i n c a aej|v"" xy ^ H ^ ^o, myonM rl*» la* riiRlp<? no tie- 'crltura (asistirán sus majestades y al-
Fernández^ libro recordatorio de las Sur para el concurso de la Copa Davis.jga^o a ser un tópico de ^ S ñ ^ l t ^ ^ T r S ^ ^ ll?reristas Fran-¡ teza5 realea)-
Los representantes de ambos países ju - i No lo ut i l izan así los señores López nen culpa ninguna los libretistas. J^ran-, F U E N C A l l K A L (Fuencarral, 143).-
ga rán en la zona europea. Rubio y Ugar te en su obra, galardonada. cisco Ba^aguer ha compuesto una serte presentación de la pompañia de revta-
Hasta la fecha aparecen inscritas 20\con el p r imer premio del concurso del de numeritos musicales pegadizos y azu-'tas de Maravillas.—6,30, La guita y Laa 
naciones. " A B C"; han visto m á s que el tópico ¡carados, tan al gusto del público que casi! caj-Iñosas (éxito rotundo).—10,30, La gul-
y lo usan dándole un grado mayor de todos ellos los oímos por duplicado. |ta y Las cariñosas (éxito delirante). 
glorias futbolísticas españolas; "En tor-
no al football", de Luis Andrés ; " F i -
guras Deportivas" de José Almenar; 
'Athletic de Bilbao", de Mateos; "His-
torial del F. C. Barcelona", de Carbó, 
y "Football", de Vázquez Humasque. 
No vale la pena citar algunos, más 
bien de escarceos literarios. 
Como se ve hay poca cosa. 
No debe ext rañar , por lo tanto, el 
za (2), "en España existe una enorme: que, al profundizar la materia, eche-¡ 
desproporción entre el desarrollo mate 
rlal del deporte futbolístico y la litera-
tura a tal deporte dedicada". 
Sobre "football" apenas hay una do-
cena de obrltas en castellano. 
No se ha traducido nada del inglés. 
En cuanto al f iancés, hay una o dos 
villanos. Un remate de Carreño nueva-ltraducciones. Muchos aficionados españo 
mente no fué despejado con oportunI-¡les. por el mejor conocimiento del idlo 
dad y Corsi, que iba tras el balón, ŝ  ^a . han aprendido y aprenden sobre t ra 
encuentra con él y marca. 
Terminó la primera parte con 3—1, 
con la impresión más pesimista para 
los gallegos. 
L a segunda parte comenzó con juego 
incoloro. A los diez minutos marca 
Brand el cuarto tanto, internándose co 
mo en el "goal" anterior. Este cuarto 
fué mejor por su precisión, tocando el 
poste opuesto al en que estaba coloca-
do Isidro. 
Y aquí se acabó el Deportivo, que dió 
cada vez m á s una sensación de poco 
equipo. En el resto del partido, sólo una 
jugada suya valló la pena, una arran-
cada del extremo derecha, cuyo tiro 
rebotó en el larguero. 
Casi al final, el Sevilla tuvo una ju -
gada igual. 
Con 4-1 poco se esforzaron luego los 
campeones del Sur. 
Impresiones 
Bien ganado es t á el partido, puesto 
que en todo momento el Sevilla dió sen-
sación de mayor homogeneidad y los 
coruñeses demostraron poco dominio de 
balón y del pase. 
E l t r io defensivo sevillano es y fué 
fnjperior a su contrario. Los medios, si 
no de un modo tan sensible, estuvieron 
t ambién algo mejores. 
Las dos lineas de ataque funcionaron 
poco m á s o menos Igual, con la dife-
rencia de que los andaluces han sido 
m á s oportunos, m á s rápidos y con más 
compenetración. 
E l mejor, Brand. 
En sus intervenciones, se ha visto 
que Eizaguirre es tá realmente en una 
gran forma. 
Se esperaba bastante m á s del De-
portivo, ya que en sus filas dispone de 
buenos elementos. Tenemos, por ejem-
plo, a Isidro, Otero y Ramón González. 
No hicieron nada. 
Valen el medio izquierda y ei extre-
mo derecha, y Campos tuvo su tempo-
rada. Estos tres poco hicieron igual-
mente; F a r i ñ a muy movible, pero nada 
m á s . 
Arbi t ro , señor Melcón. Equipes: 
S. F . C. — tEIzagulrre, Monje—Igle-
sias, Caballero—Rey—Gabriel, Roldán— 
Carreño—Velasco—Corsi—Brand. 
R. C. D. C—Is id ro , *Otero—Rey. 
Antoñi to—Lameiro — Far iña , Torres — 
Campos—R. González—Alfredín—Pérez. 
La semifinal 
Este concurso de calificación se en-
cuentra ya a la misma altura que el 
campeonato de la copa, en la semifinal 
que se j u g a r á como sigue: 
Racing Club, de Santander, contra 
Real Betls Balompié. 
Sevilla F. C. contra Real Club Celta. 
Parece que el primer partido se j u -
g a r á en Madrid el día 23. 
Existe un proyecto de jugar los dos 
partidos el mismo día. señalándose di -
cho día 23 o, en su defecto, el 27. 
¿Quién a r b i t r a r á el partido 
Español-Barcelona ? 
BARCELONA, 17.—Se asegura que 
en la Federación se ha recibido un te-
legrama de Vallana, en el que mani-
fiesta que no puede desplazarse para 
d i r ig i r el encuentro del domingo. 
Se ha probado ia condición de Platko 
BARCELONA, 17.—Esta mañana se 
celebró en el campo de Las Corts un 
partido de entrenamiento para probar 
bajos franceses, que, por cierto, son bas-
tante inferiores. 
Ocurre una cosa curiosa respecto a los 
autores españoles y franceses. Sobre 
"football" en general, estamos peor. En 
cambio, sobre comentarios al reglamen-
to, aquí estamos mejor. Disponemos, por 
ejemplo, de los libritos de Mateos (3), 
Llovera . (4) y la ya citada de Cabeza 
("Spectator"). Desde luego, en nuestro 
concepto son los mejores. 
Tienen el inconveniente de estar de-
mos mano de textos ingleses, desde la 
"Historia de Londres" por Fitstephen, I 
hasta el "Football Calendar", de Wets, 
pasando por la colección Spalding, A l - i 
coock, Routledge, Smith, Walter Camp, i 
Kennett, Levington, etcétera, e tcétera. ¡ 
Mientras no encontremos otra cosa' 
mejor, el arte y la ciencia de los guar-
dametas tenemos que estudiarlo en los 
escritos de Sam Hardy (Aston Vil la) , 
Shaw (Celtio), Reader (West Bromwicb 
Albion), Brownlie (Third Lanark) , Me. 
Leod (Dumbarton), e tcétera . 
La técnica de los defensas tenemos 
que verla en los trabajos de Homes, 
Me. Nair, Crompton—éste fué un buen i £5 
¿Quiénes son los mejores jugadores 
norteamericanos ? 
He aquí la clasificación hecha por la 
Federación norteamericana: 
1, Francls H . Hunter. 
2, George Lot. 
3, John Henncssey. 
4, Van Ryn; 5, Doeg; 6, Mercur; 7, 
Fhields; 8, Allíson; 9, Coen, y 10, Se-
ligson. 
eficacia y de intención, hasta convertirlo 
en un personaje real, flexible y deter-
minado, e1ma y eje de la comedia, hasta 
dar i n t e r é s humano y d r a m á t i c o a l eter-
no y terr ible diálogo del hombre con 
su conciencia. Idos sostuvieron el interés del saínete. 
Con que la mera exposición de esta I que, como ya he dicho, es lo mejor de 
honda tragedia fuera el único pensa-jla obra. E l proceso sentimental estuvo 
miento de los autores, fuera ya la idea a cargo de Dorini de Diso, de Rogelio 
En la interpretación mencionaré, en 1>recl03 populares. ^ 
primer lugar ",a Paco Gallego; estuvo! °0™LOt i^so info0 E ^ f e n ó ' 
verdaderamente genial, realzando todas ^ ^ J 0 ^ SgjmBt '(Barquillo. 14)°-
las agudezas del diálogo y admirable-i 6>30> Me casó mi madre o Las velelda-
mente secundado por Flora Pereira. Ellos des de Elena (dos horas y media de 
risa).—10.30. E l alfiler (último gran éxi-
to de Muñoz Seca). 
E N E R O 
LUNES 
P Á K O S RAMOS 
M O N T E R A . I S Y I 7 
EN E S T A F E C H A 
E M P E Z A R E M O S 
L A V E N T A D E 
R E T A L E S 
V E A E X P O S I C I O N 
de gran trascendencia; pero se la da 
mucho mayor la índole del conflicto, la 
manera de concretar en el hecho de la 
mater ia l izac ión de la conciencia la re-
Baldrich y Luis Almodóvar; los tres es-
tuvieron bien y defendieron valiente 
mente la difícil y descarnada parte de 
canto. Todos los elogios me parecen po 
Ibeldía humana contra el juez inflexible'eos para estos cantantes que. tarde y 
le incansable, engendrador del remordí-; noche, tienen que doblegarse ante tro-
i miento, y la aspiración insensata de ca-'zos de canto escritos por compositores 
llar su voz, de romper con todo lo espi- que no tienen la menor Idea de laa di 
consejero de Pentland, el actual entre- ^ ] i l i | | i l l l l l i l l | | | | | i l l i l ! l ! l l l l l i l l l l l i l l i l l l l i l l i n : 
nador del Athletic madrileño—, Gow, = = 
Collins, Doyle, Boocock, e tcétera , etcé-'S 
te ra. 5 
ritual de nuestro sér, de materializarnos 
para no tener quien se nos oponga cuan-
do las pasiones gr i tan y el egoísmo nos 
arrastra. 
flcultades vocales; m á s que artistas me 
parecen héroes. En ocasiones, la or-
questa no marchaba de acuerdo con 
los cantantes. ¿ P o r qué no dirigió 
Todo esto, tan hondo, e s t á expuesto; Juan Antonio Mar t ínez? " A l dorarse las iPrecios P0?ularea 
en la comedia de una manera tan ligera!esnie^as" tuvn un cmn <Svitn fmr.™ «l TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredla.— 
6.30, La mala ley.—Noche, no hay fun-
ción. 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón.—A las 6,30 y 10,30, éxito sin 
precedente de la preciosa comedia La 
copla andaluza (espectáculo selecto y 
único). A la función de esta noche asis-
tirán el Sevilla F. C. y el Deportivo de 
La Coruña invitados por la Empresa. 
MARAVILLAS (Mala&aña, 6). — Pre-
sentación compañía comedias Prendes-
Bruguera,—6 30, Una cualquiera (exlta-
zo).—10.30, Rosa de Madrid (reposición). 
está, es de los más importantes, acaso 
el más . Falta lo referente a la cuestión 
técnica, al arte del "football". En este 
aspecto superan los franceses. 
De las numerosas obras francesas 
—cuadruplican la producción española— 
podríamos recomendar las de Parat (5), 
la de Renaux (6), con la cooperación de 
Boucher, Pefferkorn (7) y una de las de 
Hanot (8). Son aceptables también la 
de Jordán, trabajo englobado en uno de 
los tomos (9), publicados por Lafitte, 
en donde se dedica más espacio al "rug-
by"; la de Tunmer y Fraysse (10); Man-
chón (11) y Chayrigués (12), con la co-
laboración de Mayer. E l Zamora fran-
cés tiene folleto especial dedicado al 
guardameta. 
Entre las m á s modernas, son buenas 
obras didácticas las de Salmson Creak 
("Football Association el Rugby") y la 
que Bard escribió en colaboración de 
Diffre ("Le football association"). 
No llaman la atención los trabajos de 
Auger, Joly, Blondelet, Gueneton, Viel, 
Poinsignon, Abelly, Weber, Rivolier, 
Clément, Gamblin. e tcétera . 
A l estilo de lo hecho por los señores 
Mateos, Llovera y Cabeza, tres árb i t ros 
franceses han lanzado una cosa Intere-
sante. Se trata de Balway—muy cono-
cido de los españoles—, Gerardin y 
Vallat (13). 
Pero sigamos con los españoles. 
Otro de los libritos, dedicado m á s bien 
al comentario del reglamento, es el de 
F. Alonso de Caro (14). A propósi to Jel 
"penalty", golpe franco, etc., y a fin de 
grabar de una vez la idea de que no 
toda falta es "penalty" en la superficie 
de castigo, podemos transcribir lo que 
dice en la página 46: 
Insistimos que el "penalty k lck" se 
concede tan sólo por faltas determina-
damente enumeradas en el reglamento 
y no por toda clase de faltas cometidas 
dentro del á r ea de castigo. Las faltas 
que originan "penalty" son zancadilla, 
patada, carga de salto a un contrario, 
mano al balón, agarrar, empujar, carga 
violenta o por la espalda. Para las de-
m á s faltas que se cometan dentro del 
Para la cuestión de los medios ha- =: 
brá que hojear a Barber (Aston Vil la) , Ei 
dícados a un capítulo exclusivamente delj Gardiner (Bolton), Me. Bride (Renten). 5 
deporte, cual es el del reglamento. Claro Me. Neal (West Bromwich), Roberts S 
(Manchester), Maley (Celtio), Makepea- ~ 
ce (Everton), Grimsdell (Totenham), jS 
Bromilow (Liverpool), e tcé tera . 
Y del juego de los delanteros habrá 
que consultar a Me. Innes (Notts Fo- ,= 
rest), Bloomer—el que fué entrenador S 
del Real Unión de Irún—, Woodward S 
(Chelsea), Stephenson (Aston Vil la) , 5 
C r o a l (Fa lk i rk ) , Goodall (Derby),iE 
Bradshaw (The Wednesday), Hogdson 5 
(Burnley), Bennett (Rangers), Quinn 7Z 
(Celtic), Bílly Meredith (Manchester), 5 
Wallace (Oldham), etcétera, e tcé tera . 5 
Es una lás t ima que todo esto suene 15 
a ruso o turco. Pues, entre nosotros, son s 
contados quienes los conocen: Sota; eli — 
entrenador del Español, Greenwell; el 
del Racing santanderino, O'Connell; el 
citado del Athletic madri leño; Harris, 
el que ent renó al Alavés el año pasa-
do; Berraondo; el entrenador del Va-
lencia, Me Donald, y otros varios. 
Con éstos se puede discutir. Y esta-
mos persuadidos de que no pondrán el 
menor repara a las cotizaciones, a los ~ 
termómetros , tenslómetros, a l t ímetros y 
demás instrumentos que se idearán pa-
ra valorar algo, gráficamente, que no 
fuera cosa de temperatura, tensión, et-
cétera. 
Lo malo es que, como ocurre general-
mente en todas las actividades huma- = 
! D [ 
U n a g r a n p e H c u l a v i n l | 
E s t o e s l a m a g n í f i c a 
c i n t a 
y tan ingráv ida , que estando lo trascen 
dental en la escena, parece como si todo 
s fuera una farsa amable, un juego leve; 
E nada de pensamientos profundos, ni de 
E sentencias, n i de frases, y, sin embargo, 
E aay en todo momento un simbolismo te-
Elnue disimulado en la ligereza de la ac-
E ' c ión y en lo natural del diálogo, que hace 
5 que todos nos sintamos un poco repre-
s | sentados y hasta alúdidos; algo nos dice 
que alguna vez hemos sitio actojes de 
aquel drama que se nos representa en 
la forma discreta y amable de comedia. 
Este simbolismo es constante, a todo 
lo largo de la obra. L a conciencia habla 
y obra siempre como ta l ; sólo una vez 
se ex t ra l imi ta : cuando de acusadora se 
= : convierte en agente ejecutivo y de juez 
Sj desciende un momento a policía, ínter-
espigas" tuvo un gran éxito, franco y l0 /^1J*Y."r , , 
. - i , ° f4riíl- „ , 0 0 „ . _ ' .. J, 8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,30, 
espontáneo, y los autores salieron al¡Las míravillosaa (éxito formidable).-A 
proscenio requeridos por los aplausos del has 10.30, Las maravillosas (gran éxito). 
público. J . T. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Z a r z u e l a 
T E A T R O L I B I C O NACIONAL 
Butaca, ocho y seis pesetas, 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-, 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia Pa-
thé. Cuidado con las joyas. Cásate con-
migo, por Vera Woronina y , Aliona 
Friland. Huía, por Clara Bow (éxito 
enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pl y 
Hoy viernes, a las diez treinta, bene- Margall).—A las 6 y a laa 10,15, Actúa-
ficlo del Montepío comercial con la zar-lidades Gaumont Bartolo, maestro de 
zuela de Sevilla, Carreño y maestro Ba- escuela. Cásate conmigo, por Vera Wo-
laguer, " A l dorarse las espigas". ronina y Alfons Friland. Huía, por Ciar 
Todas las tardes, "La meiga", de Ro- ra Bow (éxitp Inmenso), 
mero Fernández Shaw y Guridl. CINE AVENIDA (Pi y Margall, 13)-
1 .' "«!• A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiarlo Fox. 
I 7 _ _ i . 0 l l _ _ Más vale maña que fuerza (cómica, dos 
£ U A I U U O a partes), Paramount. E l lobo, por Car-
Esta noche, estreno de "Pepita J imé- men Rico Y Pab.» Zapico. 
; nez", adaptación de la famosa novela L CII*E D E L CALLAO (Plaza del 
E L L E O N 
D E S I E R R A 
M O R E N 
= | viniendo directamente en la acción. ¡Siide don Juan Valera, por Rivas Cherif ¡Hao).—6, 10,15. Novedades Internaclona-
=; no hace fal ta! ¡Si la conciencia tiene • > * les. De punta er blanco, por Johnny Hl-
T V a f f r k P n w A n hes- :Griselda, te amo! ("Mon coeur au 
i e a i . r o I ^ a V O n ¡ralentl"), por Annette Benson y Olaf 
" L A COPLA A N D A L U Z A " Fjord. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel Ü). 
S, SUF agentes, y a veces sus verdugos, en 
5| os remordimientos' 
S Pero pronto vuelve a su papel y a, 
| > verdad: la verdad admi rab l emen te ¡p^nc ía11 ^ V Q n t u ú - rtalidad ^ ex 
E| expresada de la mater ia l izac ión de la 
E; conciencia, que representa el acalla 
miento, el soborno, el sacarla de su na-
turaleza, y entonces, de amigo inflexible, 
que pudo salvarnos, se- convierte en 
Sji enemigo, que para los señores López 
~ l Rubio y Ugarte se concreta en el ene-
migo m á s odioso: eu un r ivp i 
E c o n l a s h a z a ñ a s d e l i 
i T E M P R A N I L L O i 
Con este espectáculo vive el especta-
dor durante tres horas el alma de la 
raza. 
R e a l C i n e m a 
te de la grandiosa cinta marca Ufa "Re-
, nacer", a la cual consagra toda la crí-
Luego el desenlace terrible, la con- tica diarla elogios sin cuento, 
ciencia, todo lo espiritual se va, huyej "Renacer" so proyecta todos los días, 
con ello el amor; ¿qué queda m á s que tarde y noche, en R E A L C I N E M A 
A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia P»-
thé. Jugando a los novios. En directa 
hacia el amor. Renacer, por Suzy Ver-
non y Wllly Frltz (éxito rotundo). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10 15, La reina vir-
gen. Quiero ver París, por Marie Pr6* 
Sigue el éxito cada día más creclen- vo8t y Harrlsop Ford. La sirena de los 
Trópicos, por Joteflna Baker. 
ROYALTY (Genova, 6).—A las 6 y 
10,15, La sirena de los Trópicos, por Jo-
ñas, los "descamisados"—se nos perml-'s: 
t i rá esta expresión, obligada por las 
circunstancias-^son los que meten más 
bulla y se lanzan a toda clase de cri-
ticas. 
G o l f 
Una prueba para señoras 
Se ha Inaugurado la temporada de 
"golf" de la Puerta de Hierro, dispu-
tándose en primer término el trofeo 
(1) Véanse los números de E L DEBATE 
de los diaa 22 de diciembre, 1, 4, 8 y 0 de 
enero. 
(2) LAS leyes del Fútbol Asociación. 
(3) Reglamentado del Football comen-
tado en preguntas y respuestas 
(4) Reglamento de Fútbol Asociación ex-
á r e a de castigo del bando infractor elipficad0 y comentado, 
reglamento señala el golpe franco..." 
Anteriores a lo citado son los folletos 
de "Rubryk" (15) y Peris de Var-
m i m m i i i m i i i i i i i m i i m m i i i i i i i i m i i i i i i i i ? 
n r n r n i i J O Y E R O 
I L [I L 11 H Av Conde Peñalver . 21 y 23. 
porcelanas, esmaltes e Infinidad art ícu-
los para regalos. Copas de "sport". 
L a l o n g e v i d a d 
y l a s V i t a m i n a s 
carne torpe y ciega? Verdad también 
este final no tiene todo el efecto que 
debiera por una inexplicada precipita-
E ción que lo hace confuso e inexplicado. 
E l tono general de la comedia es hu-
morís t ico en el m á s puro sentido, en el 
de t ra ta r con forma ligera cosas tras-
cendentales, no bur lándose de ella, sino 
acusando su importancia y mostrando 
su sentido precisamente por la aparen-
te desproporc ión entre la forma y el 
pensamiento. 
Se acreditan los nuevos autores de 
caba l í s imos y sabio., hombres de tea-
tro, todo lo tienen, serenidad, visión 
s inté t ica , dominio de la escena y del 
diálogo y sobre todo de creadores de 
tipos; imposible pintar, en acción, " in 
actu", m á s simplemente la abulia de 
Mateo, la superficialidad profundamen-
te femenina de Silvia, la ton te r í a In-
agotable de su marido, hecho para 
E l lunes próximo se es t renará la gran-
diosa cinta "Siervos". 
Butaca, tarde, 1,50; noche, 
seta. una pe-
sefina Baker. Orquesta argentina de Ca-
tulo Castillo. Los artistas enmascara-
dos de la Metro-Goldwyn. Estreno: Qute* 
ro ver París , por Marie Prevost y Ha-
rrlson Ford. Lunes, Greta Garbo. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A 1^ 
6,15 y 10,15, Revista Paramount Los di-
P r í n c i p e A l f o n s o ¡ S / p e ñ í " ' 1 3 ' 4 " ^ ourandero-
Todos los días, tarde y noche, "Hu ía" MONLJMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
por Clara Bow. Es un " f i l m " Para- A las 5 y a las 10 Revista Paramount. 
mount. Lunes próximo, estreno: "La'Bo<ia en cuarentena Camlno recto, ppr 
frágil voluntad", por Gloria Swanson i V i o l a Dana- La princesa Tiüna, por Xe-
(producclón Artistas Unidos). 
ganlsmo a un desgaste prematuro y a 
(6) L'Art et la pratlque du Football As- toda suerte de enfermedades, como son: 
sociaUon. ia neurastenia, la anemia, el agotamien-
(7) Le Football Association. to en los hombres de negocios, ia al bu-
gas (16). j (8) Pour devenir un bon Joueur de foot-i minuria, ei raquitismo en los niños, etcé-
E l párrafo más valioso del trabajo de ball association. tera, mientras que ingiriéndolas abundan-
Es el últ imo avance de la clínica mo-
derna que ha descubierto la vir tud tera-
péutica de ciertas substancias de compo-
sición misteriosa, a las que se da el nom-
bre de "vitaminas", reconocidas como in-
dispensables para nu t r i r las células rciás ^ J ríiider'deTaToncirn 
vitales. La pobreza de estas substancias . \ t ^ ^ J , . . „ . , " 
en los alimentos predispone nuestro or-! ^ V 611 medio de esto, agilidad, gra-
cia, frescura original en los procedi-
mientos y sobre todo juventud en todo. 
L a intención de la comedia es moral, 
m á s aún ejemplar; para ciertos espíri-
tus hay un peligro no tanto en la 11-
Sánchez Arias dice: 
"La colosal importancia que tiene el: 
conceder o no el "penalty" debiera ser: 
motivo suficiente de preocupación para' 
al que dirige la marcha del partido; y, 
por lo general, parece que no lo es. 
Con una frescura Incomprensible se con-
cede un "penalty" por faltas que ni aun 
merecen ser castigadas con un golpe 
franco." 
En 32 páginas pequeñas fija las con 
diciones del á rb i t ro ; en las restantes, 
a su portero Platko, que se ha presen-' hasta 84, se transcribe poco m á s o me-
tado en magnífira forma. La impresión nos el "Referees'Chart" de hace unos 
general es que el domingo podrá ser | diez o doce años. 
alineado, pero mañana se celebrará E l folleto de Peris de Vargas, decía-d<j dé entren&rae e ñ ' t l uíwthaíl" ~y Tart 
otro encuentro, en que se de t e rmina rá . r ado de utilidad por el Colegio Catalán, 'per buen Jugador de "football". 
(9) Le Football. 
(10) Football. 
(11) Le Football. 
(12) L a Technique du Football Associa-
tion. 
(13) Football Association. Reglements de 
1'International Board. 
(14) FUtbol. 
(15) ¿Cómo debe ser un árbitro? 
(16) Reglamento del Juego de Foo.tball 
Asociación y explicación de sua reglas. 
(17) Publicado por el Consejo de la Foot-
ball Association. 
(18) Football, Basse Ball y Lawn Ten-
nis. 
(19) E l Jugador de Foot-Ball, 
(20) ¿Quiere usted Jugar al football? Mo-
temente, está probado que contribuyen al 
mejoramiento general y a la resistencia 
física en todas las edades; por lo tanto, 
es un medio eficaz para gozar de salud 
y plácida vejez. 
Se comprende por esto que la química 
aplicada a la farmacopea no haya cesa-
do en sus Investigaciones, hasta poder re-
unir un conglomerado vitamlnoso que 
constituya un alimento ideal para rege-
nerar las células empobrecidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo mez-
cláis en la leche aumenta cuatro veces 
su valor nutritivo, y preparado dicho 
Ruamba en forma de chocolate, se obtie-
gereza de alguna frase como en las su-
gerencias que pueden brotar de la si-
tuación capital, de la descocada liber-
tad del tipo de mujer y del ridículo 
tremendo del marido. 
La representación, digna de todo elo-
gio. Pepita Díaz tuvo momentos de ver-
dadera inspiración. Santiago Artigas, 
sobrio y digno. Nogueras, triunfante del 
papel rígido y monótono de conciencia 
a fuerza de talento. Kaiser, muy acer-
tado. 
E l éxito, entusiasta; en el tercer acto 
el público se desorientó un momento 
P A L A C I O D E 
L A M U S I O 
u n e s p r ó x i m o 
nía Desny (gran éxito). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 1*« 
teléfono 30.796)—6 tarde y 10.15 noche, 
Revista Paramoun' Los.dineros del sa-
cristán (Rich.u> Dix) . Donde las dan 
las toman (dibujos) Estreno: La áni-
ma pena (Richard Barthelmes y Lina 
Basquctte). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2)--
5,30 y 10 (vlerne-; de moda), estreno. 
La últ ima pena (Allce Joyce, Ricbfl:^ 
Barthelmes y Montagu Lowe) BjOj* 
Inmenso de Lo lineros del sacristá0 
(Richard Dlx) . 
CINKMA ARQÜELLES (Marqués d» 
Urquljo, 11).—A las 6,15 y 10,15, Revis-
ta Paramount. Un tipo bien. Y el Jnun' 
do marcha... 
CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2). Hoy uno de los mejores. ^* 
programa presentado ayer ha sido un 
éxito, sobresaliendo la cinto titulad» 
E l fantasma de la Opera; se proyecta-
rá hasta el domingo. Hoy y mañana, 
precios populares. Butacas, 0 30. Silli-
nes de preferencia, 0,40. Sillones de Pía 
tea, 0,60. Los sillones son de mueue * 
piel. E l fantasma de la Opera por 
noche, empezará a las once. Las PeTS°l 
ñas nerviosas deben abstenerse de ve 
esta cinta Loa anunciantes deben reco-
rrer los espectáculos para ver dono 
hay más público 4% 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XX^J 
Partidos del dia 18 de enero de 
las 4 tarde. Primero a remonte: Osw 
ne un desayuno o merienda deliciosos, rapidez del final; pero en todos 
nue a la vez h a r á prodigios en vuestra i ^ 141 F r . . _ ' v " " , 
ialud delicada, l ibrándoos de las enfer-1 salieron repetidas veces a escena los 
medades ya mentadas. autores, entre nutridas ovaciones que 
P a l a c i o d e l a P r e n s a 
e wara B0W- P»"» aprobactón ni recbmendaoW»» 
MADRID.—Año XIX.—Nfim. 6.088 
E L D E B A T E 
( 5 ) Viernes 18 de enero de 1929 
L A V I D A E N 
Casa real 
Ayer llegaron a Madrid, procedentes 
de Sevilla, las Infantas doña Luisa y 
doña Isabel Alfonsa. En la estación fue-
ron recibidas4 por la reina doña Maria 
Cristina la infanta doña Isabel y mu-
chas damas de la aristocracia. 
La infanta doña Luisa regresó por 
la noche a Sevilla. Doña Isabel Alfon-
sa, como ya hemos anunciado, perma-
necerá algunos días en Madrid desde 
donde i rá después a Cannes para visi-
t a r ' a su abuelo el conde de Caserta. 
Marchan a Inglaterra los infantes 
don Alvaro y don Ataúlfo, hijos de don 
Alfonso y doña Beatriz de Orleáns. Van 
a proseguir sus estudios, después de 
haber pasado las vacaciones de Pas-
cuas con sus augustos padres. 
D i p u t a c i ó n provincia) 
El lunes le serán impuestas al doctor 
EUzagaray, en el salón de sesiones de 
la Diputación provincial, las insignias de 
la gran cruz de Beneficencia. 
—El señor Salcedo ha cumplimentado 
a la reina Victoria, a la que ha invitado 
a la inauguración del pabellón de On-
cología. 
La ceremonia se celebrará a mediados 
de febrero. 
L a fiesta de San A n t ó n 
Menos animada que en años anterio-
res, t ranscurr ió ayer la fiesta de San 
Antón. En las proximidades de la igle-
sia de los Escolapios de la calle de 
Hortaleza se instalaron buen número de 
vendedores ambulantes de baratijas, j u -
guetes, dulces y otras quisicosas pro-
pias del día. 
Abierta la capilla de San Antón, des-
filaron por ella algunos devotos para 
la bendición de cebada, maíz, trigo, 
hortalizas, e t cé t e r a que presentaron en 
pequeños saquitos. Mayor concurrencia 
hubo para tomar los tradicionales bo-
llos del Santo. Se distribuyeron doce 
• banastas, con un peso total de 250 k i -
los. 
En cuanto al desfile de ganado, se 
registra cada año mucha menos anima-
ción. Algún que otro borriquillo y con-
tados troncos de caballos de cuadras 
aristocráticas, cuyos dueños no pierden 
la costumbre de presentarlos a la ben-
dición 
t ransa t lán t ica que emprendió con Hal -
deman, en unión del cual tuvo que ser 
recogida en un barco. 
—Rodríguez Lecea, el conocido "as" 
de aviación, ha sufrido un accidente 
cuando volaba en una avioneta no mi-
litar, sino particular. E l percance ca-
reció de importancia en cuanto a la 
persona del piloto, que sufre sólo lesio-
nes de escasa importancia. 
Lecea volaba a escasa altura sobre 
el cauce del Manzanares, y su pequeño 
avión se enredó en una serie de cables. 
Gracias a su habilidad; pudo salir de 
la m a r a ñ a de cables, no sin dejar uno 
de los planos del aparato. En el fusila-
je tomó el aviador agua sobre el Man-
zanares. 
—La Aeronáut ica mili tar va a adqui-
rir en Pisa dos hidroaviones. Aparte de 
esto, se están construyendo otros, en 
serie, en Cádiz. 
E l s e ñ o r S iñer iz en el 
A D R 1 D 
El fiscal pidió ayer para el procesado 
seis años y un día de prisión mil i tar ; el 
defensor, teniente Pardo, la confirmación 
de la sentencia absolutoria. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
1 2 P L A Z A S 
C O N 2 . 5 0 0 P E S E T A S 
Convocadas "Gaceta" 10 de enero, para 
el ministerio de Justicia y Culto. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los diez y 
seis años. No se exige título. Para el pro-
grama, que regalamos a todo el que lo 
solicite; nuevas "contestaciones" y pre-
paración en las clases o por correspon-
dencia, diríjanse al antiguo 
l i b r o s - r e v i s t a s i n r Q O f í F n A D l E l v e r d u g o t e l e í ó n i c o 
uido. Españoles, franceses, ingleses, 1 ^ 1 . ^ \ J 1 JLi L / X * Í S Liquido. Español 
alemanes. L I B R E R I A OCASION, Vena-
ras, 5; frente Preciados, 
D I A B E T I C O S 
El 21 serán los días de la duquesa 
|de Alburquertjue; marquesa viuda de 
= • . ^ ^ . i Dos ruedas que ruedan demas iado . 
Santa Inés, . . ^ ^ de |a 
¿ a s a r - R o d r i g o r condesa"de Bornos; se-: A José ^ ^ T ^ 
¡ñora de Creus (don Carlos;; señoritas habita en la calle de San liernaramo. 
Vuestra medicina natural, la maravi-'de Arteaga y Gutiérrez^ d e j a j p o ^ 
Estado general E l mal tiempo se 
desplaza hacia Oriente, mejorando por 
tanto en las islas Bri tánicas , Francia 
y en la península Ibérica. Sin embar 
" I N S T I T U T O R E U S 
PRECIADOS, 23. PUERTA DEL SOL, 18. 
y MAYOR, L MADRID 
En la última oposición a estas plazas 
obtuvieron nuestros alumnos y suscrlp-
go, por toda Europa el cielo es tá con¡tore8 l03 números 4, 6, 8 13 y 15. de 20 
muchas nubes jplazas anunciadas v de 10 señores que 
Uuvia recogida en E s p a ñ a — S a n Se-lprepnram08 
bastián, 7 mm.; Gijón, 4; Santander, I ' 
3; Soria, 2; La Coruña, 1; Badajoz, 0,1. 
y w r M I Í a d o ^ ^ ^ ^ ^ S : ^ ! , ^ ¿ ¡ U M de ArgüellesT Almunia y Leói^ Flgueroa do los díag un mdividuo desconocido, en 
^ F I W Ensayo os convencerán. y Fernández de Liencres, Ramírez ae . ^ 
t C ' V P nag ^ ; f ca ro y Chacón, Sorlano, Travesedo V C ü ' ^ do jo sé egtá m á s tranquilo, sue-Cuando 
na el timbre del teléfono. Coge el auricu-
lar y escucha las siguientes palabras. 
La presidencia de la Gran Peña gon como para no conciliar el 
iBernaldo de Qulrós. 
Las deseamos felicidades A LOS JURISTAS ESPAÑOLES 
REifISTA GENERAL DE 
LEGISLAGIOlí í MISPRUBENGIA l ^ ^ ^ r s ™ ? ^ 3 , d o e,eg,d0 ̂  ^ w ~ f 
Publicación Jurídica fundada en 1832,1 E1 gefior j o n Rafael de Bustos y Ruiz momento que tenga un ratito "Ore ,e 
la más antigua y completa de cuantas , senador por derecho pro- voy a dar un puñalón en el costado dé-
se publican en España, dirigida por eliu~ ^ • i a u a " ^ " . , „ * , í<Q, o<ri 010,,^ 
Excmo. Sr. D. An£el OSSORIO y GA-|P»o. marqués de Salinas del Río Pls"er- recho. nr ,aimta «rrita Incre-
LLARUO. ga, gentilhombre de cámara de su ma- El pobre señor pregunta, g rúa , mere 
Consta de cinco secciones: Doctrlnol, jestad, con ejercicio y servidumbre, des-pa... Inútil... Sólo escucha el ras... ras.. 
Parte legislativa o Boletín, Jurlspruden- de el 22 de enero de 1914, maesti ante de Chas... chas... del automático..., y se 
cía civil, criminal y administrativa. | Granada y ex diputado a Cortes. acabó. 
Precios de suscripción al ano: 25 pe-i E3tá CaSado con una bella y vlrtuosai Zubizarreta ha denunciado el caso, y 
S S u n a ^ t " í e s S Í A l a ^ P - c u r a M .nco-trar al autor de 1= 
so Martínez, hija de los condes de Ro- bromita. 
A t r o p e l l o grave 
paginas cada uno, por cada sección, s i r - l d ^ d á m a de la Maestranza de Granada.' En la carretera de Madrid el automó-
E l ins-oniern de Minas v treótrrafn dente mar<lués á* Olivart. Tomarán par-' viéndose el exceso de tomos como su- Son gUS hijas Casilda, Isabel Rosa y vil mil i tar 530, que conducía el soldado 
£.1 ingeniero ae minas y geograro te por 6Ug discípUios don Manuel Reven- M • —Iplementos con el 50 por 1(M) de rebaja Mflr¡1, ¡Manuel Villasante Menéndez, atrepelló a 
don José G. Siflenz pronunció anoche!tÓ3. poi. el Seminarlo de Estudios Inter- R e u n * e x a U I S l t a a l o s m a e \ (,e su Precl0- A loo ^ n . h a » f*nr\t*n\nn** míe está1 Conreoción Barco Corral, de nueve años, 
en la Universidad Central una confe-1nacionales don Carlos Badía- por la Aso- ^ S 1 sum»»- n,-,™,-,». H„ m„o«tr« « r ^ n ^ - i A las muchas felicitaciones que ePc.lon O'il.co X . , ' ,e m 
Para hoy 
Agrupación Nacional de Peritos Agrí-
colas (Duque de Alba, 9).—10,30 n.. Jun-
ta general ordinaria. 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional y Legislación comparada (Real 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O DE A B I S I K 3 A 
E X I B A R D 
en Polvos y en Cigañllos 
Alivip immediito. 
8, Ros Oomhaflk», Parte — TCMIM. Farmacias. 
_ [Academia de Jurisprudencia'. Marqués de' - La suscripción da derecho a recibir manones, dama de su majestad la Reina
Inst i tu to G e o g r á f i c o Cubas' —7 t-' Sesión necrológica en¡ jviue5ie3. Todas clases, oarati ¡anualmente dos tomos, de más de 800, desde el 23 de enero de 1919, y Brazo, 
i memoria de su fundador y primer presi-l I l N l V J l w 8¡mo3 Costanilla Anti 
rencia sobre el tema "La prospección i elación Francisco Vitoria y los miembros 
sísmica en España" , de la serio orga- españoles del Instituto de Derecho Inter-1 
nizada por el Instituto Geográfico y nacional, don Joaquín Fernández Pr ida-
Catastral Por â Ke£d Academia de Jurisprudencia,! 
Después de exponer los fundamentos^011 Mariano Marfil y por la Asociación 
* . . . . , Española de Derecho Internacional, don 
teóricos de este novísimo sistema de(Lufg Rodríguez de Viguri 
investigación del subsuelo, describió mi - ; j un ta de Relaciones Culturales (cáte-
nucíosamente los aparatos y métodos jdra hispanoamericana. Universidad).— 
que se emplean en la práct ica, así como i 6 t., Curso a cargo del decano de la Fa-
las fórmulas que se necesitan para su ¡cuitad de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
aplícación. turales de la Universidad de Buenos Ai-
Auxiliado con proyecciones, expuso' re!Ldon 5n . r Í¿Ue^But^ r t ^ « . i 
,„,„. . , • „ • M u s e o del Prado.—11,30 m., Don Elias 
vanos trabajos prácticos d i n g dos por!Tormo. ..Dos retratos de artistas". 
el conferenciante, entre ellos el de A l ^ Sociedad Odontológica Española (Es-
calá de Henares, para encontrar una i parteros, 9).—8 n., don Eduardo Azuela: 
capa de caliza cretácica a los 1.250 me-¡"Art iculador de Wadswirht; materiales 
tros de profundidad, que constituye1 plásticos". 
una cuenca artesiana, y el de Villanue-, Para m a ñ a n a 
va de las Minas, para determinar la] 
prolongación de una cuenca carboníf e-; Museo del Prado.—12 m., Doña Marga-
ra allí existente. Irita Nelken: "Proyección de la pintura 
E l señor Siñeriz recibió muchas fe- española en Europa. Adquisición y devo-
licitaciones. ¡lución: Moro". 
Otras notas 
R e g a l i z Z A R A 
I t o ^ w l a l f * ^ hablta en la calle de Leandro Tere-
'nuestra afectuosa. » , 18 (Carabanchcl) y le causó lesio-
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al d i r ig i r se a sus anunc i an t e s . 
" E D I T O R I A L R E U S ^ 
CASA FUNDADA EN 1852 
El conde del Grove 
Ayer continuaba en igual estado de 
Librería: Preciados, 6 ¡gravedad, el conde del Grove. A media 
Correspondencia: Apartado 13.250. Madrid noc^e no había experimentado variación 
el ilustre enfermo. 
Gl icerofosfa to de Cal v C R E C S 0 T A L 
Catarros bronce-pulmonares. Bronquitis. Asma. Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el intestino, como la creosota. 
ARM ACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
E l " L a r G a l l e g o " 
Se ha constituido en Madrid una enti- | Homenaje a Reaaséns.—La Asociación 
dad regional titulada "Lar Gallego". La i Profesional de Estudiantes de Medicina 
Directiva ha quedado constituida as í : |entregó ayer un álbum al doctor Reca-
Presidente, don Antonio Maseda: vice-iséns ' decano de la Facultad. El señor 
presidente primero, don Alfredo G a r c í a ¡ ^ ^ ^ P ^ 1 1 1 1 0 1 0 unas Palabras de 
A primera hora de la tarde llegó a Ramos; segundo, don Jesús de Cora; t e r - j ^ p ^ 0 , ^ 1 uceAciados del Ejército y Ar-
la capilla la Infanta doña Isabel, en ¡cero, don José Palacios; cuarto, don José;ma(ja> Sociedad de Cultura y de En-
F U M A D CON P A P E L 
coche descubierto, tirado por magnífi- Rodríguez San; quinto, don Manuel Cor 
eos caballos. Su alteza tomó tambiénj tón ; sexto, don Miguel Durán ; secreta-
el consabido bollo, como todos los años, i rio general, don Fabián de Diego; vice-
Le acompañó en la visita la señori ta secretario, don Miguel Fidalgo; secreta-
Ber t rán de Lis. rio de actas, don Julio Borjas; vicese-
Para regularizar la circulación y cui-1 cretario de actas, don José López Sán-
dar del orden fué destacada una pare-lchez; bibliotecario, don Luque Peinador; 
ja de seguridad montada y otra a pie, |archivero, don Manuel Puga; interven-
además de dos números de Policía ur-!tor, don Alfredo Castro; viceinterventor, 
tana. I don José Diez Andión; tesorero, don Je-
Las funciones religiosas se ce lebra- | sús Santeiro; vicetesorero, don Pedro 
señanza de licenciados del Ejército y Ar 
mada nombró la siguiente Directiva, que 
ha de llevar a efecto todas las reformas 
proyectadas; don Luis Durán, presid^n-
jte; don Jaime Miralles, vicepresidente; 
don Tomás Salinas, tesorero; don Jaime 
Grau, contador; don Germán Martín, se-
cretario; don Luis Delgado, don Emilio 
Gamo Gil, don Gregorio Garrido, don Ju-
lián Villoslada, don Marcos Llórente y 
don Mariano Martin, vocales. 
Odontólogo de la A. de la Prensa.— 
ron con gran solemnidad y ^ueron m u - ! M ^ 
chísimas las personas que pasaron a Castríllón, don Carlos I^pez Oaono, don;Gamonedai h.jo de don Antoni0i mayol. 
adorar la reliquia. Octavio Rodríguez Vilariño, don Anto-|de la Presidencia en la Asamblea Na-
v ; / l a «« ív^ rc í f a^ í . ni0 Sanjurj0. don Valentín Quíroga, don|Cional. 
¡Manuel Lodeiro, don Francisco Fernán-
El domingo se espera que 
cará en Coruña el vizconde de Casa 
Aguilar, que ha dado conferencias en 
los Estados Unidos acerca de la Ciudad 
Universitaria, E l día 21 se reunirá, ba-
H^e^har idez Quiro&a, don Constantino López,; C ^ U - ^ 11TI r t * r n í * A \ r \ o f i V n -
desembar-don Francisco Haro, don Manuel Gómez, ^ O D r e u n r e m e a i O e r i C O . , . 
jo la presidencia del rector de la Vxú'lgCu Manuel Muñoz, don Felipe Castedo 
versidad, señor Bermejo, la Comisión: don Ram6n Requeijo; secretario, don 
de propaganda del Patronato de la mis- pedro pereiro. 
ma institución. El señor López Otero Fueron nombrados presidentes de ho-
—director de la Escuela de Arqultectu-lnor los ministroa de la Gobernación y 
ra—dará en breve una conferencia en|Hacienda y miembros d¿i Comité de ho-
la Universidad acerca del proyecto de nor los ex ministros gallegos, el Obispo 
don Gerardo Gasset y don Justo A r i a s ' g j ^ l g ^ Q p 0 r e } P a t r o n a t o 
Chajitres. A 1 
Comisión de admisión: Presidente, don 
Silvestre Díaz Várela ; vocales, don Je-
Ciudad Universitaria. 
—Mañana se reunirá la Junta de go-
bierno de la Facultad de Ciencias. Pro-
bablemente es tudiará el proyecto de 
creación de un Instituto de Fís ica y 
Química en el pabellón de la calle de 
los Reyes, donde han sido instalados 
modernos laboratorios. 
— E l rector está al habla con los di-
rectores de las Escuelas de Ingenieros 
Industriales y de Minas para organizar 
el curso que se desarrol lará en la Uni-
versidad acerca del aprovechamiento de 
nuestros carbones pobres para la obten-
ción de combustible líquido. Se inicia-
rán los cursos en este cuatrimestre. El 
señor Bermejo obtuvo en la Asamblea 
del Gobierno un crédito para tal f in . 
De A v i a c i ó n 
E l Aero Club es tá en gestiones—ya 
muy avanzadas—para adquirir dos nue-
vas avionetas destinadas, como las an-
teriores, para escuela de pilotaje y pa-
ra turismo. 
Ha pedido para doña Mar ía BernaJ-
do de Quirós, primera aviadora civil es-
pañola, la concesión de las insignias de 
nuestra Aeronáut ica militar. Semejante 
distinción fué otorgada ya a la. norte-
americana Ruth Eider, que visitó a Es-
paña a raíz de la frustrada t ravesía 
de Madrid, doctor Eijo, y las autorida 
des con jurisdicción y mando en Ma-
drid. Serán vocales del Comité de honor 
los señores conde de Bugallal, marqués 
de Flgueroa, Rodríguez de Vigur i , Pór -
tela Valladares, Ordóñez Aznar, Aizpu-
ru, Wais y Espada. 
V o c a l de l Patrona-
to de Sordomudos 
Ha sido nombrado para ocupar la Vo 
calla vacante en el Patronato Nacional 
de Sordomudos y Ciegos por falleci-
miento del conde de Montomés , don M i -
guel Asna y Campos. 
Supremo de Guer ra 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra el legionario Luis L i -
ma, acusado de insulto de obra a supe-
rior. Según el relato, al intervenir un 
oficial en una reyerta entre el procesado 
y otros legionarios, recibió, a pesar de 
decir que era teniente, un palo en la 
cabeza. E l Consejo de guerra celebrado 
en Melilla absolvió al procesado por fa l -
ta de pruebas; a varios de los presentes 
al hecho no se les pudo llamar a decla-
rar por ignorarse su paradero. La cau-
sa, por disentimiento de la autoridad 
judicial, fué elevada al Supremo. 
d e C a t a l u ñ a p a r a l a l u c h a 
c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
El infrascrito, presidente de la Comi-
sión Directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha con-
tra la Tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que de los numerosísimos en-
sayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico "Histógeno 
Llopis", se desprende la alta utilidad del|l 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eficacia en los in-
apetentes y depauperados.—Barcelona, 6 
de noviembre de 1926. — El presidente, 
A. Presta. 
Nota.—El "Histógeno Llopis", producto 
adoptado en los más importantes Sana-
torios y clínicas nacionales y extranje-
ras, existe en dos formas, líquido y gra-
nulado, siendo recomendado de preferen-
cia el empleo del "Histógeno Llopis" gra-
nulado, cuando el enfermo sufre trastor-
nos gástricos o intestinales. 
•r—•m 
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Í H T O D A E S P A M A f 
S E L L O I N S T A N T A N E O 
TRIUNFABA DlLi f l 
de todos sus imitadores, porque los testimonios de LAS MAS A L T A S E 
INDISCUTIBLES AUTORIDADES MEDICAS Y FARMACEUTICAS, 
entre las que descuellan los eminentes doctores DON PEDRO RAMON 
Y CAJAL, DON JACOBO LOPEZ ELIZAGARAY y la del no menos emi-
nente e inolvidable DOCTOR CARRAC1DO, así lo sancionan al procla-
mar al SELLO YER como el preparado MAS EFICAZ E INOFENSIVO 
para calmar DOLOR DE CABEZA, GRIPE, ENFRIAMIENTOS, DOLO-
RES REUMATICOS Y NERVIOSOS, etcétera . 
Con la fórmula a la vista, que acompaña a cada cajita de SELLO YER 
(y no con decirlo en los anuncios), és te acredita científica y práct icamente 
que no ataca al corazón, no produce sueño, ardores de estómago ni gas-
trorragias como otros similares. 
Caja con un Sello, 40 céntimos. Caja grande con 12 Sellos, 4 pesetas. 
nes de carác te r grave. 
En el suceso intervino el Juzgado mi-
litar. 
Fuego en una m e d i a n e r í a 
A primera hora de la tarde de ayer 
Todos los miembros de la real ffuni-|w declaró un incendio en una mediane-
11a se interesan con frecuencia por la r ía de la casa número 7 de la calle de 
enfermedad de! conde del Grove. En los Casto Plasencia, y a los pocos momen-
Ipliegos colocados Junto a las hab i tado- ¡ tos se corrió el fuego por los entrama-
'nes que habita el paciente, firman a dia-'dos de madera a otra medianería de las 
río numerosas personalidades. ¡fincas señaladas con los números 9 y 11 
. Ide la misma vía. 
Alumbrumlentn Acudleron i03 bomberos, a las órdenes 
La marquesa de Zabalegul ha dado a del señor Monasterio, y tuvieron que 
luz, con felicidad, un niño. realizar una labor muy penosa, porque 
Premio extraordinario » hiz0 Preciso realizai; numerosos de-
M - Í - * •« * ^ 'rribos hasta encontrar los focos del in-
El joven don Luis Bermejo forrea, lcendio se propagaba p0r lafi carre. 
; hijo del rector de la Umverpidad Cen-|rag ^ derechos. Los trabajos de 
I tral , ha obtenido premio e x t r a o r d i n a r i o , ^ . ^ £ui.Qron mág de dog horaa 
j en el grado de doctor en Farmacia. . pürece ^ fueg0 se ¿, 
Visita'prenderse el hollín de una chimenea de 
El ministro de Instrucción pública y ¡ la cocina del piso principal de la casa 
¡Bellas Artes ha visitado el estudio del número 7. Los daños son de relativa 
¡ilustre artista don Antonio Calvache, que importancia. 
jes tá haciendo un retrato al señor Ca- O T R O S SUCE1SOS 
II Caídas.—En la calle del general Par-
Regreso, ¿jf^g g cayó casualmente Julio Gon-
Han llegado a Madrid: procedentes del zález Sangel, de doce años, que habi-
' Cas tañar , los condes de Finat e hijos. ta en la de Don Ramón de la Cruz, 46, 
Enfermos' ^ 86 ProtluJ0 lesiones de relativa Im-
| portancia. 
La condesa viuda de Crecente sufre I —En su domicilio. General Ricardos, 
iun ataque de hemiplejía. I 44, se cayó Santos Quintana Pérez, de 
1 —La marquesa de Mos estaba ayerj veintiocho años, y sufrió lesiones de 
mejor de su dolencia. | pronóstico reservado. 
— E l señor don Isidro Pérez Oliva se! Quemaduras.—Sara Reguera Angla-
halla enfermo de gravedad. 
Deseamos el pronto y completo resta-
blecimiento de los pacientes. 
Fallcclnilentos 
P a r a l a A e r o n á u t i c a n a v a l 
Por real decreto del ministerio de Ma-
rina se ha dispuesto que se adquiera por 
gestión directa de la Comisión Oficial del 
Motor y del Automóvil de la Casa "D. 
Napier & Son Ltd" , de Acton, Londres, 
un motor "Napier Lion", de la serie cin-
co, con destino a la Escuela de Aeronáu-
tica Naval, concediendo para este servi-
cio un crédito de 61.496 pesetas con 82 
céntimos. 
P A R A A D E L O A Z A R 
£ r E L M E J O R R E M E D I Ó 
i f t D E L G A D O S E 
No periudica a le salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 
Vento en iodos los farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PE3QUI». Por correo 8.60 
Alameda. 17.3AN SE5ASTIAN (Quipúzcoa, España) 
O R T O G R A F I A . - M I R A N D A P O D A D E R A . - 1 9 2 9 
con reformas Real Academia. Auxiliar del profesor. Precisa al alumno. Garantiza éxito en exámenes. Librerías, 5 pesetas. 
da, de quince meses, se cayó sobre un 
brasero en su domicilio y sufrió que-
maduras de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—Rafael Cobrera, de 
veintiséis años, que habita en Peñuelas, 
Ha fallecido ayer, a las once de la'33, sufrió lesiones de relativa importan-
mañana , don José Luis Costlzo, ilus- cía cuando trabajaba en una obra de 
tre catedrát ico de la sección de Cien- la calle del Laurel, 16. 
das Exactas, que explicaba en la Uní- Atropello.—José Bregado Biene, de 
versidad Central la cá tedra de Mecá-| setenta y dos años, con domicilio en 
nica racional. Sus conocimientos ma-; Padilla, 3, sufrió lesiones de pronósti-
temát lcos le elevaron a la Academia co reservado al atropellarle en la Puer-
de Ciencias, de la que era académico ta del Sol el automóvil 18.867-M., con-
electo. E l entierro se verificará esta ducldo por Daniel Vara del Pozo, de 
tarde. ' veinticinco años, que hablta en Tu-
—Ha muerto el señor don José Mariá-1 tor, 46. 
| tegxii Garay. Fué persona justamente i .Muchacho enfermo.—En la Casa de 
j apreciada. | Socorro de la Universidad fué asistido 
Enviamos nuestro sentido pésame a la! Emilio Alonso Navalpotro, de trece 
¡ familia doliente. I años, que habita en Dos Amigos, 5. Pa-
—Ha fallecido el marqués de Santa, decía una fuerte hemorragia, de pro-
;Cruz de Panlagua, que hacía tiempo se nóstico grave, a consecuencia de enfer-
¡ hallaba enfermo. i medad. 
A los deudos del difunto les acompa-; Sustracción de dos ruedas.—Eduardo 
; fiamos en su duelo. i de Miguel Jubo, de treinta y nueve 
Funerale:» }ift03' Q116 habita- en la calle de San 
i Gregorio, 17. puso en conocimiento de 
Mañana, a las once, se celebrarán so-, la autorldad que de su automóvil le 
lemnes exequias en la parroquia de Sanj han sustraido dos ruedas, que valen 
Jerónimo el Rael por el eterno descanso; pesetas. 
¡de la condesa de Xauen. Desaparece con varias cosas—Tomás 
Las misas gregorianas se celebrarán, Rey Briviesca, gerente de unos alma-
a las nueve, en el templo de Jesús Na-| ceneg de la plaza del progrego> denun-
zareno. , Ci5 a un individuo, a quien le entregó 
—Mañana, a las once, se g a f a r á n g ^ ^ g por va1or de 500 pesetagi para 
solemnes exequias en la parroquia de; la realización de unos trabajos, y no 
San Ginés por el alma de la señora doñaj vuelto a saber de él 
María de la Concepción Mart ínez Dabán. Log que van por jana.—Juan Loren-
y Mora, viuda de González Carballeda. zo de ia Vera BlaDCOi de setenta y 
Aniversario cinco años, que habita en la calle del 
l i . • , ! A-V6 María , 18, denunció que de la bo-
Mañana se cumplirá el séptimo ani- hardilla de su casa le han sustraído 
versario de la muerte de la señorita^ trcs arrobas de lana y varias ropas 
Asunción de Alvear y Abaurrea, de gra-j por valor de 200 pesetas, 
ta memoria. J , , J , J r , Los q"e riñen.—Mercedes Torro Ló-
En diferentes iglesias de Madrid, Be- peZ) áe veinticuatro años, que habita 
villa, Córdoba y Montilla se apl icaráu | en el page0 de log olm0Sj MDÚmero 1 
sufragios por la malograda joven, a cu-i fué aslstida en la correspondiente Casa 
yos padres loa condes de la Cortina yj de Socorro de lesiones dtí pronÓ3tico 
?.em_!S d!l!??f_r.e^?VaIn0S la exPreslón de' reservado, que en riña le causó Anto-
| nio Rico, de veinticinco años, que vive 
E l Abate P A R I A | en Menéndez Pelayo, 3 
nuestro sentimiento. 
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(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tes en mi espíritu, poco propicio a la conformidad, ha 
cambiado de sentido para noL 
Ahora suelo repetirla piadosamente, porque sé que 
oiorir no es hundirse en la noche sin ün; no, morir es 
Piegar las alas para que no puedan mancharse con el 
fango de este mundo... morir, es cerrar los ojos. 
Recogerse para orar, 
entregar el alma a un ángel hermano, 
dormirse para despertar en el cielo... 
Terminada que fué la lectura, Paula de Corvlel le 
devolvió la carta a Susana. 
Se habla hecho un solemne e Imponente silencio, que 
hadie se atrevía a romper; las jóvenes, hondamente 
impresionadas, se hallaban entregadas por entero a 
Bus íntimos pensamientos. 
Germana de Lhormond, tan gozosa hacia unos m l -
fcutüs. sintió que huía de ella la alegría. 
Estaba terminando en aquel momento un justillo de 
Punto para una de las canastillas que iban a rifarse 
ea la fiesta de caridad. Sus dedos se habían detenido 
Con especial complacencia en la confección de un co-
ñ e t í s i m o lacito de séda, color de rosa, con el que la 
^Provisada modista deseaba adornar el descote de la 
prenda, y a pesar de los esfuerzos que hizo por do-
minar su emoción, no pudo evitar que una lágr ima se 
aesprendiese de sus párpados y fuera a humedecer la 
cinta. 
— ¡ E s t a Mónica!... ¿Os acordáis de la ú l t ima vez 
que la vimos? Estaba realmente sublime en su resig-
nación. 
¿ P e r o es que era posible que una criatura cantase 
a la muerte con los alegres, casi gozosos acentos con 
que Mónica la saludaba? El mundo parecía no ser ya 
nada para ella, que se disponía a abandonarlo. Sus 
ojos maravillados y absortos contemplaban el cielo, y 
este espectáculo, prometedor de dichas eternas, la lle-
vaba a despreciar todos los goces humanos, tan Infe-
riores y ¡ay! tan poco durables. 
Germana de Lhormond alzó la cabeza y dirigió su 
mirada, a t r avés de los cristales de la ventana, al pal-
saje bellísimo, borracho de sol que se extendía hasta 
perderse de vista en el horizonte. 
Como Susana había hecho notar, era la primavera, 
vestida con todas sus galas, lo que podía verse al mi-
rar, al campo; era el alegre despertar de la naturaleza, 
después de un sueño letárgico de varios meses; en una 
palabra, era la vida que triunfaba de la muerte... ¡Y 
allá en Niza, en cambio, en el débil organismo agotado 
de Mónica, era la muerte la que triunfaba de la vida! 
La voz de Paula de Corvlel se dejó oír grave y dulce. 
¿Queréis que mientras trabajamos, recemos un 
rosario por la pobre Mónica? 
Nadie respondió; pero de allí a poco los labios son-
rosados y húmedos de las genti l ísimas costureras co-
menzaron a exhalar el Incienso aromado de las "Ave-
marias", mientras los dedos hábiles e incansables de 
las jóvenes reanudaban la labor, un Instante abando-
nada. 
Este acto de caridad cristiana les deparó un íntimo 
contento, que fué bastante para disipar el malestar 
que de todas ellas se habla apoderado. 
Pero, además, no debe olvidarse que la alegría, esa 
alegría indiferente a todo, y un poco atolondrada, ea 
patrimonio reservado a los jóvenes. L a juventud se 
asemeja mucho a las telas tornasoladas, que cambian 
de color y de brillo según la posición que se las hace 
adoptar en relación con la luz. 
Si las contempláis en la semlobscurldad de una ha-
bitación cerrada, en la sombra, os parecerá que se 
apagan, que se empañan, que pierden transparencia; 
pero si un rayo de sol viene a herirlas, a juguetear 
entre sus pliegues, las veréis bril lar con sedosos re-
flejos cambiantes, encanto de los ojos. 
Un fenómeno parecido era el que se daba aquella 
tarde en el corazón de las jóvenes. Todas, y cada una 
de ellas, esperaban con impaciencia que penetrase en 
sus almas el juguetón y esplendoroso rayo de sol, que 
ahuyentase las sombras en que estaban envueltos sus 
espíri tus, que disipase la amenaza de la nube de tr is-
teza que ensombrecía sus ideas. 
Una de las muchachas, para distraer a las demás, 
no menos que para hallar distracción para sí propia, 
exclamó de pronto, de una manera un tanto misteriosa 
y esforzándose para que sus palabras sonasen jovial-
mente : 
—Felizmente para nosotras, estamos exentas de cual-
quier peligro de enfermedad. E l mero hecho de v iv i r 
en Valbourg nos inmuniza y nos asegura una salud a 
prueba de bomba. 
Sus amigas levantaron la cabeza y clavaron en la 
que acababa de hablar sendas miradas interrogadoras, 
pero ninguna se aventuró a formular la menor pre-
gunta. 
— ¿ N o sabéis que ha venido a establecerse en Val-
bourg una de las más afamadas celebridades médicas 
de Francia?—pros iguió la optimista muchacha. 
— ¿ U n a celebridad?... ¿Cómo?—pregun ta ron a un 
mismo tiempo, curiosas ya, Susana y otras dos o tres. 
— ¿ P e r o es que Ignoráis de veras que Juan Duparc 
va a abandonar a Par ís para fijar su residencia entre 
nosotros y establecer aquí su consulta? 
— ¡ J u a n Duparc! 
— E l mismo. La noticia es oficial y podéis tenerla por 
cierta. Por lo demás, el éxito del nuevo médico está 
asegurado de antemano. 
— ¿ T a n pronto? 
—Sí. La aristocracia const i tuirá su clientela desde 
\ los primeros días. 
—Pero será necesario, antes que nada, que la aris-
tocracia enferme... 
—Enfermará , i l e jo r dicho, es tá ya enferma. 
—Para embromarnos está bien t u predicción; pero 
no nos vengas con historias, porque no vamos a ha-
certe caso, por mucho crédito que nos merezcas. 
—¡Que no son historias, hijas! Os estoy dando noti-
cias verídicas. 
— ¿ E s posible? 
— Y lo que me sorprende es que laá ignoréis aún. 
—Bueno, ¿ y quieres decimos cuál es la epidemia 
que se ha declarado entre la sociedad ar is tocrát ica de 
Valbourg ? 
—La coqueluche, aunque os empeñéis en no creerlo. 
—¡Bah, la coqueluche!—exclamó una de las mucha-
chas despectivamente.— Además, se t r a t a r á de una 
coqueluche benigna, poco contagiosa, porque yo tengo 
muchas amigas y todavía no sé que ninguna esté en-
ferma. 
— A l contrario, la dolencia reviste caracteres agu-
dos, y es posible, casi seguro, que no pase mucho tiem-
po sin que alguna de nosotras pueda dar fe de ello. 
Desde hace ya algunos días no se habla en los salones 
de Valbourg de otra cosa que del doctor Duparc... ¡Y 
en qué términos tan elogiosos, chicas! No hay, sobre 
todo, entre las damas, quien no lo encuentre encanta-
dor, distinguido, brillante... ¡es el delirio! 
A l escuchar la noticia, dada con tantos y tan pro-
lijos pormenores, la hija del banquero tuvo un Imper-
ceptible estremecimiento, que pasó Inadvertido para 
sus compañeras . 
Una de las jóvenes interpeló súbi tamente a la seño-
rita de Lhormond. 
—Tú has debido de verlo ya en t u casa, ¿verdad, 
Germana? Es natural que su primera visita, pero no 
de médico, ya se entiende, haya sido para vosotros. 
—No. Todavía no le he visto—respondió la interpe-
lada. 
— ¿ N o es Juan Duparc tu hermano de leche? 
—Hermano de leche, no, pero estuvimos hasta la 
edad de cinco o seis años al cuidado de una misma mu-
jer, la buena de Rosa Lanier, que habitaba entonces en 
Challleuse. 
—¿Vive todavía? 
—Vive, si puede llamarse vida la suya. Hace ya mu-
j cho tiempo que padece una enfermedad cruelísima e 
I Incurable. 
—¿Incurable , dices?... ¡Oh, ya verás lo que tarda 
Duparc en curarla! 
—En todo caso, la pobre mujer exper imentará una 
gran alegría sólo con verle—dijo Germana—, porque 
muy a menudo rae pregunta por él. 
—Hasta que se marchó a París , Juan Duparc y t ú 
erais muy buenos amigos, ¿verdad?—intervino Su-
sana. 
—Y lo somos todavía, y espero que seguiremos sién-
dolo en lo sucesivo—se apresuró a responder Germana 
de Lhormond. 
—En lo sucesivo, lo seréis mucho más todavía—In-
sinuó maliciosamente una de las jóvenes. 
— ¿ P o r qué?—replicó Germana con viveza. 
— ¿ Y eres tú la que me lo preguntas?... En fin, 
te responderé si lo que deseas es que te regale los oídos. 
He dicho que de ahora en adelante seréis mucho m á s 
amigos todavía, porque Juan Duparc, que viene a esta-
blecerse en Valbourg. con carác ter definitivo, pensará , 
sin duda alguna, en crearse un hogar... y todos sabe-
mos que muchao veces las amistades de niño suelen 
terminar en boda. Con la edad, el corazón evoluc'ona, 
y lo que fué afecto infantil , amistad y compañerismo 
de Juegos, se transforma en cariño, en ternura más 
Intima y profunda. 
—No se puede negar que tienes una Imaginación v i -
(Continuará.) 
Viernes 18 de enero de 1939 ( 6 ) EL DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle E 
(75,45), 75,25; D (75,50), 75.25; C 
(75,60), 75,25; B (75,50), 75,25; ^. 
(75,75), 75,30; G y H (75,25), 75,30. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie V 
(87,50), 87,60; E (87,50), 87,60; D 
(87,75), 87.90; C (89,50), 89,50; B 
(89,50), 89,95; A (90,25), 90,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
A (83), 83,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie D (94.90), 94.90; C (94,90), 95; 
B (94,90), 95; A (94,90), 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (93,60), 93.75; C (93,60), 93,75; 
B (93,60), 93,75; A (93.60). 93.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (102). 102.25; B (102), 102,25; 
A (102), 102,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto).—Serie F (102), 102; E 
(1?)2), 102; D (102), 102; C (102), 102; 
B (102). 102; A (102,25), 102. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1?>27 
(con impuesto). — Serie F (91.20). 
91,15; E (91,20), 91,15; D (91,20), 91,15; 
C (91,20), 91,15; B (91,20), 91,15; A 
(91,20), 91,15. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie D (96,80), 96,45; C (96,60), 96,45; 
B (96.60), 96,45; A (96,60), 96,45. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (74,75), 74,60; E (74,70), 74,60; D 
(74,70), 74,80; C (74,90), 75; B (74,90), 
75; A (75), 75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (91.60), 91,40; C (91,60). 91.50; B 
(91,60), 91,50; A (91,50), 91,50. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 101,75; R (101,40). 
101,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Obligaciones 
1868 (100), 100; Ensanches, 1915 (96), 
96; Emprés t i to de 1914 (91), 92; 1918 
(91), 91,50; Ayuntamiento de Sevilla 
(98,25), 98,50. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transa t lán t ica , 1925, mayo 
(100,75), 100,75; 1926 (102,25), 102,25; 
Tánger a Fez, primera (102,25), 102,20; 
s e g u n d a ( 102,25 ), 102.20; tercera 
(102,25), 102,20; cuarta (102,25), 102,20. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
100 (101,95), 100,95; 6 por 100 (113,50), 
113. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,90), 101,90; 5,50 por 100 (98,90) 
98,85. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,66), 2,68; 
Emprés t i to argentino (103), 103. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (595), 
587; ídem Hipotecario (505). 504; idem 
Central (202), 202; ídem Español de 
Crédito (430), 432; Cooperativa Electra, 
B (128,50), 129; Chade A, B, C (711), 
718; Mengemor (270), 270; Telefónica 
(102), 101; Minas Rif, nominativas 
(607), 600; al portador (632), 630; Duro 
Felguera (77), 77,25; Tabacos (238), 
237,50; Petróleos (151), 150; M . Z. A. 
(592), 593,50; fin corriente, 595; Cédu-
las "Metro" (400), 403; Nortes (627,50), 
627.50; fin corriente, 629; Tranvías , fin 
corriente. 144.50; Alcoholera (115), 115; 
Azucareras preferentes (155), 154; Azu-
careras ordinarias (57.50), 60.25; fin co-
rriente, 60,50; Cédulas benef. (130), 150; 
Explosivos (1.170), 1.215; fin corriente 
(1.175), 1.221; Lecrín (120), 120; Sevi-



























Nortes, 125,85; Andaluces, 89,50; Ban-
co de Cataluña, 120; Gran Metro, 58,25; 
Chades, 719; ídem, E, 137; Explosivos, 
213.50; Minas del Rif, 127; Filipinas, 387. 
* » * 
BARCELONA, 17.—Francos, 24,10; 
libras. 29,775; marcos, 1,4625; liras, 
32.25; belgas. 85.65; suizos. 118.10; dó-
lares, 6,1325; argentinos, 2,585; Inte-
rior, 75,60; Amortizable, 74,60; Nortes, 
125,90; Alicantes, 119; Orenses, 42,35; 
Chades, viejas, 721; Andaluces, 89,40; 
Hulleras, 11; Aguas, viejas, 209,50; nue-
vas, 153; Filipinas, 387; Docks, 27,65; 
Gran Metro, 58,50; Felgueras, 77,50; 
Explosivos, 244,50; Minas Rif, 127,50; 
Banco Cataluña. 120,50. 
Algodones. — Liverpool. Americano. 
Disponible, 10,71; enero, 10,41; marzo, 
10,45; mayo, 10,49; julio, 10,45; octu-
bre, 10.23; diciembre. 10,19. 
Liverpool. Británico. Enero, 10,37; 
marzo, 10,44; mayo, 10,49; julio, 10.32; 
octubre, 10,11. 
Nueva York.—Disponible, 20,35; ene-
ro, 20,12; marzo, 20,19; mayo, 20,21; 
julio, 19,81; octubre, 19,47; diciembre, 
19,43. 
Nueva Orleáns. Disponible, 19,37; ene-
ro, 19,51; marzo. 19,58; mayo, 19,01; 
julio, 19,51; octubre, 19,08. 
Barcelona, disponible, 161 pesetas. 
BILBAO 
Altos Hornos, 180.50; Siderúrgica Me-
diterráneo. 127,50; Explosivos. 1.210; Re-
sineras. 83; Papelera. 186; F. C. Nor-
te. 630; Vascongados. 355; Naval, blan-
cas, 124; Banco Hispano Americano. 
227; Robla. 600; Nervión, 715; Viesgo, 
597,50; Setolazar, 2.825; Meneras, 127; 
Telefónica. 102,25; H . Española, 195; 
Sevillana. 162; Vizcaína, 825. 
LONDRES 
Pesetas, 29,705; francos, 12,4065; bel-
gas, 34,905; francos suizos, 25,2187; l i -
ras, 92.68; coronas suecas, 18,1425; no-
ruegas, 18,195; danesas, 18,837; f lor i -
nes, 12,0987; marcos, 20,4025; pesos ar-
gentinos, 47,40; dólares, 4,8498. 
(Cierre) 
Pesetas, 29,705; francos, 124,05; dó-
lares, 4,85; belgas, 34,905; francos sui-
zos, 25,22; florines, 12,0975; liras, 92,695; 
marcos, 20,405; coronas suecas, 18,145; 
ídem danesas, 18,185; ídem noruegas, 
18,195; cheljnes austr íacos, 34,505; co-
ronas checas. 163.75; marcos finlande-
ses, 192,75; escudos portugueses. 110; 
dracmas. 375; leí. 808; mllrels. 5.29/32; 
pesos argentinos. 47,13/32; Bombay, 1 
chelín 6,11/32 peniques; Changal, 2 che-
lines 7 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0,1/8 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10.3/8 peniques. 
PARIS 
Pesetas, 417; libras, 124.045; dóla-
res, 25,5725; belgas, 355,50; florines, 
1.025,50; liras, 133,95; coronas danesas, 
683; ídem checas, 75,80; ídem suecas, 
684; francos suizos. 492; leí, 15,40. 
B E R L I N 
Pesetas, 68,67; dólares, 4.207; libras. 
Los Explosivos confirman su tenden-
cia alcista. La primera operación se ha-
ce a 1.208. Más tarde se llega a 1.230, y, 
finalmente, quedan a 1.218, con dinero a 
1.217, todo a la liquidación. 
Chades, a 719; Tranvías, a 144,75, y 
Azucareras, a 60, todo dinero. 
« « * 
Siguen oscilando irregularmente los 
Fondos públicos. Corresponde la floje-
dad al Interior y a los Amortízables 
1927 y 1928. El prirareo desmerece * i n 
cuartillo en las series altas, y. 0,45 la 
A. Sólo las G, H, logran una mejora del pesetas y se ofrecieron a 1.540. Las Tc-
cinco céntimos. Cierre, 75,25 y 75,30. Elj Afónicas operaron con ofertas a 102,2." 
Exterior avanza diez y quince céntimos duros. Las acciones de Espasa-Calp 
en las seríes F, E y D. La B gana 0,45;operaron a 82 duros. Los Altos Hornos 
y las otras repiten. Del Amortizable 4| operaron a 180 y 180 y medio duros, 
por 100 sólo se cotiza la serie A, con'cerraron con ofertas a 180,50. 
un cuartillo de ventaja. Las Siderúrgicas operaron con ofer-
El 1920 se apunta diez céntimos altas a 127,50 duros. Las acciones de Bab-
do. Los Petróleos se ofrecieron a 151 
duros. Las Papeleras operaron a 186 y 
187 duros y medio. 
Las Resineras operaron con ofertas a 
83 pesetas y demandas a 82. Las accio-
nes de Explosivos operaron a 1.210 pese-
tas al contado, a 1.215, 1.210 y 1.220 a 
fin del corriente mes; a 1.220, 1.225 y 
1.230 a fin de febrero próximo y a 1.250, 
1.260 y 1.255 a fin del mes próximo en 
alza y terminaron con demandas a 1.210 
I ron'ado y l ^ O a fin de febrero. 
Los Alcoholes ss demandaron a 1.530 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 
SANTORAL Y CULTOS 
marcha y Final (banda).-^. ' « • g g E marena y j ta moral".—20.2», desde el pumo u= o..™™nadas. mo ae^e e \ f " r o hora-22. Campanadas. Noticias de jltima ^ e g t a P : ^as-
Señales horarias 
favor, y el 1917. quince. E l del 1926 me 
jora un cuartillo, cerrando a 102,25. El 
1927, sin impuesto, repite 102 en todas 
las series, excepto la A que pierde 0.25. 
El con Impuestos se publica con cinco 
céntimos de retroceso. De los Amor t i -
zables 1928, el 3 por 100 aparece varia-
ble. Las serles F y E. pierden quince 
cock Wilcox se pidieron a 125 duros. 
Las Constructoras Navales, serie blan-
ca, operaron a 123 y 124 duros. Termi-
naron con demandas a 123 y ofertas a 
124. Las Euskaldunas operaron con ofer-
tas a 825 pesetas. 
Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se ofrecieron a 640 pesetas. Las 
Programas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 4M 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.-14. Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"La novia vendida" (obertura), Smetana; 
"Mazurka rusa", Glinka; "Cantos regiona-
les asturianos" (suite). Villa. Intermedio termecuo 
literario. La orquesta: "Jugar con f"eeo ,.„*":„ An„iada La orquesta: "En las 
(fantasía), Barbierl. Revista cinematográ-l uan*8 > ^ Centrar'. Borodin; "Ca-
fica. La orquesta: "Romantlc" (vals), W SggJ- ¿SLflJS" Rimsky-Korsakoff. - 24, 
Morelle; "No maus land" (fox), G. A n é - & h ° ^ Mú-
peta. Boletín meteorológico. Bolsa del SS^SSto de Palermo.-0,30. Cierre, 
bajo. Información teatral. La orquesta: |81ca ae 
"Marcha fúnebre de una marlonetta", Gou-! Rad|o EBpafia (E A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Oberon" 
(obertura). Wéber. Santoral. Señorita Ali 
-ol"" Mozart: a) Marcha; b) 
—¡r." „. Andante: d) Minueto; e) Ada-
A/ ^ M i n i í e t o g) Final. Allegro assai. 
fedele" A. Scarlattl: "Se tu m'ami , Per-
co le í l - "Canción de Solvelg". Grleg. I * KÍSL Rvlvla Serolt y la orquesta: 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima!20-3" ; bancos, 16,445; coronas checas, 
12,446; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,50; pesos argentinos, 1,772; 
florines, 168,63; liras, 22,01; chelines 
austríacos, 59,115; francos suizos, 80,91. 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,33; francos 39,081; libras. 
4,85; f r a n c o s suizos, 19,2325; liras, 
52,325; coronas noruegas, 26,66; florines, 
4,0085; marcos, 23,7725. 
ROMA 
Pesetas, 312,28; francos, 74,68; libras, 
92,69; francos suizos, 367,67; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 70,60; Littorio, 81,10; Banco de 
Italia, 2.160; ídem Comercial, 1.440; 
idem de Crédito Italiano, 830; ídem Na-
cional de Crédito, 528; Fiat, 667; Gas 
Torino, 290; Eléctricas Roma, 780; Me-
talúrgicas , 161,50; Ferrocarril Medite-
rráneo, 567; Pirelli, 217, 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
C o n extraordinaria animación ha 
transcurrido ayer m a ñ a n a la reunión 
entre particulares en el Banco de Es-
paña. 
(92), 92; Chades, 6 por 100 (103), 103; 
Eléct r ica Madrileña, 5 por 100 (100,75), 
100,75; 6 por 100 (105.75), 105,75; Pon-
ferrada (91,50), 91,50; Bonos Naval, 
1923, primera (102,50), 102,50; 1923, se-
gunda (102,50), 102,50; Nortes, primera 
(78), 78; segunda (75), 75; Asturias, 
segunda (74), 74; tercera (74), 74; A l -
sasuas (92,75), 92,50; Canfranc (88). 
88; Valencianas, 5,50 por 100 (102,25), 
102,25; M . Z. y A., primera (340), 340: 
M . Z. y A. (Arizas) (98), 98; G, 6 por 
100 (103,40), 103,50; I , 6 por 100 
(103,35), 103,35; Metropolitano. 5 por 
100 (95,50), 95,50; 5,50 por 100 (100,50), 
100,60; Azucareras sin estampillar, 5,50 
por 100 (101). 101; Bonos, 6 por 100 
(99), 99,50; ídem preferentes (94,90), 95. 
Monedas Precedente. Dial? 
Francos 24,00 24,00 
Libras 29,71 29,71 
Dólares 6,125 6,125 
Suizos '1,1790 *1.3 7 )0 
Liras *32,10 *32,10 
Después de la sesión, los particulares 
han operado: Alicantes, 594,50; Nortes, 
629; Azucareras ordinarias, 61. Explosi-
vos^ 1.204, todo fin corriente. 
L A SESION EN B I L B A O 
BILBAO, 17.— En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de Bilbao se ofre-
cieron a 2.220 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya, serie A, tuvieron ofertas a 
1.990 pesetas. Las de la serie B opera-
ron con demandas a 490 pesetas. Las dei¡ 
Banco Hispano Americano operaron con 
ofertas a 224 por 100. Los Centrales 
tuvieron demandas a 201 duros. Los 
Bancos de Burgos operaron con deman-
das a 1.100 pesetas. Los Nortes hicie-
ron operaciones con ofertas a 630 pese 
tas. Los Alicantes se ofrecieron a 596 
pesetas. 
Las Roblas operaron con ofertas a 
600 pesetas. Las Hidroeléctricas Espa-
ñolas, viejas, operaron con demandas a 
195 duros. Las Ibéricas, viejas, se de 
mandaron a 665 pesetas y se ofrecieron 
a 670. Las Electras del Viesgo opera 
ron a 595 y 597,50 pesetas y quedaron 
ofrecidas al úl t imo cambio. 
Las Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 144,50 duros y se ofrecieron a 150. 
Las Sevillanas de Electricidad hicieron 
operaciones con demandas a 162 duros. 
Los Saltos del Duero tuvieron demandas 
a 200 pesetas. Las Sota y Aznar se pi-
dieron a 1.200 pesetas. Los Nerviones 
operaron con demandas a 715 pesetas 
y ofertas a 720. 
Las Navieras Vascongadas hicieron 
operaciones con demandas a 355 pese-
tas. Las Mar í t imas Unión operaron con 
demandas a 190, descontado el dividen-
y diez céntimos; las D, C y B los ga- ¡nominat ivas operaron con ofertas a 610 
nan y la A repite precedente. "^pesetas. Las Setolazar operaron con de-
El 4 por 100 y el 4 y medio por 100 mandas a 2.825 pesetas a fin del corrlen-
retroceden 0,15 y 0,20. La serle D, del te mes. Las Sierra Menera operaron con 
segundo pasa a 96.45, desde 96,80. La ¡ofertas a 127 pesetas. 
Deuda ferroviaria, firme. Su serie B me-¡ • 
jora diez céntimos. 
Los valorvs municipales se operan 
con alguna ventaja. Ganan uno y medio 
punto los emprést i tos 1914 y 1918. Del 
grupo garantizado hay que destacar la 
flojedad de las Hipotecarias, 5 y 6 por 
100, que ti03j-«dona • un entero y medio, 
respectivamente. 
Reaparece en el grupo bancario el de 
España con ocho duros en contra, pa 
sando de 595 a 587. El Español de Cré-
dito mejora un duro y cierra a 432. 
De los valores eléctricos sobresale la 
mejor orientación de las Chades, que ga-
nan siete duros, haciéndose a 718. Taba-
ce s. Petróleos y 'lolefónica abandonan 
medio punto los primeros y uno los otros. 
Los "ferros", firmes.Alicantes se ope-
ran a 593,50 sobre 592. Nortes repite a 
627,50. Tranvías cierran a 144,50 fin co-
rriente. 
Las Azucareras dan una excelente im-
presión. Iniciada el alza en las dos se-
siones precedentes, se corrobora con 
2,75 de ventaja para las ordinarias, que 
cierran a 60,25 contado, y 60,50 fin co-
rriente. Las cédulas beneficiarías pasan 
de 130 a 150. 
E l corro de Explosivos aumenta su 
animación ante la tendencia del alza. El 
salto de ayer fué de 1.170 a 1.215 (cie-
rre) contado. Se- han hecho operaciones 
a 1.136, liquidación para cerrar a 1.221. 
El cambio en alza ha sido a 1.242 y 
el de baja, 1.208. 
Las divisas extranjeras, invariables. 
nod.—15.25, Prensa. Indice de conferen-
cias.—19. Campanadas. Bolsa. Concierto 
variado: "Idilio de Sigfredo" (en cuatro 
partes). Wá.gner (gran orquesta); "Danza 
eslava número 2". Dvorak; "El gallo de 
oro" (himno al sol). Rimsky-Korsakoff 
(por Frltz Kreisler. violinista, con acom-
pañamiento de piano); "Cuentos de los 
bosques de Viena" (valses). Juan Strauss: 
"Danubio azul" (valses). Juan Strauss 
(gran orquesta); "Marina", Arrieta; 1, 
Dúo. por Fleta y Sagi-Barba; 2, Brindis, 
por Fleta, Sagi-Barba y coro, con acom 
pañamiento de orquesta; "Aida", Verdi; 1. 
Introducción y ballet egipcio; 2. Gran 
cía Ellas: "Los millones de Arlequín . Drt 
go; "La Isabela". Azagra. Orquesta: El 
principe Igor" (fantasía), Borodin. Coti-
zaciones de Bolsa. "Los ambiciosos (se-
lección del saínete de Arnlches. por el cua-
dro artístico de la estación. Orquesta: Sui-
to en "re" (arla), Bach. Señorita Alicia 
Elias: "Celltos". Monreal y Landeyra, 
"En Aragón son asi". Orquesta: "Naila' 
(intermedio), Délibes. Sección de caridad 
Noticias de úlüma hora. Orquesta: "Mai 
cha rusa". Gannc. Cierre. 
D I A 
Pedro 
18. V lemes^La Cátedra A 
en Roma. Stos. Voluslañn 18. 
Prisca, vg., mrs.; Librada, ve • n •0b•• 
abad; Leobardo, cf. ' JJeicoia> 
La misa y oficio divino son de la n 
ra de S. Pedro en Roma, con rit« 94t' dr  
mayor y color blanco. ^obl, 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Him 
Ave María.—11, misa, rosarlo y 
40 mujeres pobres, costfeadj 
ñoritas María y Luisa Sáinz. 
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40 Horas 
Corte de M a r í a . - 0 , en S." Luir3,1'^-
Expectación, en el O. del Espíritu ^ :); 
Perpetuo Socorro, en au antuario 
y en la Pontificia. 
E L D j A R I O A B C 
* * * O F R E C E « « « 
suscripciones económicas entre 
JOS primeros 5.000 solicitantes, 
siendo preferidos, de ser rebasa-
da dicha cifra, los obreros y personas de posición 
modesta. 
D O S P E S E T A S al mes será el precio de las sus-
cripciones económicas en Madrid, servidas y cobra-
das a domicilio. 
A B C publica 26 números al mes; 22 a Ĵ O céntimos, 
que valen 2 pesetas 20 céntimos, y 4 extraordinarios 
a 20, que importan 80 céntimos. En total 3 pesetas. 
E L A H O R R O que ofrecen las suscripciones eco-
nómicas es, por tanto, de 
U N A P E S E T A A L M E S 
A las personas que deseen suscribirse les bastará en-
tregar una tarjeta de visita o un trozo de papel con 
su nombre, «profesión» y señas en la librería de Fe, 
Puerta del Sol, i5; Editorial Madrid, calle de la 
Montera, 40; y en la Administración de A B C , en 
Serrano, 55. 
La cobranza se hará POR A D E L A N T A D O du-
rante la última decena del presente mes de Enero y la 
suscripción comenzará a servirse desde el primer día 
de Febrero próximo. 
L A S S U S C R I P C I O N E S E C O N O M I C A S SO-
L O S E A D M I T I R A N POR « M E S E S » Y NO 
S E S E R V I R A M A S Q U E « U N A » S U S C R I P -
C I O N A C A D A N O M B R E Y D O M I C I L I O . 
L A S S U S C R I P C I O N E S C O R R I E N T E S S E -
G U I R A N A B O N A N D O 3 P T A S A L M E S 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'ia 81 
rroqula. P*-
Parroquia de S. SebustlAn (40 Hor 
8, Exposición; 10, misa solemne; e • 
empieza él triduo con sermón, señor P 
blo, y reserva. ^ 
A de S. José de la Montaña (p. 
cas).-3 a 6, Exposición; 5,30 t . rosaí1" 
y bendición. 3arl0. 
Cristo de S. Ginés.—5 t., rosarlo mpj, 
tación, plática, señor Nieto, y preces 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7. Exposición que quedará de mí 
niflesto hasta las 5; a esta hora. e&tT 
clon, rosario, bendición y reserva 
Jerónimas del Corpus Christi NOV. 
na a N . Sra. de Ure Tribulaciones. 5 f" 
estación, rosario, sermón, señor Álotisn 
Chiloeches; ejercicio, reserva y salve 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7. 7,30 8 « 
9, misas; 6 t . Exposición y ejercicio 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 89 , 
10, misas; 6 t . rosarlo y ejercicio. ' y 
Oratorio del Caballero de Grada 
5.30 a 8,30 t., Exposición. 
Servllas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10 
misas; 6 t., ejercicio; 6,30, corona dolo! 
rosa. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
t., vía crucis y ejercicio.—Calatravas-
Trecenario a S. Francisco de Paula; g 
t., Exposición, rosario, plática, señor 
Causapié, y bendición.—Cristo de la Sa. 
lud: 11 a 1 y de 5 a 7 t.. Exposición.-. 
Jesús: 10. misa solemne; sermón por un 
padre capuchino, con Exposición hasta 
la misa de 12, y adoración de N. P. j j . 
sús; 6 t.. Exposición, sermón por un pa. 
dre capuchino, reserva y adoración.—V, 
O. T. de S. Francisco (S. Buenavent^ 
ra) : 4 t.( Exposición, estación, corona 
franciscana, plática, bendición, reserva 
y vía crucis. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosarlo, le. 
tañía y salve cantada. Angeles: Anoche-
cf-r, letanía, salve cantada y ejen.'io,-
Dolores: Anochecer, rosarlo y salve cao. 
tada a N. Sra. de la Misericordia.—Co-
vadonga: Anochecer, rosario y salve can-
tada.—Pilar: Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra, del Carmen.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercida 
Sta, Bárbara : 8, misa y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa sabatina: 6 t., felicitación sabatina 
y salve. Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 6 L, 
ejercicio con Exposición y salve.—Caba-
llero de Gracia: 8 a 9, l lora Santa.-
Carmelitas de Maravillas: Anochecer, sal-
ve a N . Sra. de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: 9 a 12, Exposición.—Je-
rónimas del Corpus Christi: Al anoche-
cer, salve cantada. C. de María: 8, mi-
sa de comunión para la A de su Titu-
lar; anochecer, saKe cantada. Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. 
de N . Sra, del Sagrado Corazón.—Ponti-
ficia: 6 t.. Exposición, rosarlo, visita, re-
serva y salve cantada en el altar de N. 
Sra. del P. Socorro.—S. C. y S. Francis- • 
co de Borja: 8, comunión para las Hijaa I 
de María y felicitación sabatina; 8,30, jn fif-
ia capilla de las Congregaciones, misa y 
salve para los Caballeros del Pilar. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
El III Congreso de Historia 
Hispanoamericana 
Han sido nombrados para integrar el 
Comité organizador del III Congreso Na-
cional de Historia y Geografía Hispano-
americana, que se celebrará en Sevilla, 
los señores siguientes: 
Vicepresidente primero, don Angel de 
Altolaguirre y Duvale; vicepresidente se-
gundo, don Rafael Altamira y Crevea, y 
vocal, don José Antonio Sangroniz, del 
Cuerpo Diplomático, con categoría de se-
cretario de Embajada y miembro de la 
Junta directiva de la Real Sociedad 
Geográfica, 
EXPROPIACION DE BIENES 
Un real decreto-ley de! minjytt iio de 
Hacienda que inserta la "Gaceta" de ayer 
fija en pesetas 1.046.627 la cantidad repre-
sentativa del total valor de los bienes ex-
propiados a la Casa Gil de Sola, de Ma-
laga, como consecuencia de la impla1118' 
ción de! Monopolio de petróleos. 
¿jimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii-
SOCIO CAPITALISTA 
falta para instalar en un buen sitio de 
esta Corte un 
CINEMATOGRAFO 
en un solar que da a tres calles y en el 
que pueden construirse un local capaz 
para 4.000 personas solamente en planta 
baja y además café, billares y otras de-
pendencias. 
Para la compra del solar, que es una 
ganga, se precisan 270.000 pesetas, y para 
los edificios, el Banco Hipotecario faci-
litará el dinero necesario. 
Es negocio que puede producir, en el 
sitio en que está, de 50 a 60.000 pesetas 
anuales, si se desea alquilar, y beneficios 
ilimitados si se hace la explotación direc-
tamente. 
Dirigirse a R. López. Apartado núm. 40. 
1̂111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!;= 
L A X A N T E 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Se celebrará el día 25 de enero actual, a las cua-
tro de la tarde, en la Notaría Je don Julián Pinda-
do (Barquillo, 8 duplicado), para la enajenación de 
las siguientes fincas en Madrid: Casa calle de Bravo 
Murillo, núm. 191. (Superficie, 4.383 pies.) Hotel con 
edificaciones y terreno en la citada calle, núm. 189. 
(Superficie, 5.778 pies.) Casa con solares al fondo en 
la calle de Berruguete, 2. (Superficie, 16.592 pies.) E l 
pliego de condiciones y la titulación de las fincas 
pueden examinarse en dicha Notaría todos los días 
laborables, de diez a una y de tres a seis. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. 
A L M O R R A N A S 
Sólo J U L P E R las cura 
Cajita propaganda, 1 peseta 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO 
CRÜZ, SO. - TELEFONO 
A DOMICILIO 
18.279 
CHAVARRI.~Almacenista de m b m . 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apile* 
clones Industriales y uso? domésticos. Agencia exí:'", 
va para la venta del cok metalúrgico de Figareoo-
Servicio a domicilio Exportación a provinciaa 
Ofirlna*- SAN MATEO a THAfonos lA.UB v "3,R" 
'Juiosco de EL DEBATÍ 
calle de Alcalá, frente 
a la* Calatravas 
"sea. 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
^AW/ f» roa/u ms 'mimc/fis 1 
U H A l i U f f B R A D O 
P E R F E C T O S E O B T I E 
N E C O K L A M P A R A S 
t o d a s p a r j e s y L A M P A R A P H I L I P S S . A . E 
C O N V A L E C E N C I A ! 
D E B I L I D A D 
VINO Y JARABE 
D e s c h i e n s a la Hemoglob ina 
U>t Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superiof 
a la carne cruda, • los (erruglnosoa, etc. - Da salud y fuerza. - PA.R/S 
A L L O J * 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
y en tres días se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
FWale en farmacias y dro-
guerías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
^IPIAÍLA d e ¿ d t r t I l d e f o n s o , 4 - - J V I i V D R I D 
(llllllIlHIllllllllllllllllllllllllilW^ 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M B i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
c A I A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legítima immm (Ciiorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
yíADliíD.—Año XIX.—Núm. 6.088 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 13 do enero de 1B29 
Hasta 10 paladas, 0,60 pesetas I 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
i l i l í l l í l W I W 
aiwnTimt i i r tmin iTi m nnw mu liijiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiriitMíini'íin-
j:stos anuncio» M reciben en 
la Administración do E l . 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de EL DEBATE, ca-
lle do Alcalá, frente a las 
Calatrava»; quiosco do Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
X^uencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de Sao 
Bernardo, Y EN TODA» 
j,AS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA ven t muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 800 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Esstrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BCREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna bamlza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla. 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella 
10; doce pasos Ancha. 
ALMONEDA, despacho, co 
medor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
MAGNIFICOS muebles chl-
pendal, piso completo, gran 
despacho renacimiento. Rei-
na. 37. 
POR marcha extranjero, 
vendo todos muebles, ense-
res. Goya, 69 moderno, pri-
mero A. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio ai-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 46. Teléfono 15.830. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COM PBA-venta toda clase 
muebles, ropas. Ruiz. Gali-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
COMPIIO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuen.carral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
CAMAS doradas, armarios 
luna, lavabos, enseres de ca-
sa. San Marcos, 4, primero 
Izquierda. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 50. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado. Inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
CA'I , ilCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece 
rra. 
j ¡LIBREROS!! Para alma-
cén, depósito, alquilo es-
pléndidas naves baratísimas 
Covarrubias, 5. 
URGENTEMENTE necesito 
dos pisos céntricos. Todo 
"confort", económicos. Otro 
pequeño. Carmen, 47. Telé-
fono 14.818. 
QUINCE duros exterior, 
cuatro piezas, ascensor, te-
léfono, tranvía 51. Torrijos, 
20. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
COMPRAMOS toda clase de 
objetos, antiguos y moder-
nos y almonedás completas. 
Vergara. Corredera Alta, 
21. Teléfono 16.613. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BI^EMOURAGIA, orquitis , 
Curación rápida y segura 
por Diatermia, sin guardar 
cama tú aplicar pomadas. 
Dispensario Policllnlco. Tra-
falgar, 5. Consulta, 5 pese-
tas. De 12 a 2; de 7 a 9. 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. El me-
jor desayuno. Tomando una 
cucharadlta en cada comida 
se digiero bien, estará fuer-
te y "completamente" ali-
mentado porque "Rozena" 
hace que asimile "todo" lo 
que coma. De maravillosos 
efectos en niños, ancianos, 
anémicos, convalecientes tu-
berculosos, enfermos del es-
tómago, estreñidos, etc. El 
mejor tónico para embaraza-
das. Indispensable a las ma-
dres que están criando para 
mejorar y aumentar la le-
che. Venta: Gayoso. Arenal, 
2, y principales farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
besas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J. M. Brlto. Al -
calá, 90. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % l i -
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
HELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
i'UOl'IETARIOS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 6, 
modernp; teléfono 36.805. 
LOS Molinos. Alquilo, ven-
do hermoso hotel, amuebla-
do independiente, gran jar-
dín, aguas superiores, inme-
diato ferrocarril, carretera. 
San Bernardo, 18 duplicado; 
10-12. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación n i dolor. 
PANADIZOS. GRANOS. TUMORES. HERIDAS 
BONITO primero ocho pie-
zas, 32 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
DESEO piso céntrico exte-
rior, de 12 a 14 habitacio-
nes, para pequeña pensión, 
de 45 a 55 duros. Gratificaré. 
Silva, 38, bajo. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
OüoUYEAít, Dunlop, Fíres-
tone, Michelin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codea. Carranza, 20. 
TALLER reparaciones ins-
talado garage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiñas, 84. 
l-ONE. Fortuny, 17, Marqués 
Riscal, 6; jaulas estancias 
económicas automóviles. 
ÚLTIMOS modelos conduc-
tíones Nash, Chrysler, Buick 
Pontiac, Citroen, Whippet, 
otros. Matriculas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta, cambio. 
•A-gencia Badals. Madrazo, 7. 
CUHIEUXAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
J^ciones, vulcanizaciones 
Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64.638, 
^AKVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
«iversos, radiadores, nique-
^l_yagal lane8. 17, 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
^^_Rela tores . 10. 
C O M A D R O N A S 
^ROFRSORA y practicanta, 
mercedes Garrido. Pensión, 
^onaultaa embarazadas. San-
Isabel. L Antón Martín. 
C O M P R A S 
^TlGtEDA1)ES pompra 
nía pag0 altü3 p1.eclüs 
í^f^fomera. Echogaray. v¿. 
^ l Í R A f c Í A 
Amonio 
muebles ma-
íorastero p a r a 
c S 1 " . Pi80 W^o. Es-
lía P ofertas. Señor Medl-
• carmen, 18. La Prensa. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia. Z&n Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
o!iclal«f? de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ESCUELA práctica. Taqui-
mecanografía . Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujillos, 7. 
BACHILLERATO. Enseñan-
za teórlcopráctlca. Planea 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
S A C E R DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes, Larra,3. 
L E O C IONES particulares. 
Enseñanza brevísima latín. 
Ex profesor Colegio Arma-
da. Fernández de los Ríos, 
4Ü, principa! B. 
INGRESO: Academia gene-
ral militar. Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salud, 11. Gimnasio. 
ARQUITECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 41. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
García ' B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Preparación de ingenie-
ros, aparejadores, militar. 
Caños, 7. Internado^ 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Correos, Telégrafos, 
Aduanas, Comercio, Magis-
terio, Bachillerato. Caños, 7 
Internado. 
VENDO casa 7 % libre, fren-
te plaza Cebada, 7 mil pies, 
cinco pisos, seis tiendas, al-
quileres reducidísimos, pun-
to solicitadíslmo. Dejo par-
te capital si se desea. Señor 
Virginia. Carretas, 3. Conti-
nental. 
OCASIONES: casa Sala-
manca 340.000 pesetas, ren-
ta 37.500, Arguelles 390.000, 
renta 42.000; Cuatro Cami-
nos, 125.000, renta 12.000; 
otras excelentes inversiones 
capital. Helguero. Barco, 
23: cinco siete. 
CASA calle Valverde, 5.400 
pies, a 56 pesetas. Colón, 1. 
J. .Barailat. 
HERMOSA finca véndese 
en provincia de Salamanca. 
Tiene 16.700 olivos, 4.150 al-
mendros, naranjos y limo-
neros en plena producción. 
Gran porvenir con los Sal-
tos del Duero. Comunica-
ción ferrocarril y carretera. 
Informes Madrid. Ynestal. 
Preciados, 50, principal. Sa-
lamanca, J an in . Ronda 
Corpus, 43. 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
UECOMEJsDAMOt» para In 
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
Í^NSÍOÍS iNacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma 
cnmor.ios. Todo "confort" 
Montera. 58. segundo. 
i/jbiJNbiO-N Mi!viu.vu. Buemuí 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo izquierda. 
I'KNSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
PEASiOA Mirenqcu, Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
36.405: 
CEDO habitaciones inde 
pendientes. Pensión com-
pleta. San Bernabé, 8, se-
gundo D. 
PENSION Norte. Inaugu-
ración 1 enero. Pensión com-
pleta, 6 pesetas. Espoz Mi 
na, 6 duplicado. 
tfBWOTMr Romero Hotel. 
Establos familias, 10 pese-
tas. Pi Margall, 4. 
CASA recomendada. Pen-
sión del Carmen. Espléndi-
das habitaciones, mucho sol. 
Excelente cocina. Fuenca-
rral, 33. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 
nueve pesetas. 
¡HUESPEDES! ¡Estudian-
ten ! | Viajeros! Confortabi-
lísimas habitaciones, edificio 
nuevo, mueblaje igualmen-
te, espléndidas vistas, comi-
da inmejorable, calefacción, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34, 
U B R O S 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Oasa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAb r-cnbir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
b;iratísimas. Montera, 29. 
SL maquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA acreditada, ele-
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
OO.N í£A l.K/., modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P RISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zelss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al -
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
SE desea capitalista para 




ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
PRECISO 85.000 pesetas, de-
trás 150.000 Banco. Sin co-rtéQotetí. Apartado 231. 
DIRECTO cedo segunda hl-
poteca 15.000 pesetas, ocho 
por ciento intereses. Aparta-
do 57. 
PARA negocio cinematográ-
fico base marca películas 
americanas por artistas re-
nombrados, precisase socio 
capitalista aporte 300.000 pe-
setas. Apartado 165. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
APARATOS sencillísimos , 
selectivos, garantizados, eco-
nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos', de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 pesetas 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia documentada. Conde Du-




grafos, chof ers ; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici-
na gestora. Plaza Salme-
rón, 2. 
DESEASE profesora espa-
ñola posea correctamente 
francés. Princesa, 64. 
FALTA redactor para re-
vista católica de vulgariza-
ción y patriótica. Tres ho-
ras diarias. Precísanse ho-
ja de servicios, testimonios 
favorables, trabajos perso-
nales. Dirigirse: Zorrilla, 29 
principal derecha. 11-12 ma-
ñana, 4-5 tarde. 
Demandas 
SACERDOTE joven darla 
lecciones particulares, pri-
mera enseñanza, bachillera-
to. Montera. 10, tercero; de 
7 a 8. 
SE ofrece joven grandes co-
nocimientos y práctica ofici-
na. Informes inmejorables, 
escribir. DEBATE número 
10L 
SE ofrece chofer casa par-
ticular, con buenas referen-
cias. Buenavista, 26, princi-
pal izquierda, 
ÜE ofrece matrimonio sin 
hijos, con práctica, para 
porteros. Buenos informes. 
Hernanl, 57. 
SEÑORAS. Desean ccJíocár-




rla señora, señoritas. Tu-
tor, 7, tercero derecha. Se-
ñora Campos. 
OFRECESE profesora dar 
lecciones (interna o externa) 
Informes Cisne, 18. Esclavas 
de María. 
REPRESENTACION, admi-
nistración, admite para Ma-
drid caballero activo, sol-
vente. Escribid: "Ramos" 
Alcalá, 2, continental. Ma-
drid. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos, asuntos judiciales 
Consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo derecha. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 10. 
SESrOKAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.0Q3. 
Castro. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía, 3 
i 'KLETERA, hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
t'ASA Merp. arregla stylo-
gráfleas, útiles para pesca 
Echegaray, 7. 
TIN TORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve 
do, 7; teléfono 84.555. Sucur-
sales: Esparteros, 20; teléfo 
no 15.869. Almansa, 8. Cua-
tro Caminos. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 9L 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65. 
C O N S TRUCTORES. tíio-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centir etros, especia-
Jes para la construcción rá-
pida y económica de tabl 
ques. Soli-iteu referencias y, 
muestra. N . Hermosilla, Te, , 
.iono 52.95L 
ACUCHILLADOR, encera 
dor. pisos Max. "1 provin-
cias. Cruz, 37, droguería. Ig 
nació Cortijo. 
v J u i i ¡ puro !!! para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Clstercienses. Pa-
seo del Prado. 48. 
CIRUJANO, callista a do-
micilio, tres pesetas servicio. 
Conde Peñalver, 8, teléfono 
16,076. 
IMPORTANTE Enolose. El i -
xir reconstituyente, nutriti-
vo, regenerador, anemia, 
neurastenia. Reemplaza car-
ne cruda. Mucho alimento en 
poco volumen. Agradable, di-
gestivo, 5,50 pesetas botella. 
Venta: Farmacias, drogue-
rías. 
E X Q U I SITOS chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dqs pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bflsendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas, 
Montera, 211 Teléfono 15 943. 
MNOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
100 Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios do 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
'Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14,459. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde-doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J, 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza. 98. 
i UADROS antiguos, «no-
li eraos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27, 
l'ALMAS olancas p«-a Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche. Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedí- I 
dos exportador Salvadoi 
(iuzmán. Murcia. 
../-..Mi,Lt>» preciosos, mo-
nas, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
•""uencarral. 48. 
- .-t«.< K/\i>AN cenas, pluiua 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque i^ar-
cla Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
inoubadoraa. 
CU&fHlü cnocoiate "Salas 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
I'IANOÍS. autopíanos, armo 
nlos, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
I'OR dejar el negocio Uqui 
dación de todas las existen 
das con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3. esquina 
Gran Vía, 
CARABANCHEL Alto, fin-
ca Tamames, se venden ho-
yos de cebollino, repollo y 
lechuga. 
VENDO cuarenta huecos 
de cortinas, a diez duros. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
SE vende superheterodino 
formidable Europa, altavoz 
potentísimo. Señor Santlas. 
Villa Las Chaparras. Los 
Molinos (Guadarrama). 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
res zapatillas, 1,50; botas, 
4,95; zapatos niño, 2,50; se-
ñora, 6,95. Argensola, 1. 
Pulg. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Oran Vía). 
AUTOPIANOS, pianos, nuo-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsoh, aflnr "or, reparador. 
PARAGUAS, forros, tres pe-




ría completísimo, nuevo, ba-
rato. Tres Peces, 28. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O 
s e a 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | 
ELCIEGO (Alava) . 
i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i iM 
VENDO dos armarios luna, 
treinta duros y dos roperos 
mismo precio. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia, 
U N T E R R E N O U R B A N I Z A D O 
en la Ciudad Lineal, de más de 5.000 pies, por 10 pts. 
mensuales. Una casa para una familia, por menos de 
lo que cuesta el alquiler de otras en Madrid, Agua, 
luz, t ranvías, arbolado. Pedid folleto con planos a 
C. M . U. Apartado 411. MADRID. 
urna 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral, 26, y Mon-
.tera, 15-17, entresuelo. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama 
ños. Precios módicos 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B Ü b a o 
¡ ¡ R O L L S Ü 
Bicicletas de calidad. Pri-
mera marca Francesa. ¡¡Un 
año de garant ía! ! 
Paseo y carretera. 
1 2 5 P E S E T A S 
RESTURiOS 
por A L H A J A S 





2): rf-tí' sn la¿ yfúincifmleó 
AIJBIIKQUEKOIJE; 12. FK LE FON O 80.438 
Impresos para toda clase de Industria», ofldoaa y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, e tcétera . 
E L M E J O R R E G A L O 
La Casa mejor surtida y económica, de Madrid, en 
artículos de porcelana y aluminio. Tengo la exclusiva 
de las marcas extranjeras GATO y LEON. 
Se venden utensilios de cocina al peso, desde 3,90 el 
kilo. Toda compra por m á s de" 5 pesetas, da derecho 
a un regalo útil. Fregaderos de hierro, completos, des-
de 9 pesetas. 
UNICA CASA, B I P O U L — MAGDAUENA, 27 
(FRENTE A A V E MARIA) 
S i r e s p i r á i s 
con una 
P A S T I L L A V A L D A 
E N I ^ A B O C A 
OB p r e s e r v a r é i s 
del FRIO, de la HUMEDAD, 
de los MICROBIOS. 
Las emanaciones ant i sépt icas de este maravilloso 
producto i m p r e g n a r á n los recodos m á s inacces-
sibles de la Garganta, de los Bronquioi, de los Pulmones, 
y los ha rán refractarios á toda conges t ión , 
á toda inflamación, á todo contagio, 
KmOS, ADULTOS, ANCIANOS 
Procuraos en seguida, 
Tened siempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 





LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña María de la Concepción Martínez 
D A B A N Y M O R A 
VIUDA DE GONZALEZ CARBALLEDA 
CELADORA DE L A GUARDIA DE HONOR 
D E L SAGRADO CORAZON 
Fa l l ec ió el d í a 1 1 de enero de 1 9 2 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I. P . 
Su director espiritual, reverendo padre La-
ria, S. J.; su hijo, don Francisco; hermana, 
sor Aurora de San José (religiosa Carmelita 
de Maravillas); hermana política, la llustrisi-
ma señora doña Consuelo Miranda y Magda-
lena, viuda de Mart ínez Dabán; sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios en sus ora-
ciones y asistir al funeral que en 
sufragio de su alma se celebrará el 
sábado 19 del corriente, a las once 
de la mañana , en la parroquia de 
San Glnés y a la de réquiem el 
día 21 del actual, a las diez, en 
la iglesia del convento de Religio-
sas Carmelitas (Príncipe de Ver-
gara, 21), por lo que recibirán es-
pecial favor. 
_ Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
diu-inas •!» i'iibll(nda< COKiES . % 
t 
V I I ANIVERSARIO 
A S U N C I O N D E Ü V E A R Y A B A U R R E A 
F a l l e c i ó en M o n t ü l a el d í a 1 9 de enero de 1 9 2 2 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los condes de la Cortina; hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de enco-
mendarla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada: En Madrid: la misa de réquiem que 
se celebre el día 19, a las once, en la parroquia de San Jerónimo el Real y 
todas las rezadas del siguiente día; las del día 19 en las Iglesias del Sagrado 
Corazón de Jesús y San Francisco de Borja, María Auxiliadora (padres Sale-
sianos), capilla del Instituto Católico (Alberto Aguilera), Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo (Chamartln de la Rosa) y Santuario de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, y la Exposición del Santísimo. En Sevilla: en las Igle-
sias del Sagrado Corazón, capilla de San José, convento de padres Capuchi-
nos, colegio de los padre Jesuítas (Villaela) e Iglesia de San Buenaventura. 
En Córdoba; en San Hipólito y padres Capuchinos, y en Santa Cruj de Te-
nerife, la misa y Exposición del Santísimo en el colegio de la Asunción. La 
misa de réquiem que el 19 se celebre en la parroquia de Santiago, en Montl-
11a, asi como todas las rezadas del 18, 19 y 20 en Montilla y Lucena. 
El excelentísimo e llustrlslmo señor Nuncio de Su Santidad, el eminentí-
simo señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla y los excelentísimos e Ilustrlslmos 
señores Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba y Vitoria tienen concedidas las 
Indulgencias de costumbre. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
D ; A N A M A R I A D E E L I Z A L D E 
D E B E R E N G U E R 
C O N D E S A D E X A U E N 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 2 d e e n e r o d e 1 9 2 9 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Félix (capuchino)'- su esposo 
el general don Dámaso Berenguer, conde de Xauen; sus hijos don Dá-
maso y doña Ana; hija política, doña Catalina Martínez; nieta ' Catalina-
madre política, doña Dolores Fusté, viuda de Berenguer; hermanos her-
manos políticos, tíos, primos y demás parientes ' 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios en sus oraciones. 
El funeral que ee celebre el sábado 19 del actual en la Iglesia de San 
Jerónimo, a las once de la mañana, y las misas gregorianas que se cele-
bren en la iglesia de Jesús Nazareno, a las nueve de la mañana se anli 
caran por su eterno descanso. ' ^ 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 8 8 E L D E B A T E 
V i e r n e s 1 8 H e e n e r o d e 1 9 2 9 
M O N S E Ñ O R B A T I F F O L S I L Ü E T A S 
Ha muerto en plena producción 
cuando la Iglesia y la sociedad cristia-
na en general esperaban que diese ci 
ma a su grandiosa obra de historia 
del cristianismo en los primeros siglos. 
Era el sacerdote mejor preparado pa-
ra discutir con los teólogos protestan-
tes las cuestiones relativas al Primado 
de los Obispos de Roma; por eso en 
Malinas fué monseñor Batiffol el por-
tavoz de la ciencia católica. E l Carde-
nal Mercier era la personificación de 
la autoridad, pues sus estudios especia-
les le alejaban de la controversia téc-
nica; el "abbé" Portal representaba 
más bien la caridad que todo lo espera 
y todo lo Interpreta amorosamente. 
Monseñor Batiffol sabía de memoria los 
textos; ni el Obispo anglicano Gore ni 
los otros dos eruditos manejaban me-
jor que él los Santos Padres y demás 
documentos de la Iglesia primitiva» 
Desde sus primeros estudios bizan 
tinos, que dieron por resultado "L'Ab-
baye de Rossano", no se desvió nunca 
de su objeto principal: Establecer la 
unidad católica, que se reduce a la uni 
dad de creencia en comunión con el 
Pontífice romano. Monseñor Ducbesne 
lo inició en los métodos positivos; sus 
estudios litúrgicos le dieron pronto fa-
ma de sabio en su "Historia del Brevia-
rio romano", que refundió después en 
sus "Lecciones sobre la Misa". Sus 
grandes obras "La Iglesia naciente y 
el catolicismo", "La Paz constantinia-
na", "El catolicismo de San Agustín" 
y "La Sede Apostólica" constituyen 
una verdadera historia de la Iglesia an-
tigua, que no sobra al lado de otras 
"historias" que se iban escribiendo; ni 
aun las obras de monseñor Duchesne 
empequeñecen los trabajos de su ilus-
tre discípulo. 
Por muchos motivos que no son del 
caso, hoy el desacuerdo fundamental en-
tre el anglicanismo y el catolicismo es 
el Primado del Romano Pontífice. Aho-
ra bien, ningún escritor católico ha he 
cho tanta luz sobre esa debatida cues 
tión como el sabio ex rector del Ins-
tituto Católico de Tolosa. donde había 
nacido el 27 de enero de 1861. La uni-
dad de la Iglesia no puede sostenerse 
sin una autoridad suprema, doctrinal 
y jurídica; y esta autoridad religiosa 
no puede ser el resultado de circunstan-
cias históricas, ni de excelencias huma-
nas, sino una disposición divina del Fun-
dador de la Iglesia. Este es el hecho 
externo que hay que establecer contra 
todas las divergencias nacionales e in-
tereses políticos; contra todos los na-
cionalismos, más o menos imperialistas, 
y contra todas las interpretaciones cien-
tíficas del fenómeno religioso. 
Monseñor Batiffol se hizo cargo del 
problema, y a él consagró su gran In-
teligencia y los esfuerzos de toda su 
vida. Su última obra "San Gregorio el 
Grande", publicada en la colección "Los' 
Santos", es un llamamiento más a los 
cristianos de buena fe que pertenecen a 
la Iglesia de Inglaterra; San Gregorio 
es el Papa que incorporó los "brítones" 
al catolicismo, y los mismos anglicanos 
le apellidan todavía "el autor de su fe". 
Los libros de monseñor Ratiffol, ba-
sados en el estudio de los documentos 
y de los escritos de contemporáneos, han I 
producido en el anglicanismo una acti-
tud deferente hacia la primacía de la 
Sede Romana. Tanto es así que algunos 
eruditos anglicanos, volviendo a estu-
diar los textos antiguos, no pueden sus-
traerse a estas conclusiones: la prima-
cía del Obispo de Roma es un hecho en 
los primeros siglos de la Iglesia; el 
Obispo de Roma tuvo esta primacía, 
porque es el sucesor de San Pedro; Je-
sucristo dió a San Pedro la autoridad 
suprema, o sea, el gobierno de la Igle 
sia; esta autoridad fué transmitida por 
sus sucesores a los Obispos de Roma, 
y éstos la tienen por "derecho divino". 
Monseñor Batiffol estudió toda su vida 
para demostrarlas con todos los recur-
sos de las Investigaciones modernas. 
Como resumen de cincuenta años de 
estudios, ahí está su libro "Le SIége 
apostolíque"; el Primado de los Obis-
pos de Roma sobre todos los que creen 
en Cristo no puede ponerse en duda, 
después de leerlo. 
El famoso Obispo anglicano Mr. Go-
re objetaba que la Iglesia de Roma fué 
"griega" hasta mediados del siglo III; 
griega en su Idioma, en su liturgia y 
en su teología; en fin, una colonia grie-
ga en una ciudad latina. Monseñor Ba-
tiffol le respondió que el Papado dn los 
primeros siglos era más griego que la-
tino; Roma misma, por aquellos tiem-
pos, más que latina, era griega. Antes 
del Concil'o de Nicea hubo nueve Pa-
pas "griegos"; en este Concilio sólo se 
hallaban presentes "cuatro" Obispos oc-
cidentales, o sea latinos; en el Concillo 
de Constantinopla no había ninguno, y 
en el de Efeso sólo dos. Sin embargo, 
éstos y los demás Concilios habidos en 
Oriente sólo eran considerados "ecumé-
nicos" cuando los confirmaba el Obis-
po de Roma. Sus legados daban validez 
a las decisiones. 
Monseñor Batiffol ha hecho gustar y 
amar la liturgia católica a ciertos inte 
lectuales que no la amaban porque no 
la comprendían. Entre sus numerosos 
escritos, especialmente en sus "Leccio-
nes sobre la Misa", pueden hallarse ma-
teriales para hacer una "historia de la 
plegaria cristiana"; tal vez él hubiera 
escrito este libro, que, como de tal 
maestro y piadoso sacerdote, habría de 
ser el encanto de todos los que Invocan 
a Dios por medio de Jesucristo y de la 
Virgen Santísima. 
E l Clero francés le debe muchas ini-
ciativas e Ideas encaminadas a dar a los 
sacerdotes un conocimiento cabal de la 
Teología positiva, de la Historia de los 
dogmas y de la Liturgia; en suma, de 
la parte más Importante de las ciencias 
eclesiásticas en relación con las necesi-
dades de los fieles de una cierta cultu-
ra. Los protestantes anglicanos le tu 
vieron por el sacerdote que mejor les 
presentaba la doctrina católica; así que, 
le dieron el doctorado en Oxford; con 
él lo recibieron Clemenceau y el duque 
de Broglie. 
Por ello, dicho se está, que las cien-
cias eclesiásticas pierden uno de sus 
más ilustres cultivadores; la Iglesia un 
apóstol; el Clero francés, una de sus 
más puras glorias; el Clero católico, 
uno de sus más sabios maestros. 
" P I P I R R A N A " 
Nos conocimos en la terraza del Sui-
zo la misma noche, precisamente, que 
yo llegué a Granada, y, por cierto, que 
entre ambos quedaron rotas las hostili-
dades, como consecuencia del siguiente 
diálogo: 
—¿Me compra usté un clavé, señori 
to? — propuso, acercándose al velador 
que yo ocupaba. 
—No—la contesté distraído 
—¡Ande—insistió mimosa—deje que se 
lo ponga en la solapa, en lugá de esa 
"bulería" de colorine que lleva usté, y 
que pares# un sello chico de a reá 
—Oye, le dije casi "indignado": esa 
"bulería", como tú la nombras, es una 
cruz que sólo la da el Rey. Hay que 
"distinguir", ¿sabes? Y, además, las 
flores no son para los hombres, sino pa-
ra las mujeres, y yo no tengo ahora a 
quién ofrecérselas. 
—¡Lo que usté no tiene, sonrió, e ga-
na de sortá una "gorda"! Bueno; pues 
¡tome usté er clavé, regalao, ea! 
—¡Ni así lo quiero! 
—¡Josú, que esaborío! 
—Mira, niña, le dije: ¡déjame en paz, 
y vete! Anda, que estás perdiendo el 
tiempo. 
Ya me voy—repuso—; pero... quea-
mos en que lleva usté la carderilla ¡pegá 
ar borsíllo con sinteticón! ¡Ea, adió; 
ahorrativo!... 
Y la diminuta florista, dando media 
vuelta, se alejó jacarandosa, no sin "ano-
nadarme" antes con una terrible mira-
da de sus ojazos negros, como las pe-
nas. 
La seguí con la vista unos momentos, 
hasta que su breve y graciosa silueta la 
devoró el' gentío, y... riendo para mis 
adentros el jocoso trance, encendí un 
cigarrillo y me puse a pensar en otras 
cosas. 
Dos noches después, y hallándome en 
la misma terraza, hubo de pronto un re-
vuelo de pillastres, ya talludos, que tun-
dían a una chávala, indefensa, sola, y 
a merced de aquellos cobardones. Nadie 
intervino ni acudió en su auxilio: los 
unos por no haberse dado cuenta de la 
triste escena, y los otros, porque les 
hacía mucha gracia... 
E l Cyrano que nosotros llevamos siem-
pre dentro del alma, se Irguió con ímpe-
tu justiciero y romántico 
L A C R I S I S T E A T R A L , p o r K - H i T O 
I 
E L T A Q U I L L E R O ( a l ú n i c o que a d q u i r i ó un b i l l e t e ) . — B u e n o , p e r o -
d é m e usted pa labra de cabal lero que va a venir , para avisar a l a c o m -
p a ñ í a . 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a M o t i v o s d e l c a m p o 
Un magnífico concierto ha celebrado 
la Sociedad Filarmónica; uno de esos con-
ciertos que, por los intérpretes y por las 
obras, recordaba aquella su época de es-
plendor en la cual se hacía música ante 
todo, sin miedo a la dispersión de so-
cios. Wanda Landowska, en colaboración 
con la Orquesta Filarmónica, ha toca 
Ha amanecido el día de San Antón. 
Día radiante. Nieve en las cumbres, al-
rededor del pueblecíto, y en las callejas, 
todavía un poco de la fría niebla del 
alba. Ya fué la misa. E l señor abad, re-
vestido de su capa antigua, bendijo alpanoamencanas, y Borah ha conseguí-
ACTI 
E l P a c t o K e l l o g g h a 
s i d o r a t i f i c a d o 
L a doctrina de Monroe y el derecho 
a proteger los intereses yan-
quis quedan en pie 
Toda la teoría de la intervención 
queda fuera del Pacto 
E l senado norteamericano ha ratifi-
cado el pacto Kellogg por 85 votos con-
tra uno. Este brillante resultado supe-
ra a los más optimistas cálculos, tanto 
más cuanto que—formalmente al me-
nos—no ha hecho reservas de ningu-
na clase, ni siquiera en lo referente a 
la doctrina de Monroe. Tan sólo en el 
texto del voto aprobado figura una 
"aclaración" en la que se dice que el 
pacto contra la guerra no Impedirá a 
los Estados Unidos aplicar la doctrina 
de Monroe ni proteger a sus súbditos 
en el extranjero. 
Sobre estas dos ideas—la doctrina de 
Monroe y la protección de los intere-
ses norteamericanos en el extranjero— 
descansa el hecho de la intervención de 
Norteamérica en todas las partes don-
de ha juzgado oportuno hacer acto de 
presencia. Naturalmente, ni una ni otra 
pueden ser aceptas a las naciones bis 
S e n o n 
i 
e v e r o 
D e c u á n d o d a t a U inven% 
c i ó n de l o 8 p ¡ a i ¡ Ü p ^ 
De "Excelslor", de París: 
"Los patines para el hielo, qU6 
la estación actual tanto predícame611 
gozan entre los aficionados al depoT0 
constituyen una invención que se DI ' 
de en la noche de los tiempos. Las 5' 
tiguas divinidades laponas y norue 
estaban ya calzadas de patines, A ^ 
sar de eso, el patín y el arte de B 
tinar no han sido introducidos en niS 
tros climas más meridionales " 
los feligreses con la reliquia del Santo. 
San Antón es ese amable viejecito tan 
do tres obras interesantísimas, que cons-1 acorvado que lleva al pequeño cerdo 
tituyen el reflejo de un pasado musicalHeto con un,a cinta ^ c°lo1r r°slJ,y 
do que lo que se presentó como reserva 
quede reducido a una "aclaración", en 
la que «e hace constar que no se trata 
de una reserva ni una adición al Tra-
tado. 
Está bien. El senador Borah puede I a la época tormentosa de la Revolución, 
vanagloriarse de su hábil estrategia y pero dedican muy bonitos capítulos a 
de su buena táctica: pero en un Tra- dicho deporte durante el Impeno ü 
U B au uucua, L O . ^ L ^ O , . ? W primera obra francesa dedicada al pa-
tado internacional es preciso considerar. ' eg un ^ de Garcíni que fué ^ 
más que la victoria parlamentaria, el|blicado en el año de 1813 En aquellos 
bellísima forma musical con sus i n n o - " l a ' p ^ ^ " ^ ^ g ^ t ^ sonrie lo espíritu con que se ha aceptado. i tiempos era de muy buen tono para 
vaciones en los desarrollos, sus ritmos ylmisrno qUe en su vida mortal, incapaz ¡ Recordamos que en los preliminares ¡ deslizarse sobre el hielo, presentarse 
sus imprevistas armonías. Hoy se le con-idtí un moVimiento de impaciencia. Son-j de la negociación general del acuerdo con las típicas vestiduras de los cosa-
ai cual nos acercaba aún más el sonido 
del clave. 
Carlos Felipe Manuel Bach, tercer hijo 
de Juan Sebastián, tiene un gran relieve 
en la historia de la música, pues aun-
que no inventó el estilo "galante" 
tañe su esquila en medio del retablo 
Hoy, por ser día de su festividad, le han 
puesto una capa de terciopelo violeta, 
festoneada de oro, sobre la otra maci-
za capa de madera, y está verdaderamen-
TTÁI ̂  a8'obiado- Manos rústicas, sin duda, 
se la colocaron con poco tiempo por en-
estructura de la sonata, dió vida a e s t a ^ de la de modo ca3i le 
tiempos muy posteriores. En Francia 
por ejemplo, bajo el reinado de Luis Xlv 
en el año de 1660. 
Durante el siglo XVIII, esta moda«« 
extendió por todas partes y en toda! 
fué recibida con el mayor entuslaaoJ 
Se afirma que la desgraciada reina U¿ 
ría Antonieta fué una excelente patina! 
dora. 
"En el invierno, escriben los herma, 
nos Goncourt, después de las comidas 
íntimas en que sentaba a su mesa a 
las jóvenes damas de su Corte, la Rei. 
na subía a su trineo y gozaba en gran 
manera viendo deslizarse sobre la nie. 
ve a otros mil trineos, que la seguian,» 
En algunos inviernos, se llegó a pro. 
longar la estación de la patinación du-
rante más de un mes en la Corte real 
de Versalles, y allí se veía a las damas 
recorrer las avenidas de los jardines 
sobre sus trineos dorados, arrastrados 
por hermosos caballos. Y, sobre el gran 
canal, los gentileshombres, con sus ca-
sacas y chupas de un rojo brillante, 
trenzaban con sus patines mil fantás! 
ticos arabescos, en medio de un circulo 
de gentiles admiradoras. 
Los anales de la patinación guardan 
un absoluto silencio en lo que respecta 
cede un mérito más documental que ar-,ríe hoy) rodeado de ciriog y flores con| entre los Gobiernos, una nota Inglesa, 
tístico y se le escucha con la atención llentejuelaS( lo migmo qUe en el resto dei;llena de buen sentido qUería desentra-
y el respeto que merecen las obras de^año cuando Se le pasan los días sin ver . . , f , ei sie-nificado del 
arte que abrieron nuevos derroteros y!un alma ante «u altar signmcaao aei 
presentaron desconocidos horizontes aj ya salen los feligreses. Alegre tropel'P^10 propuesto por los Estados Um-
Devuelve a esa chica lo que le ha-¡los geniales creadores que las siguieron.jen ei atrIo, bajo la mirada de pasmo del*108- porque—venía a decir el Foreign 
béís quitado, o... te rompo la sesera—le i Carlos Felipe Manuel Bach no fué un gc-|i0g apóstoles, que parecen hacer la guar- ¡Office—los acuerdos múltiples son in-
dlje a uno de los granujones, que aven- nío, pero quizá sin él la sonata creada j dia al Señor en sus hornacinas de pie- ¡ útiles y pueden ser peligrosos si entre 
turó inútilmente un intento de fuga. por Corelli y demás violinistas italianos'dra. Y en seguida el desfile de asnos, dejios signatarios no reina el mismo es-
—¡Suérteme usté ya, por su salú, que hubiera desviado el verdadero camino, |mulas, de caballos, de gallinas, de cerdos, L j ^ ^ y a nosotros nos parece que el 
no le he quitao na a ésa, ni labe pegao!|en cuyo término aparecía la sombra de ¡de cabras, de bueyes y de blancas ovejitas,¡ ..1 , Mort-pan 
Manuel GRASA 
DimniinniiiinB 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
L a reforma judicial 
Señor director del periódico E L DE-
BATE.—Madrid. 
Muy señor nuestro: En el editorial que 
publica el periódico de su digna direc-
ción leemos con agrado su opinión sobre 
Jas reformas que en la administración de 
justicia tiene anunciadas el señor minis-
tro, opinión que compartimos, pues en-
tendemos, como usted, que en las Comi-
eiones designadas no están representa-
dos, ni mucho menos, todos los elemen-
tos que Intervienen directamente en la 
administración de justicia. 
No solamente, como usted acertada-
mente afirma, falta en aquellas Comisio-
nes la representación de magistrados, 
jueces, secretarlos y procuradores que 
por su competencia podrían aportar Ini-
ciativas valiosísimas para que la organi-
zación resultase lo más perfecta posible, 
sino que, en nuestra modesta opinión, 
debía haberse dado cabida en las citadas 
Comisiones a una representación de los 
oficiales de los Juzgados, pues sin duda 
habían de aportar también Iniciativas In-
dispensables en cuanto a la tramitación 
de los asuntos, especialmente en la ma-
nera de evitar las eternas dilaciones de 
los expedientes, pues no debe olvidarse 
que estos modestos funcionarlos, con su 
práctica por la intervención constante, en 
la tramitación de los asuntos, conocen 
perfectamente las dificultades que se pre-
sentan en la tramitación, y por ello ha-
brían de ser de utilidad grandísima en 
?ra que, por otra parte, motivos de Igual ndole, si no mayores, hacían suponer 
esto último. 
Y digo mayores, porque algunas de 
esas cátedras están firmadas, si no estoy 
engañado, por todos los actuales cate 
drátlcos de los Institutos locales y por 
varios de los nacionales. 
No he de meterme en si la ya varias 
veces citada real orden es acertada o 
no, en si la derogación está bien o mal 
hecha, sino tan sólo desearía que si uste-
des tienen algún dato preciso, se sirvie-
ran comunicarlo, ya que la Incertidum-
bre en que nos hallamos, y que el citado 
periódico contribuyó en parte a alimen-
tar, al hablar en los términos generales 
en que habló, pudiera sacar de dudas a 
aquellos para quienes no es dado ente-
rarse en el ministerio, ya por la distan-
cia a que pudieran hallarse, ya por las 
ocupaciones múltiples, como a otros nos 
ocurre. 
Mil gracias, señor director, y queda de 
usted atto. y s. s. 
Fidel GONZALEZ 
Madrid y enero de 1929. 
NGENDIOS DE BOSflOES EN AUSTRALIA 
Var io s pueblos estuvieron en 
inminen te pe l igro 
MELBOURNE, 17.—En las cercanías 
l¿s trabajos de las referidas Comisiones. I de la ciudad de Victoria se han regls-
Esperando de su amabilidad que ha de 
tener presentes estas modestas opiniones, 
para los trabajos periodísticos que con 
su acostumbrada competencia ha de pu-
blicar relativos a las proyectadas refor-
mas, nos permitimos rogarle no olvide en 
ello a esta sufrida clase de modestos 
funcionarlos, que hasta ahora san sido 
los verdaderos parias de la administra-
ción de justicia, sin que nadie haya teni-
do en cuenta el improbo y excesivo tra-
bajo que pesa sobre ellos y las funciones 
tan Importantes que prestan. 
Se ofrecen de usted afectísimos segu-
ros servidores, q. e. s. m., 
Angel Gutiérrez. José. F. Díaz. 
Ricardo Guerra. 
Santander, 11 enero 1929. 
Las oposiciones a cátedras 
Señor director dé E L DEBATE. 
Muy señor mío: Con la natural sor-
presa he leído en E L DEBATE del dia 12 
di. enero, y en la sección titulada "Lo 
del día", que la real orden que se dió 
hará próximamente mes y medio, refe-
rente a que las oposiciones a cátedras 
habían de celebrarse en los meses de 
vacaciones, está en peligro de ser dero-
gada. 
A raíz de la citada real orden se hizo 
en el periódico de su digna dirección el 
elogio más cumplido a ella; elogio he-
cho, por cierto, de un modo general, sin 
Indicar que tal privilegio se refería a una 
cátedra exclusivamente, como más tarde 
hemos podido averiguar, pero que la ma-
yor parte de los opositores, si no todos, 
trado varios Incendios en diversos bos-
ques. 
Algunos pueblos pequeños se vieron 
seriamente amenazados por las llamas, 
pero el peligro desapareció por haber 
cambiado la dirección del viento, que 
propagó el fuego en sentido contrario. 
Sin embargo, resultaron destruidas al-
gunas casas en Eastgíppsland, aunque, 
afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
B o r m s , e n l i b e r t a d p o r l a 
l e y d e a m n i s t í a 
BRUSELAS, 17.—El diputado "acti-
víst" Borms ha sido puesto en libertad 
por haberle alcanzado los efectos de la 
reciente amnistía. 
Dicho diputado, una vez puesto en li-
bertad, se ha trasladado a Amberes, don-
de ha declarado que no cejará en su 
lucha por los derechos de Flandes. 
L a c o n c e s i ó n j a p o n e s a d e 
H a n k e u , s i t i a d a 
CHANGAI, 17.—Los informes que 
llegan de Hankeu dicen que la tensión 
entre las fuerzas japonesas y los chi-
nos aumenta y que la concesión japone-
exeímoa referirse a todas las cátedras, sa está sitiada. 
¡Suérteme! 
—Tú eres el que va a... soltar lo que 
le has robado, o... la pelleja: ¡elige! 
Entonces la moza, al verse amparada 
y defendida, dejó de llorar y acusó con 
energía. 
—¡Diga usté que sí, señó; que me ha 
quitao siete "gordas" y tres "chicas" y 
me han pegao, además! Y ha sío ¡ése 
que lo niega! ¡Debajo de la gorrilla ha 
escondió er dinero! ¡Pregúntele usté! 
Di un papirotazo a la gorra del gol-
fete y, en efecto, al suelo cayeron las 
monedas. 
—Cógelas y cuéntalas, le dije a la mu-
chacha. ¿Es eso lo que te hablan qui-
tado? 
—Sí, señó. ¡Lo justo! No farta na. ¡La 
Virgen de las Angustias se lo pague y 
se lo aument'e, señorito! 
El galopín la miró iracundo, jurándo-
selas, y la moza le miró también, di-
cíéndole: 
—¡Anda ya, y que se te vuelva ca 
pelo un rayo! 
Entonces me di cuenta de que aquella 
chávala era "la de los claveles". Son-
riendo se acercó luego al velador. 
—No e pa que me compre usté flo-
re, dijo, sino pa darle las grasias por 
haberme amparao. ¡Son unos mositos 
sinvergüensas, que no la dejan a una 
en pá! Por supuesto, ¡que si yo fuera 
un poco mayor, los ponía negros a gor-
pes; pero como soy tan menúa, me pue-
den! 
—¿Qué edad tienes?—le pregunté. 
—Dies años, na má. 
—¿Cómo te llamas? 
—Misté, de nombre y apellio, Manue-
la Fajardo; pero tó Graná me conose 
por er motesito, un motesito que le va 
a usté a chocá: "Pipirrana". 
—¿ "Pipirrana" ? 
—Sí, señó. Es er nombre "Me un gul-
sao andalú que se base con papas y 
tomate majao. 
—¡Ah, sí, tengo Idea de haber oído 
hablar de ese guiso!—repuse—. Pero, 
¿por qué te han puesto ese mote? 
"Pipirrana" suspiró, se afincó en la 
cadera derecha el búcaro de claveles, y 
por fin contestó: 
—No sé...; debe ser por el coló que 
tengo. Como la "pipirrana" es colorá 
y yo soy coloraílla, se conose que ha 
sío por eso. 
—¿Y eres de aquí? 
—¡Ya lo creo! ¡De Graná! Somos 
tres hermanos: los otros dos más pe-
queños que yo entodavía, y como mi 
madre, que es viuda, no gana más que 
dos pesetas, nos ayudamo con las flo-
re que yo vendo. ¡Culdao que es pre-
ciosa Graná! ¡Los "cármenes", la Al-
hambra, la Vega, la Bomba! ¿No ha 
subió usté a la Alhambra? Suben mu-
chos inglese y muchos tráncese, y mu-
chos de muchas partes mu rarísimas 
de nombre. Y por sierto: ¿no conose 
usté a la mi? 
—¿La mi? ¿Quién es la mi? 
—¿No se la han enseñao a usté aún? 
Es una inglesa... 
—¡Ah, ya: una miss! 
—¡Eso mis... mo! Fue e una Inglesa 
"aprovechá", que disen que vino de su 
tierra hase años, cuando aquella gue-
rra tan grande que disen que hubo, y 
fué y se queó en Graná pa enseñarles a 
los ingleses en inglé to. 
—¿Y cobra por eso? 
—¡Digo! Y sabe de pintura, de es-
curtura ¡de tó, de tó! Y como además 
pronunsia en casi toas las lenguas der 
mundo, ¡es la ruina de los qulnse o 
veinte tíos que antes se ganaban er 
pan con ese negosio! Yo les digo "tíos", 
porque aquí les llaman asi... 
—¡"Pipirrana"—exclamé—, me pare-
ce que tú sabes todavía más que la 
miss! ¿Dónde vendes los claveles? 
—¡Ahí tiene usté! Por las flore e 
por lo que sé yo tanto de Graná y co-
nosco a to er mundo. Vendé, a quien 
más vendo, es a los novios. Tengo no-
vios qUe me dan tres "gordas" por un 
clavé. 
—¿Qué novios son ésos?—inquirí. 
—¡Toma, pues novios!; tos los novios 
que "pelan la pava" por la reja. Yo 
me aserco y les digo: "¿No quiere us-
En cambio, el "Concierto en fa me-
nor", de Juan Sebastián, es un perfecto 
modelo de arquitectura sonora, cincela-
do con la maestría y el dominio de quien 
espíritu de Norteamérica al firmar el 
pacto Kellogg no es el de muchas re-
W entre el muro de la Clerecía, verde de ! publicas americanas. 
yedra y el balcón de enfrente, donde Para conseguir el triunfo—la ratifi-
vive el sacristán. ¿No sabíais que csalcación sin reservas formales—, el Go-
Beethoven. E l "Concierto en sol menor", j bajo la estola del Santo. Es una gigan 
que interpretó Wanda Landowska, con-1 tesca estola suspendida sobre la calle, 
tiene todas las característica de 
autor. 
era la casa del sacristán? Pues, sí; 
ahí tenéis a la sacristana, muy galana 
y peripuesta asomándose de par de ma 
posee una maravillosa técnica, puesta al I ñaña, y allí se estará con su chaqueta 
servicio de la invención más asombrosa ¡de punto, rosa, verde y amarilla, para 
que ha existido. No se sabe qué admirar que todos la vean, como si le ebrrespon-
más en esta obra, pues la escritura poli-j diera algo de la gloria del día. 
fónica, el equilibrio justo de los tres: Esto solivianta a las vecinas, las cua-
tiempos que la componen, la riqueza de ¡les lo comentan desde el atrio, mientras 
timbres orquestales y la vida y alegría j doblan sus mantillas, 
que respira forman un todo de Infinita! —Vaya, ya tenemos a doña Mirandona 
belleza. en su escaparate. Os advierto que así se 
Haydn, con su "Concierto en re malpasa el día. ¡No se apolíllará como 
yor", nos llevó a otro ambiente, a otra|quiera! 
época. E l clasicismo estaba ya en toda —Nació para reina, 
su madurez. E l "padre" de la sinfonía —Pero se quedó en Coleta la sacris-
había ya legislado a través de sus obras tana. Más le valía haber puesto niojor 
y la estructura de la sonata aparecía 
concretada e inamovible con su construc-
ción ternaria, los tiempos lentos de lar-
gas frases inspiradas y los rápidos fina-
les. La original estructura binaria había 
desaparecido, la polifonía era ya un sim-
ple recuerdo, y entre el buen Haydn y 
el gran Mozart preparaban el camino 
a Beethoven, quien, a fuerza de genia-
les zarpazos, estabilizaría las formas 
clásicas y daría paso al romanticismo. 
Wanda Landowska debió comprender 
la trascendencia del concierto, pues la 
interpretación que dió a las tres obras 
fué magnífica, imponderable. En sus ma-
nos el clave tomaba vida y color; sus 
timbres pasaban de la tonalidad lumi-
nosa al gris opaco en una prodigiosa 
catarata de sonidos, que surgían en 
apretados y vertiginosos pasajes, como 
si estuviesen hechos por arte de magia. 
Bien puede enorgullecerse la veterana 
Sociedad de que Wanda Landowska ha 
tenido para ella uno de sus mejores 
momentos. Pérez Casas, al frente de un 
grupo de profesores de la Orquesta Fi-
larmónica, dió pruebas de sus grandes 
la capa al Santo 
—¿ Os fijáis qué chaqueta lleva ? Se la 
trajo el marido de la feria de San Mar-
tín, yo tiene otra mejor. 
—Dejadle que la luzca. Para eso es su 
fiesta. 
—Pues entonces que se baje del oalcón 
y que pase la estola. 
Ríen a carcajadas. Coleta se percató 
rato ha de la maligna cháchara de sus 
vecinas y con desdén de verdadera reina 
les vuelve la espalda. 
Pero, en fin; estas pequeñas miserias 
no Impiden que la fiesta de San Antón 
se celebre con sincero regocijo cristiano. 
Cada vecino saca lo que tiene en su co-
rral, y por nada del mundo dejará pa-
sar el día sin que San Antón bendiga 
su hacienda. Ya no hay niebla. Pero ias 
callejas en tomo a la iglesia están su-
midas en una tolvanera. Suenan esqui-
las, cencerros, voces y cantares. Con 
frecuencia sucede que un asno se enar-
dece con el rebuzno del otro, y, de súbi-
to, cinco o seis, abiertas las fauces, 
atruenan la festiva cabalgata. 
Como todos los años, el señor Manuel 
condiciones de director, compenetrándose!36 destaca con su potranca rubia, üe 
como un verdadero maestro de la manera!ha puesto sus mejores polainas y su 
de sentir de la clavecinista, siguiéndola sombrero de paño reluciente. Con una 
paso a paso y obteniendo una perfecta 
unidad entre la orquesta y el clave. Difi-
cilísima y poco lucida fué su labor, y 
por eso mismo más admirable todavía. 
Conciertos como éste son los que dan 
prestigio a una Asociación cuyo fin debe 
ser siempre la cultura y el progreso mu-
Joaquín TURINA 
E l a r c h i d u q u e L e o p o l d o 
e m b a r c a p a r a E s p a ñ a 
» 
NUEVA YORK, 17.—Hoy embarca en 
el "Manuel Amús", con destino a Cádiz 
y Barcelona, el archiduque Leopoldo de 
Austria.—Associated Press. 
té un clavé pa su novia que e más 
bonita que er so?" 
—¿Y qué dicen las novias? 
—Argunas disen: "Niña, vete ya de 
ahí, jaqueca!" Pero er novio, a pesar 
de eso, se quea casi siempre con el 
clavé, y argunos están "abonaos"; es 
desí, que me compran flore tos los días. 
De esos tengo uno en la plasa de la 
Trinidá y otro en la calle de Servan-
tes, que se "sacude" cuatro "gordas" 
ca sábado. Misté, señorito: cuando us-
té quiera sabé una calle de Graná o 
arguna cosa de Graná, me lo pregunta 
usté a mí. Y lo mismo de los "slnes", 
de los betuneros, de los aguaores, de 
los tranvías o de los comerslos. ¡Ah, 
y no pa que me compre usté na. Es 
por gusto de desirselo y por agradesl-
mlento! ¡Ea, me voy! ¿Va usté a vení 
mañana a la noche a tomá aquí er 
café? 
—^Probablemente. 
—Pue yo haré un ratlyo pa vení tam 
blén. ¡Adió! 
Y con una sonrisa que puso al des-
cubierto sus dientecillos menudos y 
blancos, "Pipirrana" se alejó contenta 
y saltarina como un gorrión... 
Curro VARGAS 
mano en la cadera y la otra, al desgaire, 
sobre las riendas de vistosos caireles, ha-
ce caracolear al animal, que pide paso 
impaciente, altivo, entre el tumulto ple-
beyo. Pasa, vuelve a pasar; se detiene 
con éste, con aquél, a la puerta de la 
taberna, donde manda que le saquen un 
medio de vino, y no deja de soltar su 
cuchufleta al señor Pelechas cuando le 
ve venir con su asna. 
—¿Adónde con esa regalía, señor Pe-
lochas ? 
—¡Adonde ha de ser! A que San An-
tón me la bendiga. 
—¿No se le irá la cabeza? 
—No señor. Aunque viejo, la tengo 
bien sentada. 
—No; si me refiero a esa aleluya de 
animal. ¿Cuántos siglos tiene? 
—Pues mire, señor Manuel; este ve-
jestorio de animal ha de enterrar aún a 
más de una jaca pinturera. 
—No lo dirá por la mía. 
—Otras están más lejos. Un torzón 
lo mismo le da a su jaca pinturera que 
a esta aleluya mía. 
—Para algo la he llevado ya al Santo 
y la llevaré aún media docena de ve-
ces. 
—Bien está. Pero no se vanaglorie 
mucho, señor Manuel, que no hay cosa 
que más castigue San Antón bendito. 
En verdad. Pelechas está bien Ubre 
de esa tentación. ¡Qué asna la suya! 
Anda descuadernada, como a tientos, 
con sus patas pelonas y escuálidas, y 
entreabre el hocico como si tuviese asma. 
Los vecinos la toman a risa cuando en-
tra en el tropel de la plazuela. E l sacris 
tán, redondo, sofocado, con los brazos 
en aspa, va gritando delante: 
—¡Paso a la burra de Balaam! 
ÉL Una salvaje música de calderos y al 
mlreces, de esquilones, de alegres caŝ  
cábeles, de carcajadas y gritos, acom-
paña el paso d l asna bajo la estola 
bendita. El señor Pelechas murmura, en 
tretanto, con reconcentrado ¿ervor: 
bierno norteamericano y el presidente 
de la Comisión de Negocios Extranje-
ros han debido hacer toda clase de re-
servas verbales, y ellas nos describen 
el espíritu de orgulloso aislamiento que 
caracteriza ahora a la mayor parte de 
la opinión norteamericana. 
En lo que se refiere particularmente 
a la doctrina de Monroe, Borah, y con 
él los defensores del Tratado, ha sos-
tenido que la aplicación de la doctrina 
de Monroe entre en los casos de la le-
gítima defensa, y, por consiguiente, no 
queda incluida en las estipulaciones del 
Tratado. ¿Se quiere más reserva? 
Recordamos que cuando Francia que 
ría escribir en el texto del pacto la es-
tipulación de que no se quebrantaba 
cuando la nación peleaba en legitima 
defensa, Kellogg contestó que no era 
preciso; que la legítima defensa era de 
derecho natural y ningún Tratado po-
día atrepellar ese derecho. He aquí a 
la doctrina de Monroe excluida para 
siempre de toda limitación. 
Por eso no aceptamos como exacta 
la afirmación de que el pacto ha sido 
aprobado sin reservas. Quizás pudiéra-
mos admitirla si fuéramos solamente 
europeos, pero en cuanto españoles, 
hermanos de españoles de otro conti-
nente, no. 
Por lo demás, nos complace la rati-
ficación del pacto por el Senado norte-
americano. A ésta seguirán las de las 
demás grandes potencias. Es un com-
promiso vago, difícil de interpretar, que 
no comprende sanciones para el que 
lo rompa, pero es un paso más «n •! 
camino de la organización pacífica del 
mundo. Y sí comparamos la situación 
actual con la de ahora hace diez años, 
cuando empezaba en Norteamérica la 
oposición a Wílson que alejó por com-
pleto a los americanos de Europa en 
el momento en que todas las coopera-
ciones eran pocas para nuestro pobre 
continente, hay máx motivo para feli-
citarse. 
R. L . 
eos o de los polacos. Hubo por entoacea 
grandes patinadores, entre los que han 
pasado a la Historia los norabr'\8 de 
los pintores Isabey y Horacio Vernet 
y los poetas Lamaftine y Goethe. 
Bajo el reinado de Napoleón III, y 
en el año de 1863, se patinaba en «1 
bosque de Bologne. Allí, precisamente, 
aparecieron los primeros patines de rue-
das, invención, según se afirma, de 
Pimpton, que vendió su Invento en la 
bonita suma de un millón de dólares. 
La llorada emperatriz Eugenia, fer-
viente aficionada a este deporte, pati-
naba con mucha frecuencia sobre el 
hielo del bosque de Bologne, en com-
pañía de su profesor, cuyas medias de 
color carmín destacaban como manchas 
de sangre sobre la blancura de la pista. 
La emperatriz Isabel de Austria sen-
tía asimismo una verdadera pasión por 
los patines. A modo de regalo de Pas-
cuas, el Cuerpo diplomático acreditado 
cerca del Gobierno de Viena le ofreció 
en cierta ocasión un par de patines con | 
Incrustaciones de oro y diamantes, que 
habían costado unos 80.000 francos. 
Finalmente, la reina Guillermina, la 
actual Soberana de Holanda, que es otra 
gran patinadora, ha recibido también, 
como regalo de su pueblo, un par de 
patines de lujo. Pero éstos no costa-
Jron más de 15.000 francos. 
L a g r i p e d e s o r g a n i z a l o s 
s e r v i c i o s e n E s c o c i a 
En Glasgow hay 300 tranviarios 
y 135 policías atacados 
LONDRES, 17.—La epidemia de gri-
pe que ha invadido a toda Escocia ha 
causado una verdadera desorganización 
en los servicios públicos. 
En Glasgow, 300 empleados de tran-
vía, 135 guardias de Seguridad y nu-
merosos telefonistas han sido atacados 
por la epidemia, y otros servicios ca-
recen también de personal. 
trlmonlo." Luego sonríe con su boca 
hendida a las risas y a los aplausos. No 
le cogen de nuevas. Ya es una tradición 
a la antigüedad inmemorial de su anl-
malito. Por el contrario, se muestra 
agradecido, saludando con el sombrero 
en la mano. 
Va a dar la vuelta por detrás de la 
iglesia para volver a casa. Entra en la 
cuadra. No es saltar del asna y dejarla 
a la buena de Dios, sino depositarla, co-
mo quien deposita un tesoro. La empuja 
suavemente de las patas hasta acercar-
la al pesebre, le arrasca el testuz entre 
los ojos mansos y grandes, le acaricia 
la cola. Hoy se merece doble pienso, 
con unos puñados de salvado fresco. Ce-
rrando la puerta, aún se asoma por el 
ventanillo y piensa con ternura; "Toda-
U C U V U L U , v¿ u ii i evjuui;eiiLia.uu tci vor. . . ' * ——-
"Glorioso San Antón, guárdamela otro via me he de mor^ yo antes" 
año más, Ya sabes que es todo mi pa-J Jenaro Xavier VALLEJOS 
Y u g o e s l a v i a c i e r r a la 
f r o n t e r a b ú l g a r a 
Se desmiente que haya habido ma-
nifestaciones contra el 
nuevo régimen 
Rumania ha concertado en Francia 
el empréstito de estabilización 
PARIS, 17.—Dicen de Belgrado que 
el Gobierno ha ordenado el cierre com-
pleto de la frontera con Bulgaria. 
La Legación de Yugoeslavia en esta 
capital ha desmentido de modo termi-
nante los rumores, según los cuales ha* 
bian estallado disturbios en aquel país. 
PROTESTA DE LAS MINORIAS 
BELGRADO, 17.—El jefe de las mi-
norías alemanas ha protestado ante el 
primer ministro contra la proyectada 
supresión de la Liga de Cooperativas 
alemanas, que no es un organismo p"' 
Utico. 
UN COMENTARIO AUSTRIACO 
VIENA, 17.—El "Neue Wiener Pres-
se" publica un articulo sobre la actúa! 
situación política en Yugoeslavia, en el 
que elogia la solución dada por el rey 
Alejandro a la situación incierta de su 
país, solución que merece plácemes y 
reservas. 
Dice el articulista que, para sobre-
llevar el actual estado de cosas y P0* 
der resolver los importantes problemas 
que pesan sobre Yugoeslavia, el rey 
Alejandro debe retener en sus manos 
las riendas del Poder sin entregarlas » 
manos militares inexpertas. En su G0* 
blemo—añade—el rey Alejandro ha in* 
troducido ya a demasiados militares, y 
éstos, con su excesivo celo, puede oca* 
sionar algún grave conflicto. 
El mayor error del nuevo Gobierno 
ha consistido en el nombramiento Par* 
Zagreb. de un prefecto militar, Pu** 
con ello tan sólo se ha logrado que 
croatas pierdan la fe en el nuevo régi* 
men. El rey Alejandro, termina dicieO' 
do, ha evidenciado su valor al reaJiz^ 
aquel gesto, pero ahora sólo tiene 
alternativa de un triunfo rotundo o u 
desastre. 
DETENCION DE UN FACCIOSO 
BELGRADO, 17.—En Clurgewo, cerca 
de Novisad, los gendarmes yu&oesla\ia 
han detenido a un tal Draving, que 
sido entregado a los Tribunales de Jl ' 
ticla bajo la acusación de haber consp 
rado contra la seguridad del Bstado'.tog 
Se le acusa de haber proferido ^n , 
contra el régimen actual de Yugo 
lavia. ba 
Con motivo de esta detención, se ^ 
publicado una nota oficia) haciendo P 
blico el propósito del Gobierno de ca^ 
tlgar severísimamente todo intenforn0. 
propaganda contra el actual Gobiem 
EMPRESTITO RUMANO 
PARIS, 17.—Las negociaciones pajj 
la conclusión de un empréstito rU"! 40 
de 61 millones de dólares han queaa 
felizmente terminadas hoy. 
